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巻末資料
序章
本研究は、多世代が集い合い、地域コミュニティを基盤とした日常生活を包括的に支援する体制を持
つネイバーフッドハウスが、子育て世代にとつて、どのような意義と役割を果たしているカイ ンタビュ
ー調査から検討することを目的としている。
筆者は、2006年月から1年半ほどカナダBC州バンクー バー市に滞在をしていた際、ネイバーフッ
ドハウスの利用者となり、その後、ボランティアスタッフとしても活動を行うようになった。ネイバー
フッドハウスとは、イギリスのセツルメント運動を源流とし、セツルメントハウスやコミュニティハウ
スとも呼ばれている地縁型コミュニティのことであり、移民支援組織としての伝統を持つ。ここでは、
「全ての人を受け入れる」ことを理念として掲げ、対象者を限定としない取り組みが目指されている。
また、人間のライフサイクルを見通した包括的支援を目標としており、子育て支援から学童保育、就労
支援、シニアサービス等、サービスやプログラムの提供数は約30種類にのぼる。これらのサービスや
プログラムは、地元の大学生や地域住民、新旧移民者、留学生などがボランティアスタッフとなって提
供し、活動を共に行つている。
筆者は日本に帰国後、我が国において、こうしたネイバーフッドハウスのような日常生活を包括的に
支援する体制や、多世代が集い合える場を形成しているボランティア団体・NPOを調査したが、管見
するあたり該当施設は見当たらなかった。通常、ボランティア団体やNPOがサービスやプログラムを
提供する場合、テーマ設定 (たとえば、地域の子育て広場、病後児保育、高齢者の集い、労働問題を取
り扱うもの、ホームレス支援、等)をしている場合が多く、個別のニーズに応じるために対象者は限定
される。これは我が国に限つたことではなく、社会福祉の専門分化が進んだ結果であるといえ、個別ニ
ーズヘの対応は効率性の観点からみても合理的なことであつたと考えられる。カナダにおいても、ネイ
バーフッドハウスのような人々の日常生活を包括的に支援するという取り組みを行つている団体は、ユ
ニークな団体であり、例えば、バンクーバー市の中心市街地であるウエストエンド地区にはソー シャル
サービスを提供する団体が64団体存在しているが、対象者を限定せず、包括的支援を実施していると
ころはゴー ドンネイバーフッドハウスのlヶ所のみであつた 1
近年、我が国においては、地方創生 。人口減少克服に向けた対策として、多世代が交流できる地域コ
ミュニティの形成や小さな拠点づくりという言葉が脚光を浴びt子育て支援に関しても、親子関係にの
み着日した支援に留まらず、子育て世代と高齢者世代が交流できる仕組みづくりといつた地域ぐるみの
多くの人の手による文脈の中で、子育て支援のさらなる充実を図ろうとしている動きが見られる。2
そうした動きの中で、地域コミュニティを基盤としたカナダ・ネイバーフッドハウスの取り組みや、
そこに関わる子育て世代の様相を研究することは、日本の子育て支援施策にも新たな視点を導入するこ
とにつながるのではないかと考えている。
l Gordon Neighbourhood House,  S｀oc■a′ -2s ι Sar′]。es Far ι力θ Fesι 助どθレゴdebοο″″,2009,p.72-75
2草野篤子、内田勇人、溝邊和成、吉津晶子編著 (2012)『多様化社会をつむぐ世代間交流一次世代への『いのち』の
連鎖をつなぐ』三学出版:ppl19-159、中井孝章編、川口良仁、小伊藤亜希子著『街づくりと多世代交流』大阪公立大学
共同出版
第1章 本研究の位置付けおよびネイバーフッドハウスの概要
ここでは、ネイバーフッドハウスをめぐる昨今の研究動向について取り上げ、本研究の位置付けや意
義を述べる。また、本研究で事例として取り上げるネイバーフッドハウスが、どのようにカナダで展開
され根付いていつたのか、その歴史的変遷およびネイバーフッドハウスの特徴と役割について提示す
る。
第1節 ネイバーフッドハウスをめぐる研究動向および本研究の位置付け
本研究で取り扱うネイバーフッドハウスとは、イギリスのセツルメント運動を源流とし、セツルメン
トハウスやコミュニティハウスとも呼ばれている地縁型コミュニティである。一般的にネイバーフッド
ハウスが対象としている区域の決め方には、ルールや定義などがあるわけではなく、道路や線路、湖な
どの地理的条件や人工的境界によつて定められる場合が多し、 1また、サービスやプログラムの内容
は、地域が持つ特性 (地理的条件、産業、経済、人種、所得階層など)に応じて多様に展開されてお
り、対象者を限定しないという共通点を持つている。
カナダBC州バンクーバー市におけるネイバーフッドハウス研究の先駆者であるMiu chu Yan2は、
ブリティッシュコロンビア大学に籍を置き、カナダにおける移民の社会統合の研究を通して、19世紀
のセツルメンド国がが、人道主義と共同体意識の信念に基づいた「人間の連帯 (the solidarity of
hlmn race)」lAddams,1999)を基盤とし、人々の生活全体を支える汎用的なマルチサービスのモデ
ルを確立させてきたこと、セツラー と呼ばれる者が地域に住む者と共同して地域改良をしてきた歴史を
振り返り、現代においてもネイバーフッドハウスの活動は受け継がれ、分断化・流動化・多様化の様相
をみせる社会をつなぎ合わせる可能性を持つていると言及してきた 4また、彼は、バンクーバー市に
ある9ヶ所のネイバーフッドハウスにて10年以上のボランティアをしてきた者 (N=351)を対象と
し、彼らが社会関係資本 lPutnamp 2002)をどう構築しているか検討した。その調査からは、ネイバー
フッドハウスを通して、スタッフも含めて5名以上の親密な関係 (close ties)を築くことができたと
回答した者が68。5%に上り、ボランティアワー クがカナダでの生活方法や語学の獲得、友人関係の構
築、特にカナダで就業をするための能力開発に役立っていることを明らかにしてきた "近年では、
2009年度から2010年度にかけて、バンクー バー市におけるネイバーフッレ ウヽス (16施設)を対象と
して、ネイバーフッドハウス・パイロット・プロジェクトを立ち上げ、あらゆる人々を受け入れる施設
運営の実態やそこに集う人々の活動を事例としてまとめている。7ヵナダにおけるネイバーフッドハウ
スに関する他の文献には、Cavers et al(2007)の「見知らぬ人が隣人となる時 :ネイバーフッドコミュ
ニティディベロップメントを通した市民社会の構築」 (″あ″Srtts hc帷鮨ゴ請あぃ ′
あ
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α産吻ア)らの研究を取り上げることができる。これらの文献も、日常生活を包括的に支援する社会サ
ービスの提供のあり方、コミュニティを基盤として展開する多様な活動を統合させ、社会関係資本を構
築する場の役割を担つていることについて評価している。
ネイバーフッドハウスの先行研究を概観すると、いずれの研究においてもカナダが抱える移民の社会
統合の問題が研究の起点となっており、その内容は、コミュニティニーズの         技術に
ついて述べられたものとなっている。コミュニティニーズの統合がマルチサービスの展開を生み出し、
それをボランティアワー クで運営するという一連の流れの結果として、多世代が集い合うネイバーフッ
ドハウスの様相が形成されてきたが、先行研究においては、「世代」という観点や「子育て」というテ
ーマを取り扱つた研究は管見するあたり見当たらなし、それは、カナダが移民の国であり、世代間の関
係性よりも民族間の関係性を問うことのほうが重要であり、関心事となってきたからであろう。
また、本研究に関連する国内の研究としては、小出 (1999)8」Ч冨り:|(2005)9、伊志嶺 (2012)10ら
によるカナダの子育て支援 (カナダでは家庭支援と呼ばれている)の研究があげられる。彼らの研究で
は、 トロント市におけるファミリー リソー ス事業の体制や親子関係を中心とした家族支援の在り方、子
育て支援プログラムが考察されてきた。これらの研究成果の中でも、ノー バディズ・パーフェクト・プ
ログラムやマザーグー ス・プログラムといった養育者の育児不安の軽減につながるプログラムが国内に
おいて注目を集め、今では全国的に実施されるようになつた。また、昨今では世代間交流や多世代交流
という言葉が脚光を浴び、子育て支援の現場においても、親子の関係性に着目した支援だけでなく、子
どもと高齢者の関わりや子どもと中高生の関わりといつた異世代の関係性の構築や相互理解を深めるた
めの多様なプログラムが実施されている。11金田 0009)は、人間の生涯発達の観点から、五世代交流
(子ども・青年・壮年・実年・老年)の地域をつくることを提案し、それぞれの世代が関わり合うこと
で、相互互恵性を生み出す可能性を示唆しているが、同時に国内での世代間交流の取り組みが、たとえ
ば園や学校の行事として仕組まれており、日常的で継続的なものではないと思われるとも述べている。
12
以上の先行研究を踏まえ、本研究の位置付けは、セツルメント運動を源流としたネイバーフッドハウ
スを事例として、日常生活を包括的に支援する体制やそこに集う多世代の様相を考察し、その場が子育
て世代にとつてどのような意義と役割を果たしているかを検討することとする。なお、本研究における
対象者は、日本人の子育て世代と限定した。その理由は、カナダにおけるネイバーフッドハウスの研究
において日本人を対象とした研究がないこと、また、筆者が日本の子育て支援施策の現状を学び 3、 そ
のフレー ムを通してネイバーフッドハウスにおける子育て世代の様相を調査することで、日本の子育て
支援施策にも何らかの新たな視点を与えることができるのではないかと考えたためである。
日本:世代間・多世代交流の場合 カナダ:ネイパーフッドハウスの場合
子育て世代の様相
(図1)本研究の着眼点
第2節 カナダ・バンクーバー市におけるネイバーフッドハウスの展開
カナダでは植民地時代から連邦政府が結成 (1867)されるまで、イギリスやアメリカと同じように公
的主体による生活保障はなく、住民の生活問題 (貧困、疾患、保育、老齢など)への対応は主に教会14
による慈善事業が中心であつた。“19世紀後半から、先進諸国と同様に急速な工業化と都市化によつ
世代間の相互理解・互恵性犠
期待した異世代・多世代交流
プログラムの実施
例:子どもと高齢者の関わり コミニ ティ・ニーズの統合
マルチサービスの展開
ボランティアワークの発達
社会関係資本の構築
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てカナダの都市部では移民が増加し、教会の慈善活動だけでは対応がしきれなくなる中で、セツルメン
トハウス (ネイバーフッドハウス)などによる教会以外の団体16の取り組みが台頭していつた
カナダにおけるセツルメント活動は、1889年のプレスベテリアン教会 (長老派)の牧師とジャー ナ
リストのマクドナルドによるトインビー 0ホー ルヘの訪問から始まる。マクドナルドは帰国後、 トイン
ビー ・ホールでの活動が宗教的慈善活動ではなく、社会問題としてさまざまな階層や所属を超えた取り
組みであることに感銘を受けたということを記事に書き残した。Pまた時を同じくして、隣国アメリカ
ではジェー ン・アダムス18がノvレ。ハウス (1889)を捕J設し、その活動の様子はカナダ国内でも大きく
取り上げられ、その取り組みに影響を受けた多くの若者がハル 0ハウスヘと赴いてソー シャルワー ク活
動に従事した。カナダにおける最初のセツルメントハウスはトロント市にあり、サラ・リビー 0カー ソ
ンによつて創設された「エバングリア・セツルメント」 (1902)である。彼女は、ニューヨー クの
YWCAやネイバーフッドハウスにてソー シャルワー ク活動を40年近く行い、1897年から1918年の間に
アメリカで3つ、カナダで7つのネイバーフッドハウスの運営を手掛けた人物として知られている。カ
ナダでは1900年から1915年まで大量の農業移民を受け入れており、当時のネイバーフッドハウスでの
取り組みは、移民のスムーズな入殖を目的とした支援が行われ、託児所などの家族支援サービスを中心
に労働相談や識字教室が行われていた
トロント市を中心として始まつたセツルメント活動は、カナダ・ソー シャルワー カー教会 (1928)の
組織化に伴って急速に西部カナダヘと広がりを見せた。この時代、隣国アメリカに端を発した世界恐慌
(1929)から、カナダの主要輸出品である小麦の国際価格が暴落したため、農業を主産業とするカナダ
経済は重大な危機を迎えていた。国民の生活水準の低下は著しく、1929年から1933年までに、国民1
人当たりの所得は48%減少し、1933年の失業人口は65万人、労働人日の25%に達した。多くの人々
が公的扶助を受けるために地方自γ割村9に殺到したが税収入の減収から財政的破綻を来たし、ソー シャ
ルサービスの提供を行う民間団体の役割は、ますます重要視されるようになった
バンクー バー市におけるネイバーフッシ ウヽス創設の動きは、 トロント大学でソー シキルワー クを学
んだ3人の女学生の提案によって1930年頃から始まつたとされる。2懸らは、西部カナダにおける孤
児院の実態調査や運営評価をするために訪問し、その中でバンクーバー市のアレクサンドラ孤児階1に
おけるソー シャルワー クのあり方を検討し、生活全般を支援する運営を提案した。まず、働く親達のた
めに託児所を設置し、家族向けのレクリエーション活動をしながら、近隣住民が集まれる広場作り
(gathering place)に励んだ。1938年アレキサンドラネイバーフッドハウス 01exandra
Neighbourhood House)を創設した後、3年後の1941年にバンクー バー市ネイバーフッドハウス協会
はssociatiOn of Neighbourh∞d Houses of Greater Vancouver(以下、ANHGV))を立ち上げた これ
は、ブリティッシュ・コロンビア州における最も古い非営利法人として登記されている。
なお、ANHGVが創設された時代背景として特筆しておくことは、第二次世界大戦であろう。戦時中、
カナダは兵器の供給国として軍需工業を中心に急速に発展を遂げ、労働力が農業事業から工業事業へと
移行し、都市生活者の生活水準は向上したが、人日の都市集中化に伴って構造的 0慢性的失業、家族崩
壊、貧困、非行の発生をも招き、福祉施策の必然性に迫られた。こうした時代において、ブリティッシ
ュ・コロンビア大学は時代の必然性に呼応するように、1944年にソー シャルワーク学部を設置し、
ANMVが運営するネイバーフッドハウスには日々 、多くの大学生ボランティアが訪問した。大学側は、
ANHGVのサービスやプログラム策定にも関わり、無料の法律相談や賃貸住宅におけるトラブルの相談な
どの窓口を作るなど、大学とANHGVとの連携が強化されていつた。第二次世界大戦後は、マーシュ報告
CMarsh Report)2に基づいて社会保障が急速に制度化され、社会福祉分野ではセーフティネットの概
念に基づいて公的社会サービスの担い手として民間団体の仕組みが確立されていくことになる。
1971年、増加する移民に対する施策として多文化主義法 tMulticulturalisOが成立し、連邦政府
の多文化主義政策 CMulticulttlralisln Policy)"によつて、文化的 ◆民族的民間団体への政府からの補
助金は年々拡大された。その補助金の多くはソー シャルサービスの提供に対して行われ、その中で、施
設入所中心の治療型福祉サービスからコミュニティ・ベース・ケアを中心とした予防型社会サービスヘ
と大きく転換していった。ぶ鵬Vも移民に対するプロジェクトや低家賃住宅の建設プロジェクトヘの参
加や、新施設の立ち上げの費用約325万レレを連邦および州政府から受け取つており、多文化主義政策
の展開は、地域における民間団体の社会サービスの役割を強化したといえるだろう。
2015年現在、ANHGVは7つのネイバーフッドハウスと1つのキャンプ施設から成り立っている。
ANHGVに加盟をしているネイバーフッドハウスは、それぞれが独立した財源を持つており、各地域が持
つニーズに合わせた形で運営がなされている。また、バンクー バー市にはANHGVに所属するネイバーフ
ッドハウス以外にも8つのネイバーフッシ ウヽスが存在している。
ANHGVが所属するネイバーフッドハウスの利用者は、年間、バンクーバー市の人口の17%となる10
万人が訪れており、計300を超えるサービスやプログラムを近隣住民に提供している。また、登録ボラ
ンティアスタッフの総数は、2012年度では約1447人となつており、登録ボランティアおよびそれ以外
のボランティアスタッフにボランティアワークの時間を合わせると、年間500,000時間にのぼつてい
る。24
はい)バンクーバー市ネイバーフッドハウス協会に加盟している団体
名称 所在地 設立年 地図
①
アレキサンドラネイバーフッドハウス
lAlexandra Neighbourhood House)
2916 McBride Avenue, Crescent
Beach,BC,V4A 3G2
1938年 A
②
ゴー ドンネイバーフッレ ウヽス
lGordon Neighbourhood House)
1019     Broughton     Street
Vancouver,BC,V6G 2A71942年 H
③
シダー コテージネイバーフッドハウス
lCedar ωttage Neighbourhood House)
4065 Victorla Drive Vancouver,
BC,V5N4M9 1967年 D
④
キツラノネイバーフッドハウス
CitslanO Neighbourhood House)
2305 West 7th Ave
Vancouver,BC,V6K lY419741FI
⑤
サウスバンクー バーネイバーフッドハウス
lSouth Vancouver Neighbourhood House)
6470 Victorla Drive Vancouver,
BC,V5P 3X7
19764「 0
⑥
マウントプレサントネイバーフッドハウス
CMount Pleasant Neighbourhood Hous→
800 East Broadway Avenue
Vancouver BC,V5T lYl19771「 L
⑦
フロッグホロー ネイバーフッドハウス
lFrog Hollow Neighbourhood House)
2131  Renfrew  Street(at  5th
aven e)Vancouver BC, V5M4M51977年 G
③ ササ
マットアウトドアセンター
(Sasallat outdoor Center)
3302 Senkler
Road,Belcarra,BC,V3H 4S3
1987年 P
(表2)バンクーバー市にあるネイバーフッドハウス
名称 所在地 設立年 地図
⑨
ノー スショウネイバーフッドハウス
CNorth Shore Neighbourhood House)
225  East  2nd  street  North
Vancouver, BC,V7L lC41939年 M
⑩ キワッサネイ
バーフッドハウス
αiwassa NeinbOurh。。d House)
2425 0xford Street
Vancouver, BC,V5K lM71949年
?
?
⑪ リトル
マウンテンネイバーフッドハウス
lLittle Mountain Neighbourhood House)
3981 Main Street
Vancouver BC,V5V 3P31978年 K
⑫
コリンギウッドネイバーフッドハウス
CCollingwood Neighbourhood House)
5288 Joyce Street Vancouver,
BC,V5R6C9 1985年 E
⑬
サウスバーナビー ネイバーフッドハウス
(South Bmaby Neighbourhood House)
4845 1口perial Street Burnaby,
BC,V5J lC5
1999年 B
⑭
サーレー オークアベニュー ネイバーフッドハ
ブ ソサ イ エ テ ィ (油町 鍬 Avenue
NeighboOood Hub Societ→
12740 102 Avenue,  Surrey BC,
V5」2H3
2001年 N
⑮
ダウンタウンイーストサイドネイバーフッド
ハウス(Downtown Eastside Neigbourhood House)
408-533 East Hastings Street
Vancouver, BC,V6A lP920044「
F
⑩ ノース
バーナビー ネイバーフッドハウス
lBurnaby Nbighbourhood House North House)
4463 Hasting Street, Burnaby,
BC,V5C 2Kl 2014自F C
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(図2)バンクーバー市におけるネイバーフッドハウスの分布図
バンクー バー市ネイバーフッシ ウヽス協会ホームページから抜粋 lhttps:/ん吼 Юogle.ca/maps/049.1952872,一
123.0801763,1lz/dat″!42!6ml!lszsコM _cegng.kedtpr8u9Ж口hl―en1 2015/12/14
第3節 ネイバーフッドハウスの特徴と役割
ここでは、「バンクーバー市ネイバーフッドハウス協会の現在と過去 ― ネイバーフッドハウスの役割
およびバンクーバー市ネイバーフッドハウス協会の歴史」(″Иssoc力ιゴ"〆 ″θ」請あばわ″ hOuses
隆切θθυ/ar""ι
“
ごpas` ―ИДγχどι α2 Z力θ″sじ∝ya″どι力θ Jθノθ aFハbJ請放フιど力ωttαsθs "ご
bttθムgrθα″どゴ″/br″曰ιゴο″ ο″ ι力θ Иssoθla`ゴ0″ 〆 /yaゴθ力bοar力οοど〃buses οF 6ンθθιar ttθουИar― “)
を参考としながら、ネイバーフッドハウスの特徴や役割を述べる。
?
?
?
?
?
ANHGVの資料から、ネイバーフッドハウスの特徴と役割を抽出すると、コミュニティ・ベースド・アプ
ローチ、マルチサービス・プログラムの提供、ボランティア主導、地域活性化やソー シャルアクション
の拠点としての役割の4点にまとめられると思われる。
第一に、コミュニティ・ベースド・アプローチとは、地域活動に住民が参カロ・参画しながら、地域に
住む人々の生活を向上させる方法のことである。ネイバーフッドハウスは、地域に住む全ての人が気軽
に立ち寄れる「(自宅の)リビングのようなもの」%であり、その場所を通じて人々が出会い、個人・家
族・地域が持つ力をつなぎ合わせて補強するという役割を担つている。
第二に、マルチサービス・プログラムの提供では、日常生活を包括的に支援する体制がとられており、
コミュニティのニーズに応じて広範囲に展開されている。たとえ|よ子どもの預かり保育や小学生のた
めの学童保育、サマーキャンププログラム、若者のための職業訓練プログラム、親支援プログラム、高
齢者のためのサービス提供、移民者の社会的孤立を防ぐためのプログラム、健康増進のためのレクリエ
ーション活動など多岐に渡る。ネイバーフッドハウスにて展開されるサービス0プログラムは、全ての
人々が利用できるように無料もしくは安価で設定されている。
第二に、ボランティア主導であるが、ネイバーフッシ ウヽスの活動は、地域に住む人々の自発的活動
によつて成り立っているといえる。地域に住む人々の生活を向上させるためには、施設を訪れる全ての
人が主体性をもつて活動に参加 0参画することが望まれ、実際にサービス・プログラムの提供は地域に
住む人々によつて担われている。その提供方法は、教会や医者などがクライエントに対して行う専門的
な援助としてではなく、非専門的な友人としての手助けとして行われており、これは、サービス・プロ
グラムを地域住民自身が提供することで、地域に住む一人ひとりが持つ能力を発揮したり節、他者と関
わることでつながり合えるなど、人々の親睦を深めることを目的とした仕組みであるといえる。
第四に、地域活性化やソー シャルアクションの拠点としての役割では、ネイバーフッドハウスにはコ
ミュニティディベロッパ~と呼ばれるサービス・プログラム策定者がおり、彼らは定期的に開かれる理
事会において施設の利用者やボランティアから直接話を聞き、コミュニティニーズに即したサービス・
プログラムの計画を立案している。また、これまでにネイバーフッドハウスを拠点としたソー シャルア
クションには、都心部における低家賃住宅の開発や移民に対する支援施策、地域の治安維持などがあげ
られる。
以上のようにネイバーフッシ ウヽスの特徴と役割を述べたが、最も重要な点は「自宅のリビング」の
ような場所、すなわち誰もが気軽に立ち寄れる居場所の形成を第一として、人と人とが親睦を深めやす
10
い環境を作る役割を担つているということである。日常生活を営む上で必要とされるサービスやプログ
ラムの提供は、実質的に人々の生活を支える目的を果たしていると同時に、人々が集うための一つの仕
組みとしての機能を有しており、サービスやプログラムを誰が (すなわち地域のボランティアの支えに
よつて)提供しているかが重要であり、サービスやプログラムの「質」にこだわつたものではなし、年
齢や性別、人種、社会的役割などを超えた人と人とがネイバーフッドハウスで出会い、ある人は困つて
いる人の助言者ともなるだろうし、カードゲームの相手ともなり、一緒にコー ヒー を飲みながら他愛も
ない話をしながら過ごす。その日常生活において、人と人との基本的な信頼関係を構築してゆく場とし
ての「人間の連帯」を醸成する役割が最も期待されているといえるだろう。
l Miu Chung Yan,  7k`″ι"4gめe Hisιο4/αF Sbιιfttι力b震力らИ"ι「 /js′カゴ動  Sttοθ tt anごヱコpfiCaιゴο
"s i″
 ι乃ゴ″a′ s″bИθ′
“
ι 〆 ιb“″口ηゴ1/―basθどιb"arθ
"/」
ices″,Asia Pacific Journa1 0f Social
Work,2002:p.21
2 Yan教授は、 トロント市のネイバーフッドハウスに勤務した経験を有し、その後、香港、ロンドン、 トロント、サンフ
ランシスコの大学において、ソー シャルワーク教育やコミュニティ開発の研究・教育活動に携わつてきた。2∞4年から
ブリティッシュコロンビア大学のソー シャルワー ク学部に所属している。彼の主な研究は、settlelllent and
integration of illHnigrants and refugees, critical cross―cult ral and antira ist practice, place―ba ed
COllHlmity development and policy, globalization and social development, and North―South social work
lmowledge transferである。
3社会層祉援助技術、中でもグループワークの萌芽期のひとつと言われる。19世紀後半のイギリスに端を発し、後に各国
に広がった。活動形態は、民間有志の知識人らが貧困などの社会問題が集約されるスラム街に住み込み、そこの住民と
隣人関係を結んで小集団活動を行うことを通して住民の生活改善と自立向上を促していくとともに、地域の環境や制度
の改善を働きかけていくというもの。社会改良運動につながつていつたとされる。セツルメント運動を展開した施設と
しては、 トインビー ・ホー /p、′vレ・ハウス、キングスレー 館などが有名。成消美治、加納光子編 12∞1)『第9版現
代社会福祉用語の基礎知識』学文社:pp.179-180
4 Miu Chung Yan.″aruiセ電励θ象 移
“"ご
οαm′ゴ″rたガιafuizゴ″
“
ι″ω ιあぉ″ 力 励θg■畿 ■
盤   JOurna1 0f Co―ity Practice,Vol.12,2004:pp.51-69
5 Miu Chung yan,Sean laueL 続 カノε″ゴ″′"′εあ"イン′ι″″′〃=∝機 動西π2お
“
ぬ″″"Stu″"&ιιFa″θ″ι ttsθ a″′SbθJ′′ ヱ
"ι
agraιゴο
"″
,」ourna1 0f Ethnic &Cultural Diversity in Social
Work,Vol.17(め,2∞8:pp.229-250
6s.R Lauer and L C.Yan, 角そ′″負27 ИSS“カガο"ル″′И%にヵιa″ど」arttι″り′解a″レタ
yersuiι/"10M
International migration,2010:pp。1-27
7 Yan教授によるバンクーバー市を対象としたネイバーフッドハウス (16施設)の実践は、″飩iこ瑶 阿 窺 i電″ど
ルοカゴ
“
ルを動切動ω冶 距Iοιル″
"ι
″("∞201のとしてまとめられ、w吼nhvproject.caにも掲載されてい
る。
8小出まみ (1999)『地域から生まれる支え合いの子育て』ひとなる書房
9福川須美 0∞5)「非営利・協同組合ネットワー クの子育て支援のあり方に関する国際比較=カナダと日本をみる=J
学術振興財団科学研究補助金基盤研究 (c)報告書
Ю伊志嶺美津子、新沢誠治 OCll13)F21世紀の子育て支援・家庭支援一子育てを支える保育をめざして』フレー ベル館
11
"草野篤子編集委員長、柿沼幸雄、金田利子、藤原佳典、間野百子 2010)『世代間交流学の創造―無援社会から多世代
間交流型社会実現のために』あけび書房、等
″金田利子 1201D)略朝裂撻 としての世代間アプローチ」草野篤子、金田利子、間野百子、柿沼幸雄編著『世代間交
効果=人間発達と共生社会づくりの視点から』三学出版:pp.181-204
B岡野聡子、佐伯岳春、吉富裕子、馬場陽子 0015)「子育て支援の多様化に関する一考察 一子育て支援施策の揺らぎ
を越え、「チルドレン・ファー スト」の舞台へ=」幼年児童教育研究(27):pp.11卜126
M教会の活動では、1870年頃からトロント市においてドー ゼットミッション CDorset Mission)やフレッドビクター ミッ
ション (■e Fred Victor Mission)と呼ばれるプロテスタント系教会を中心とした活動が有名である。どちらも、教会
へ来ている親達の子どもを預かるために開始されたものであるが、後に託児所やペアレンティング C親教育)など家族
支援活動を主に活動を行つた。Allan lruing,Harriet Parsons and Donald Bellamy,陽i山町s効
“
θ力ご″
Sbι′a″θ″ιs′″′b″ηιο″η ttιO″Qnadian Scholars `Press lnc,1995,:pp12-16
“Andrew Armitage,“6“」a′「
暴 e力α″あ た″
"ι
θど hヽingのわ ι力θル
`“
θ―
“
壼attιゴ"″′OxfordUniversity Press,1996:p.196
6トロント児童援護協会 CTorOnt Children's Aid Society)(1891)は、カナダの児童保護事業における中心的存在で
ある。その他にも、カナダ赤十字 (1890やビクトリア看護婦協会 (1897)などもカナダ全十におけるネットワー クを
持つ大きな団体である。
′14に同じ、pp.11-12
B彼女は、1887年にトインビー ・ホールを訪問し、帰国後の1889年に、スター lStarr,E)と協力をしてシカゴのスラム
街に、′Vレ・ハウスを創設し、就労児童の保護や児童公園の創設、貧民の保護などに貢献した。しかし、アメリカの第
1次世界大戦参加への反対運動をきつかけに、平和運動へと活動の場をかえていつた 1931年にアメリカ人女性で初の
ノーベル平和賞を受賞した 3に同じ、p.4
Юカナダは、10の州と3の準州で構成された連邦国家であり、連邦政府、州政府、市町村の3つのレベルから成り立って
いる。連邦 政府は外交や移民、軍隊、財政・銀行 。国税、労働、国家警察、通信・放送、カナダ郵政、その他各州に
共通する年金、失業保険、公的扶助などの社会保障、先住民族政策などを所管している。州政府は、教育や労働、ソー
シャルサービス、道路交通関係、観光、州警察、住宅などを主に担っている。市町村では、公共交通機関の整備、図書
館、デイケアセンター (保初 、公園 。遊び場の整備、上下水道などを主に担っている。ソー シャルサービスの供給
は、州政府の管轄ではあるが、実際にIJ‖政府と地方自治体からの補助金を通して地域の民間団体によつて供給されて
いた。地方分権システムと、カナダにおけるソー シャルサービスの供給システム自体が母国イギリスまたはフランスと
同様に、教会を中心としたパリッシュ CParish Systempの枠組みで行われており、パリッシュの教会が社会的活動とし
て支援者や地方自治体から寄付金を集め、         、孤児院などの慈善事業を行つていたという背景があ
る。
わ彼女達は、 トロント大学ソー シャルワー ク学部第一期生である。彼女達は、エドモントンでの児童福祉施設 (孤児開
の再検討を行う中で、アレクサンドラ孤児院におけるソー シャルワークの検討も視野に入れていれ 3人の女学生の名前
は明らかにされていなセ、Association of NeinbOtrh。。dHouses,″/ss∝■a″a17〆ne■2カ励 οα′々 ZSθS姥懃ω″/er
″ "ι
″″″sιフ´
“
″ι a12励θI」isιけ "ど
励θ″′θ οFルゴ誠"¨
′sら
"ピ
腸― ″″カカ畑曰ιゴ""励θ ИssοゴaιゴaF ar iゎJθヵありarぬaa″力basas〆6ンθ′じα ttИar― “ Association of Neighbourhood Hbuse of
Greater Vancouverこの資料には、作成された年の記載およびページ数がなし、
aアレクサンドラ孤児院は、もともと「女性と子どものための病院CWomen's and Children's Hospital:(1891))」
として設立されたものであつたのだが、病院経営の悪化から1894年に孤児院として運営されはじめたという溜算勒 あ｀
る。20に同じ、この資料には、作成された年の記載およびページ数がなし、
2マー シュ報告 (1943)(「カナダ社会保障に関するマーシュ報告」)とは、カナダにおける医療や年金、雇用、失業、
障害といつた社会保障制度の普遍的制度化について提起された報告書である。1942年にイギリスのウィリアム・ベヴァ
リッジカ謝絵保障制度 (ベヴァリッジ報告 (194υ lBeveridge RepOrt:"めご″ 乃st οθ″ごИ″ゴ″
&″力ど'))雄したが、マーシュ報告は、ベヴァリッジ報告の内容に準じた (shared ideas)形となつている。
15と同じ:p.199
12
お1982年のカナダ憲法において明文化された「権利と自由の憲章」において、「人種、民族的出自、皮膚の色、熟
り報5条)に基づく差別を禁じ、「カナダの多文化主義の伝統の維持および発展」 解,27条)に合致するやり方で憲
章を解釈するべきだとされるようになる。この憲章によつて、多文化主義政策は人種差別撤廃に,層重点が置かれるよ
うになり、学校教育の中でも「人種差別反対主義および民族集団への公平教育」として指導されることが多くなつた
多文化主義政策への転換の最大要因は、アジア系を筆頭とする「ヴィジブル・マイノリティ (有¨ 」の急増があ
げられる。1997年には、カナダ民族遺産省 αinistry of Canadian Heritage)が連邦政府の多文化主義政策の見直しを
行い、第‐にあらゆる民族的 。文化的背景をもつ人々がカナダヘの帰属意識をもつよう文化の多様性を尊重する社会を
醸成すること、第二に多様な人々の間にそれぞれのコミュニティおよびカナダの将来を形成する能力のある積極的な市
民を育成すること、第二に公正であらゆる民族的ルーツの人々を受容する社会を築くことを目標に掲げた。仲村優一、
一番ヶ瀬康子編著 ●000)『世界の社会福祉』旬報社:p.35Cl、日本カナダ学会編 121X18)『史料が語るカナダ』有斐
閣:p.272、綾部恒雄・飯野正子編著 0∞3)『カナダを知るための60章』明石書店:p.154-16λ多文化主義法と二言語
主義の歴史のホームページ:Canadian Multiculturalislll Act 1985,c.24(4th Supp.)(多文化― l
http://1aws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/c-18.7/en?page=lanoCookie(2015/12/31)、 History of Bilingualisln in
Canada(二言語主義の歴幻 :http:/んm pcL gc.ca/pgm/1o o1/bllng/his■eng  cfm(2015/12/31)
2 Association of neinbourhoOdhouses BC HP:m anhbc.org(2015/7/15)
25 Prudence Brown, Kitty Bames,  勧
“
ι24gノk,」む″urs ― 踊e″θ aF sθ
`ι
′"ι力ο“sθヱ″ι口f″ηg sω2′」励″2しhin-2 ιiaS ″United neighborhood house of New YorL 2001:p.5
る具体的には、たとえ:まパソコンのスキルを持つ若者が高齢者に使い方を教えたり、コミュニティイベントにおいて自
国の料理を他者にふるまったり、ガーデニングが得意な者がそのスキルを教えたりといつたことである。また、地元の
大学に通う学生がサマーキャンプの企画・運営をしたり、陶芸を学んだ者が小中学生を対象として陶芸教室を開くなど
もしている。スタッフはコー ディネーター の役割をしており、ネイバーフッドハウスに来る利用者やボランティアスタ
ッフとの会話を通して、彼らの得意分野は何かを把握し、彼らが主体となつて活動ができるようにするための手助けを
する役割を担つている。
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第2章 フロッグホローネイバーフッドハウスの概要
ここでは、調査対象であるフロッグホロー ネイバーフッドハウスが位置するヘイスティングサンライ
ズ地区の特徴について解説した後、フロッグホロー ネイバーフッドハウスの概要について述べる。
第1節 調査対象地域の概要 ― ヘイスティングサンライズ地区の地域特性 ―
フロッグホロー ネイバーフッドハウスが位置するイーストバンクー バー・ヘイスティングサンライズ
地区は、バンクーバー市の中心市街地からバスで20分ほど東に進んだところにある。
(図3)ヘイスティングサンライズ地区の地図
出典 :city of Vancouver(http://varmlapp.vancOuver.ca/pubvamllap_net/default.aspx)2015/12/14
この地区は、19世紀半ばに港湾都市として、ニューウエストミンスター 市やフレイザー川の上流の
街を補完する形で建設されたこと、そして、バンクー バー市の中心市街地からも離れていることもあ
り、労働者層にとつては、手ごろな価格で住宅購入ができる土地として多くの移民者が流入し、多様な
生活文化の様式を形成してきた。
20H年度の国勢調査によると、ヘイスティングサンライズ地区の人口は、33,990人であり、居住者
の年齢構成では、19歳以下が20.3%、20～39歳が27.6%、40～59歳が30.8%、60歳以上が21.4%で
ある。世帯構成では、総世帯数12,070世帯のうち、家族世帯 (親族)が69.6%を占め、そのうち夫婦
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世帯が64.2%、ひとり親世帯が 14%、その他の世帯が21.8%となっている。単身世帯は24%であり、
非親族から成る世帯は6.3%である。非親族から成る世帯とは、同棲中のカップルや友人と一緒に部屋
を借りて住んでいる世帯のことである。
世帯構成に関して、バンクー バー市のデータと比較すると、ヘイスティングサンライズ地区における
夫婦世帯―子ありが60.6%であるのに対し、バンクーバー市は49%となっており、■.6ポイントの差
が見られることから、子育て世代が比較的多く住む地域であるといえる。母国語の状況では、英語 (公
用語)力｀41.8%、フランス語 (公用語)は0.9%、公用語以外が57.3%である。こちらもバンクー バ
嚇都)ヘイスティングサンライズ地区とバンクーバー市の比較
項 目 ヘイスティングサンライズ バンクーバー市
人 口 鉢 33,990名 603,5C10名
輸
0～9歳 9.7% 7.8%
10歳～19歳 10.6% 8.8%
20歳～29歳 13.9% 17.2%
30歳～39歳 13.7% 16.7%
40歳-49歳 16.50/0 16.2%
50歳～59歳 14.3% 13.9%
60歳～69歳 9。2% 9.6%
70歳以上 12.20/0 9。8%
嚇
鉢 12,070刊生哺許 264,575刊ヒ岩諄
霧 蹄         (';見bt'こ) 69。6% 54.0°/0
期 蹄 64。2% 72.3%
夫婦世帯一子あり 60。6% 49.00/O
夫婦世帯一子なし 39。4% 51.0%
ひとり親世帯 14.0% 13.0%
その他 21.8% 14.3%
軸 24.00/O 38.3%
その他 (非親族) 6.3% 7.7%
母国語の
翔
鉢 32,585名 578,図名
公用語一英語 41.8% 51.7%
公用語―フランス語 0。9% 1.5%
公用語以外 57.3% 46。7%
公用語以外内訳
1.広東語:38.2%
2.中国語:20.2%
3.イタリア語:7.9%
4.ベトナム語:7.8%
5.タガログ語:4.8%
その他 :19。9%
日本語:1.2%
1.広東語:23.6%
2.中国語:16.7%
3.マンダリン:8.8%
4.タガログ語:7%
5.パンジャビ語:5,7%
その他 :35.7%
日本癖手:2.5%
出典 :City of Vancouver ℃ens socal area proliles2011からデータを抽出し
Qttp://data.vancouver.ca/datacatalogue/censusLocalAreaProfiles2011.htm1 2015/12/14
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―市のデータと比較すると、公用語以外を母国語とする者の割合がヘイスティングサンライズ地区では
57.3%であるのに対し、バンクーバー市は46。7%と10.6ポイントの差が見られる。また、公用語以外
の内訳をみると、上位に広東語と中国語 KChinese N.0.S)が58。4%を占め、居住者の半数が中国系移
民であることがわかる。
第2節 フロッグホロー ネイバーフッドハウスの取り組み
(1)フロッグホロー ネイバーフッドハウスとは
本施設は、1977年にバンクー バー市ネイバーフッドハウス協会によつて開設され、これまで地域住
民の生活支援および人々の交流拠点作りに携わってきた。施設が開設されるまでには、地元の住民によ
る騒音問題の解決 (1968)1といつた動きもあり、市民が日々 の生活課題を話し合つて解決しようとす
る素地が見られる地域でもある。
開設直後は、施設内における託児所の設置や大人のための識字教室の実施をはじめとして、その後、
家族支援を強化するためにソー シャルワー カーを配置するなど、組織として確立されていつた。1985
年には、現在の場所 (Renfrew 5th street)に施設を移し、幼児教室や学童保育、パートタイム労働者
を対象とした就労支援など、それぞれの家族のニーズに合わせる形でサービスやプログラムが拡充され
ると同時に、カナダ連邦政府からの補助金も獲得し、法律相談や青少年健全育成のためのプログラム、
高齢者用のプログラムも次々と導入された
1994年、ゲイリー ・ ドビン氏のリー ダーシップのもと、子どものためのコミュニティ・アクショ
ン・プログラム (mК)の実施を通して、短時間のデイケアサービス、ESLクラス、若者のための雇
用プログラム等、現在の姿である包括的支援体制の基盤が整えられていつた。その後、2011年4月か
ら2014年3月においては、高齢者福祉を促進させる目的として、カナダ連邦政府 (カナダ移民局)お
よびユナイテッドウェイの補助金を獲得し、世代間交流プロジェクト(宅笏αaιゴ"αじiz"轟ip
免ぼars≠んめ〆)が実施された。この世代間交流プロジェクトは、フロッグホロー ネイバーフッド
ハウスの独自の取り組みであり、バンクー バー市にある他のネイバーフッドハウスには見られない活動
である。
1977年から今日に至るまで、上記のような形で施設運営がなされてきた。現在、本施設を訪れる多
くの高齢者は、長年この施設と付き合い続けており、数十年の間に数多くの自助グループを生み出しな
がら持続的な活動を行つている。また、フロッグホロー ネイバーフッドハウスは、若者向けのプログラ
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ム Kpre―teen progra■l、 等)の評判も高く、多くの高校生や大学生、そして地域住民がボランティアス
タッフとして活動に参画している。
(2)フロッグホロー ネイバーフッドハウスが掲げるミッションステイトメントと行動規範
フロッグホロー ネイバーフッドハウスでは、ミッションステイトメントの他に8項目の行動規範
KValues statement)を掲げている。ミッションステイトメントには、「私たちの目標は、私たちの生
活を向上させ、コミュニティ (のつながり)を強化することである。私たちの課題とは、多様な常に変
化し続けるニーズを満たすためのサービスやプログラムを開発し、コミュニティと共に活動することで
ある。」 (“θレ ク ゴJis ιο"abノ
θ μ2〆θ"α虎懃"励θゴrゴゴ/as"どsη励“ 励aJir
θ物
“
″I亀% θLr a力ゴノθttgθ 」is ムθ πar 々″2あみ θar θοロロ閣″Jι/ ムθ dbriqρ I“И′ιゴИθ
…
a″ピ
"″uiθs ttaι″“
ι ttθ励田
"昭
″θθ治 〆 ′″Иθぉθ
“
四far」i銘″)とあり、人々の生活向上を目
指した近隣組織を構築することが述べられている。
8項目の行動規範には、多様性、リー ダーシップ、イノベーションと創造性、健康的なコミュニティ
の構築、持続可能性、組織管理、情報開示と説明責任、ボランタリズムが掲げられており、ミッション
ステイトメントを具体的に実践するための方策について述べられている。この行動規範の中でも「多様
性」、「リー ダーシップ」、「ボランタリズム」は特に重視されている。「多様性」の項目には、社会
の多様性を反映すること、すなわち、多様なニーズを持つ人々を受け入れ、それをサービスやプログラ
ムに反映していく使命があるとしている。次に、「リー ダーシップ」では、子ども、若者、大人、高齢
者や地域のパートナーが地域社会の中でリー ダーシップを発揮できるように、リー ダーシップをモデル
化すること、コミュニティにおける問題解決の指導的役割を人々が担えるようになること、人々が才能
とスキルを共有するための機会を作ることが述べられている。そして、「ボランタリズム」では、人々
の自発的な行為や意志がダイナミックで健全な社会生活を構築する上で重要な役割を担つていることを
認識し、ボランティアの行為 (自由意志に基づく行為)によつて、地域社会に住む人々が互いに帰属意
識を高められるようにすることと述べられている。2
(3)フロッグホロー ネイバーフッシ ウヽスの活動地域 rCatchment area)について
一般的にネイバーフッドンヽウスが対象としている区域の決め方には、ルールや定義などがあるわけで
はなく、道路や線路、湖などの地理的条件や人工的境界によつて定められる場合が多し、そうして定め
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られた地域は、キャッチメントエリア CCatchttnt area(学D)と呼ばれている。フロッグホロー ネ
イバーフッドハウスのキャッチメントエリアは、北は、Hastings street、南は22nd Avenue、西は
Victoria Dr市e、 東はBoundary Roadの3 km四方のエリアとなり、赤色枠で囲つた場所である。
フィー ルドワー クやインタビュー 調査をしてわかつたことだが、コミュニティセンターもキャッチメ
ントエリアを持つており、緑色枠がサンダーバードコミュニティセンター、青色枠がブリタニアコミュ
ニティセンター であり、各コミュニティセンターには、フロッグホロー ネイバーフッドンヽウスの広告等
が設置されていた。 (紫色の点であるヘイスティングコミュニティセンターは、担当者が不在であつた
ため不明)そして、フロッグホロー ネイバーフッドハウスから北上すると、キワッサネイバーフッドハ
ウスがあり、橙色枠で囲んだエリアがキャッチメントエリアとなる。赤色枠のフロッグホロー ネイバー
フッドハウスを中心として見た場合、それらが折り重なるようにして地域を囲んでいることがわかる。
また、対象としている地域の中に、6つのイ博窃れ あ｀り、その中でアネックス KAnnex)と呼ばれる
小学校4年生までが通うガ弱据調弩笥たが2校ある。これらの小学校に通う児童が、フロッグホロー ネイ
バーフッドハウスの学童保育 lout of sch∞1)を利用することとなる。今では予算の関係から実施さ
れていないが、これらの小学校の教室を間借りして、フロッグホロー ネイバーフッドハウスのプログラ
ムコー ディネーターやスタッフがESLクラスを実施していた時期もあつた。現在、出張サービス0プ
ログラムでは、バンクーバーテクニカル高等学校の昼の時間において、高校生のためのリー ダーシップ
研修 C AoSoEプログラム)が実施されている他、夏期にはクリントンパークにおいてファミリー ドロ
ップインプログラムの提供がされている。こうしたスタッフが各地に出向いてサービスやプログラムヘ
の参加を呼びかけたり、活動を実施することをアウトリー チ活動 と呼ぶが、カナダではコミュニティ
開発の分野において最もよく利用される手法である。
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(4)フロッグホロー ネイバーフッドハウスのサービスおよびプログラム
フロッグホローネイバーフッドハウスでは、日常生活を営む上で必要となる32のサービスとプログ
ラムを提供している。サービスとプログラムの詳細については、資料として末尾に添付しておく。な
お、サービスとプログラムは、自助グループが担つているものもあり、利用者数の増減や実施内容の検
討によつて年度を待たずに終了する場合もある。そのため、本稿で取り上げるものに関しては、
2015/7/10現在のデータとして提示しておく。
(表4)フロッグホロー ネイバーフッドハウスにて実施されている
サービスとプログラムの対象者および総数の内訳
鐵
サービス・
プログラム数
1 乳幼児 (1.5～6歳) 4
2 学齢期の児童・生徒 (5～18歳) 9
3 家族 (子どもがいる家族) 4
4 若者 (16～30歳) 2
5 高齢者 (50歳以D 5
6 移民者 1
7 全ての人 7
サービス・プログラム総数 32
乳幼児を対象としたサービスやプログラムでは、レッジョ・エミリア・アプロー チを取り入れた保育
活動が展開されている他、短時間の預かり保育も実施されている。学齢期の児童・生徒を対象としたも
のには、学童保育や「ユースコネクション」といったカナダの文化や歴史を学びながら英語の習得を目
的としたプログラムも展開されている。家族を対象としたものには、日本の子育て支援に該当するプロ
グラムが実施されており、ノー バディズ・パーフェクト・プログラムやマザーグー ス0プログラムとい
つた親教育、子育てに関する情報提供がある。若者を対象としたものには、就労支援の照会があり、高
齢者を対象としたものには、健康維持のための運動や交流会など定期的にもたれている。表5では、対
象者の年齢を示しているが、これは目安として掲げられているものであり、高齢者用のプログラムに若
者が混ざつて参加をすることもできるなど、大変柔軟に受け入れがされている。
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(表5)サービス・プログラム名と対象者
サービス・プログラム名 対象者(歳)
1 乳幼児保育衡 te■i"」レ
““
 物 ″ルg“″ 1.5-3
幼児保育御 ″″
"ぢ
ル切%〃 3^‐5
幼児教室の観炒錢″ 3-5
預かり保育
“
I″¨ 5-6
5 キッズワー ルド (学齢期ケア)にお 物″′&ん″ 4″
`を
リ 5-12
ヌトカー ケアプログラム¨ "″
ω 5～12
7 プレティー ンプログラム缶 λ″ル″%″ 10-14
ユースコネクション縮 ″あ″
“
ιi醐 10～14(lll-18)
世代間交流プログラム縦
"切
ヮtitt auitiz"ぬp―力7ιαりのαヮιゴ
`凛
η′乃●g物″ 13-18
BASEプログラムa4SE hi■茜昭 И&力r助だ
“
囮"″ 13-18奨学金プログラム6凋a勧わ′ 力邸″〃 13-18
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また、毎年夏季シーズン (7～8月)にかけては、フロッグホローネイバーフッドハウスから徒歩 10
分程度の位置にあるClinton Parkの一画にてファミリー ドロップインプログラム4が実施されている。
ここでは、多世代が集うことを意図して、シニアプログラムの一つである太極拳やヨガ教室も同時に
開催され、また、ユースコネクションやBo A SoEプログラムに参加をしている10歳～18歳までの若者
がボランティアスタッフとして参加し、公園内にお絵かきコーナーR・P/―の道具の設置、子どもの
見守り、ワー クショップの補助、後片付けの手伝いを担つている。公園でプログラムを実施するので、
地域住民に対して幅広く活動を見てもらう機会となり、活動を見かけた人が新たな参加者として加わる
など、フロッグホロー ネイバーフッドハウスの広報的役割も果たしている。7月～8月の火・水・木曜
日に開催されており、参加者総数は日によつて違うが、50～80名程度である。
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(図5)クリントンパークにおけるファミリー ドロップインプログラムの見取り図
lバンクーバー市ネイバーフッドハウス協会の加盟に至る経緯の一つの大きな契機となったものは、市民グループによる
騒音問題の解決 (1968)が挙げられる。1960年代当時、バンクーバー市は、ジミー ・ヘンドリクスを筆頭としたロック
ジャズが流行し、刺激的な音楽が街中に溢れかえつていた。ヘイスティングサンライズ地区にパシフィック・コロシア
ムが建設されると、その周辺地域において夜な夜なロックジャズサウンドは街中に響き渡つた。それに対し、地域住民
が市民グループを立ち上げ、この騒音問題に取り掛かることとなった。騒音問題を解決する過程において、市民同士の
連帯感が醸成されると同時に、日々 の生活課題を軽減するための組織が形成されていつた。フロッグホロー ネイバーフ
ッドハウスのホームページ:http://酬t frogh01low.bc.ca/mission―value―statement(2015/10/10)
2フロッグホロー ネイバーフッドハウスのホームページ:http:/.、.froghollow.bc.ca/missionwalue―statement
(2015/10/10)
3ァゥトリー チ活動とは、社会福祉援助技術の一つであり、支援を必要とする人にその支援を届ける出張サービスの意味
(福川須美「カナダー高い人権意識を持つ国T」汐見稔幸『世界に学ぼう!子育て支援』フレー ベル臨2006年:
p.149)の他、地域づくり等の過程における専門機関における積極的取組の意味 (田中秀樹「アウトリー チ～その理論
と実践例～」『コミュニティソー シャルワー ク』第3t2009年:p.32)もある。
4ファミリー ドロップインプログラムとは、福り||(2005)によると「ドロップインは立ち寄るという意味であり、いつで
も気軽に立ち寄り、親はほつと一息ついて、スタッフや参加者と交流でき、いろいろな情報を得る場でもある」として
いる。プログラムの事前参加予約などは必要なく、いつ来てもいつ帰つてもいいというものであり、日本における子育
て広場のようなものである。福川須美 (2∞5)「非営利・協同組合ネットワー クの子育て支援のあり方に関する国際比
較―カナダと日本をみるァ」学術振興財団科学研究補助金基盤研究Cの報告書 :p.9
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第3章 研究方法
ネイバーフッドハウスは、先述した通り、多様なサービス・プログラムを展開しており、多世代が集
える場を形成している。本研究では、日本人の子育て世代を対象として、彼らがその場とどのように関
わつているカイ ンタビュー調査から検討し、子育て世代にとつてネイバーフッドハウスが持つ意義と役
割について考察することを目的としている。ここでは、インタビュー調査の概要およびデータ分析のプ
ロセスについて述べる。
第1節 研究方法 ― 調査の事前準備および研究法の選択までのプロセス ー
実際の調査を始める前に、現在、バンクーバー市には16のネイバーフッシ ウヽスがあるため、調査
対象地の選定作業を行つた。まず、各ネイバーフッドハウスのホームページからファミリー ドロップイ
ンプログラムや親支援等の子育て支援プログラムを実施していることを確認し、20H年度の国勢調査
結果 Census Canada 2011)から子育て世代が比較的多く住む地域を割り出した。その後、2014年8
月27日(水)～9月4日 (木)まで、バンクーバー市を訪問し、バンクーバー市ネイバーフッドハウ
ス協会に所属する施設を中心として視察を行つた。その際、フロッグホロー ネイバーフッシ ウヽス (以
下、剛Dが世代間交流プロジェクトを実施していたこと、多世代交流を意図したファミリー ドロップ
インプログラムを実施していることがわかり、本施設を調査対象施設として選定することにした。施設
訪間中に、次年度に研究調査のため訪問したいとスタッフに伝えると、筆者が他のネイバーフッドハウ
スでボランティアをしていたこともあり、調査の受け入れ自体は許可を得られたが、2点の注意事項を
言い渡された 1点目は、施設訪問者は一定の語学力 (英語力)があるわけではないということ、2点
目は、社会福役学や理 学を専攻する地元の大学生が授業の一環としてアンケート調査を実施してお
り、その場合、英語ができる利用者がどうしても調査対象者となってしまい、同じ利用者が何度も調査
を受けるという事態が発生していること、利用者の負担も念頭におきながら調査を実施してほしいとい
うことであつた。そうしたことから、研究方法においては、アンケート調査による量的研究は不向きで
あると判断できたこと、また、剛 の利用経験者である子育て世代の日本人とも接触ができ、会話をす
る交わすうちに、そこに通う人々の生活実態への理解が必要不可欠であること、見聞きすることが最も
重要であると考えたことから質的研究法を採用した。
その後、スタッフと調査概要についてメールでやりとりをし、2015年8月10日鯛)～2015年8月
20日(木)に再度バンクー バー市を訪れ、FIINの施設内やアウトリー チ活動の一環として行われている
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公園内のファミリー ドロップインプログラムに参加をし、「観察者としての参カロ者」1という形も取り
ながら、インタビュー 調査を開始した。なお、筆者は、以前、ゴー ドンネイバーフッドハウスを利用者
し、またボランティアスタッフとして活動をした経験を有しているため、当事者としての意識や視点を
持つているということを付記しておく。
第2節 調査概要 一 調査対象者の設定とインタビュー の手続き 一
(1)インフォーマントの概要
本研究における調査対象者の枠組みは、日本で生まれ育ち、日本の高等学校以上を卒業している者で
ある。また、母親の年代は40歳代、3～12歳までの子どもがいること、フロッグホロー ネイバーフッ
ドハウスにおける子育てに関するサービス・プログラム (ノーバディズ・パーフェクトoプログラム、
マザーグース0プログラム、デイケア、幼児教室、アフター スクール (学童保前 )の利用経験を有す
る者である。なお、Info.5は、FllNが主催するファミリー ドロップインプログラムに参加をした経験を
有するだけでなく、去年まで日本人向けのファミリー ドロップインのコー ディネーターとして長らく活
動を行つていた者であることを付記しておく。
(2)インタビューの手続き
本研究で用いるインタビュー方法は、半構造化インタビューを採用した 2また、インタビュー実施
時は、FllNにて展開されている32のサービス・プログラム名および内容についてまとめたものをイン
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フォーマントに提示しながら行つたもインタビュー に際して、①インフォーマントの年齢、②子どもの
数および年齢、③カナダでの生活について、④フロッグホロー ネイバーフッドハウスを知ったきっか
け、⑤利用したサービス・プログラム、⑥異世代との関わりはありますか、⑦ネイバーフッドハウスと
は○○さんにとつてどのような場所だと思うかの7項目を用意した。筆者が明ら力ヽこしたいことは、日
本人の子育て世代が思うネイバーフッドハウスの意義と役割であるが、インタビュー中は、ネイバーフ
ッドハウスが人々の日常生活を包括的に支援することが目指されていること、そして、日本のように親
子に着日した子育ての支援に始終していないことを鑑み、子育てのことのみに焦点を当てるようなイン
タビュー は敢えて避けた 7名のインタビューの時間は、最長85分～最短7分であつた インタビュ
ー実施後、一人ずつ逐語録を作成した
(3M舘□的西醐慧
インタビュー開始時には、インフォーマントに対して「研究参加承諾書」 彿J添資料)を提示し、研
究目的の説明およびICレコーダーによるインタビュー内容の音声録音の許可を得た後、名前と日付を
書いていただく手続きをとつた。逐語録の作成に際しては、個人名をアルファベットで表記し、個人情
報に配慮した
第3節 質的データ分析法による分析羽頃 一 カテゴリー の生成までのプロセス ー
(1)分析手法の選択
筆者は日本に在住しているため、カナダ0バンクーバーまで度々フィー ルド調査やインタビュー調査
に出かけることができないという制限がある。そのため、インタビュー 調査では、まず、2014年8月
にバンクーバーに滞在した際に知り合ったInfo。1を対象として行つた Info.1は、フロッグホロー ネ
イバーフッドハウスのキャッチメントエリアに居住し、本施設の親支援プログラム以外にもキャリアプ
ランニングプログラムにも参加をしたことがある。InfO。1のインタビュー調査を通して、あらかじめ
用意しておいた7項目のインタビュー 内容の他に、スタッフの様子やサービス0プログラム利用の利
点、他の利用者とのかかわり等の項目が浮かびあがり、次回からのインタビュー時における内容項目の
追加および聞き方の工夫・調整を行つた
なお、インタビュー の手法やデータ分析方法は、佐藤の『フィー ルドワー クの技法』 は002)3ゃ
『質的データ分析法』 (2008)4を参考にした インタビュー データの分析方法は、オープン0コー デ
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ィングを生成した後、焦点的コーディングを生成する帰納的アプロー チを採用した。オープン・コーデ
ィングから焦点的コーディングという手順で行われる帰納的アプローチは、先行研究が少ない問題領域
で探索的に調査や研究をおこなう場合において、有効な方法であるとされている。5
(2)定性的コーディングの作業プロセス
分析手順では、まず、Info.1のインタビューデータを基にして、文書セグメントとして切片化し、
そこからオープン・コーディングと焦点的コーディングを以下のように生成した
オープン・コーディングと焦点的コーディングを生成した結果、焦点的コーディングが一定のデータ
のまとまりとして捉えられたことから、カテゴリー を生成した Info。1のインタビューデータから生
成したカテゴリー は、a。 日本とカナダにおける子育て環境に関する意識の意 b。施設利用のきつかけ、
c.スタッフの様子、d.サービス・プログラムの利用の実際、e.ネイバーフッドハウスの意義と役割、f.
移民者としての状況の6つであつた
(表7)オープンコーディング、焦点的コーディングの生成例
焦点的
コーディング
オープン・
コー ディング 文書
セグメント
スタッフの態度
スタッフが誰に対して
も受容的である
なん力、誰に、誰でもウェルカムみたいな、そういう方たちなんだなつていうのは、こう和l用して
て思いますよねも行つたときl亀 (Info.1)
スタッフがフレンドリ
ーで気楽に話しかけて
きてくれる
2人とも学校行つてないぐらい、ちつちゃい時もまあちょつと行こつかなあと思つく 行つて、そ
こでFmg Hollowつていうのを知って、そのプログラムをやつている。なんかその人たち、すごい
良い人たちなんですよ、みんなもスタツフの方たちが・¨なんだろうフレンドリー で気楽にこう話し
力平ナてきて、そこでたまたまなんかアウトトリッカこ行くプログラムがあって、「今、人数集めて
るから」つて、たまたま私洲餡酬こ行つたときに「来る?」 つて言われて、「どこ行くの?」 つて
言つたら、ちょつと忘れたんですけど場所は、「あ、じゃあ行く行く」みたいなことでサインし
て、なんかFrog lbll∝で集合やでつて言われて、初めてFrog lbll"に行つて、すごい良いとこ
やな―みたいれ (hfo.1)
スタッフの利用者に
対する関わり方
スタッフから積極的な
力勁わ りがある
クラフト儒足:フアミリー ドロップインプログラムのクラフト)行つた時に、そこの人とまあち
ょっとこんな風にやりましょ力、 とか言う感じで。これはこうしてああ作るんですよ、みたいなこ
としてく で、それはそれで普通の感じt行つてた時lも なんかちょっとオーガナイズをしては
る人カオ)かんないんですけど、ちょつと向こうの人にこう色んなE―ilを教えてくれたら、メッ
セージ送るよと力、あとは、そのアウトトリップのことと力、向こうの方から話し力ヽナて下さ2
≦Lで、自分もこのエリアに住んでるからつていうのもあるんだと思うんですけれ なんかこう、
何だろう?自分は、ただそこに歯嶼こ行っただけだったんですけど (hに12回日)
スタッフから資格取得
の推奨もあり、自分を
高めていくような感じ
力す る
姿格を取るやつもその時、言われたんですよ。キャリアプランニングの自亀 フーヽ 、、忘れた
な、フー ドなんと力、食
^物
の姿格を取るやつと力、プログラムの後で、何曜日にそれがあるから
という話をしてて、でも日が合わなかつたから取れなかつたんですけど、そういうのもあつて、ど
んどん自分を高めていくというようれ Qぼol)
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(表8)Info.1から生成したカテゴリー および焦点的コーディング、オープン0コー ディング
カテゴリー 焦点的コーディング オープン・コー ディング
日本とカナダにおけ
る子育て環境 。生活
環境に関する意識の
差
日本の子育て環境
声を掛1するの力誦M渤ヽしいのか冷たく感 じる(Ifol)
周 りの 目が気になつた り、周 りに気を遣 う(1面o.1)
主要駅以外のエ レベーターの設置が あま りされていないように思 う(Info.1)
カナダの子育て環境
優 しし動 がある(Info.1)
バギーを押していても、さりげなくドアを開けてくれたり譲つてくれる0蔽‖ )
バスに乗車していて、助けてくれる人がたくさんいる〈Int l)
子どもが、多国籍の友達と過ごすことで、偏見を持たずヽみんなと仲良くできる性格にな
るのではないかと思う (hに12回日)
カナダの生活環境
生活の質がゆっくりしてい ると思 う(hfo.1)
どの国の人も差別せずに誰でも受け入れるという姿勢がいいと思う(Info.1)
(Inh 12回日)
b.施設利用のきっかけ 知人の誘い 知
り合いからFHNで開催されるファミリー ドロップインに誘われて、子どもを連れて行こ
うと思った(hに1)
c.スタッフの様子
スタッフの態度 誰に対 し
ても受容的である(磁_1)
スタッフがフレンドリー で気楽に話しかけてきてくれる(hに1)
和用者に対する関わり方
スタッフか ら積極的な力功 わヽ りがある (bfo.1-2回日)
スタッフから姿格取得の推奨もあり、自分を高めていくような感じがする(磁_1)
こサービス・プログラ
ムの利用・参カロの
霧
サービス・プログラムの
展開
展開されているサービス・プログラムが広範囲である(Info.1)
移民、子どもがいる人、高齢者、その ONの)周辺に住んでいる人、誰でもオッケーと
いう感じ力す る(雨_1)
利用。参加をした
サービス・プログラム
Clinton Parkのファミリー ドロップインプログラムを利用した(Info.1)
キャリアプランニング C永住者やニュー カマーのためのプログラム)を受講した(hbl)
ノー パディズ・パ‐フェクト・プログラムに参カロした(ふ、1)
サービス・プログラム
利用の利点
親が利用するプログラムでは、子どもの預かり保育がある(hに1)
案内のメ‐ルを見て、自分がやりたいものに返信をして参カロできる(Info.1)
プログラム受講後の効果
自分なりに良い方になろうという気になる(1ばo.1)
気持ち的にブラス思考:こなる(Iぱαl)
ずつと繋がつている感じがする(ふ、1)
他の利用者との関わり
輛足:FINのファミリー ドロップインプログラムで■緒だつた人10たまに道や公園で
会い、検拶を交わし、知り合しヽこなつた G山蔵-2回目)
プログラム中に互いの話はするけれど、連絡先交換まではしψ なヽい (磁_12回目)
デイケア期 している人の中で、― を交換している人はいた (hb12回日)
棚 ¨ 糊
無理にぐする子を連れていくほどでもないくふ 、1)
ファミリー プレイスは、日程の都合¬
“
効口をしなくなった (hfo.1)
今では、子どもが遊べるイベント案内が来た嘲こ参加をする(hに1)
プログラムOI―― メー ルを通してプログラムの参加の呼の すヽがある(InfO.1)
e.ネイバーフッド
ハウスの意義と役割
移民者のサポート
ネイバーフッレ ウヽスの近隣に住む者だけでなく、移民者全体を対象にしている感じがす
る(I耐hl)
移民者が馴染めない部分をサポートし、糊 0酎す込むとか孤独にならないよ,こ、全て
の面でサポートしてくれると思う(Info.1)
孤独感からの解放
誰でも、みんなのためという感じがする〈I」o.1)
お年寄りを抱えている方やお年寄りご本人もみんなで世話をする(1ぼo.1)
孤独にならないで、みんなで楽しむ(Info.1)
互いを高め合 う場 皆で高め合う感じがする(1頑o.1)
i移民者としての状況 移賭 としてけ
移民都ヽ 地峻嘲臓舗0容けヽ盪JO"あ｀る(Wo.1)
学歴と言葉の壁があるから、移
…
だこと臨 レベルは落ちる
(点、1)(Lfo 12回目)
(3)脱文脈化から再文脈化ヘ ー ストー リー 化のプロセス ー
定性的コー ディングによる作業を終えた後、InfO。1のデータを再文脈化し、子育て世代の親がどの
ようにネイバーフッドハウスと関わりを持ち、ネイバーフッドハウスにどのような意味を見出している
力,こついて、中間報告という形で筆者の考察も交えながら、以下のようにストー リー 化した。
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ストー リー 化による編集作業
Info。1のインタビューでは、「a。 日本とカナダにおける子育て環境・ こ関する意識の淘 から
始まり、日本ではなくカナダで生活をしよう・子育てをしようと思つた理由について語られた。 (日本:周
りの目が気になつたり、声を掛けるのが恥ずかしいのか冷たく感じる、カナダ:優しい雰囲気があり、助けてくれる人がたくさんい
る、0
FllNの利用では、知人の誘しヽ こよつてFllNのファミリー ドロップインに参加をした際(旺施調胡0きつか
け」)、 サービスやプログラムをコーディネートする「c.スタッフの様子」が、受容的であり気楽に話しか
けてきてくれるものであったこと、「d.サービス・プログラムの利用の実際」にても語られるが、メール
を通して多様なプログラムの参加の呼びかけがあり、自分が利用したいものに返信をして参加ができるシ
ステムであるため、FllNを気軽に利用できる様子がうかがえる。「d.サービス・プログラムの利用の実
際」では、ネイバーフッドハウスにて展開されているサービス・プログラムが広範囲であり、施設利用者
が子育て世代に関わらず、誰もが対象者であるというイメージを抱いている。 鰺鳳 子どもがいる人、齢
者、その ONの)周辺に住んでいる人、誰でもオッケーという感じがする)
ネイバーフッドハウスは、多様なニーズを充足する仕組みであることから、実際、InfO。1はファミリー
ドロップインプログラム以外にも、自身がカナダで職を得るためのキャリアプランニングプログラムの利
用を同施設内で選択することができた。キャリアプランニングプログラムの受講では、無料の子どもの預
かり保育があり、スタッフからも資格取得の推奨があるなど、受講を通して肯定的な自己を獲得すること
(自分なりに良し坊|こなろうという気力する、籍 ち的にプラス騰 になる)ができ、受講後もメールを通して多様なサ
ービス・プログラムの案内が来ることから、繋がつているという安心感を得られた様子がわかる。他の利
用者との関わりでは、Info。1は他の利用者と知り合い程度にはなつたが、友人と呼べる間柄となつた者は
得ていなし、 輸 交換とまではいかないが、たまに道や公園で会い、挨拶を交わし、知り合いになつた、プログラム中に互
いの話聞「るけれど、遭齢腋濃まで:れヽ力輩υうプログラムの利用者の中で、デイケアを利用している保護者同士
が連絡先を交換している人はいたと述べているが、これもサービス・プログラムを合理的 。効率的に利用
する手段であると思われる。また、プログラムの利用に際し、母親の状況 憮理こ鋼ユる子機針していくほどでも
ない、ファミリー プレイスは日程の辞訳鯵珈をしなくなった)薔々のニーズ 倫では、子どもが遊べるイベント案内が来た時
暉劾口をする)に応じて自由に利用できることから、利用者にとつて気楽であり、ひいてはネイバーフッド
ハウスが身近な存在として感じられる要素となつていると思われる。
それらの話を通して、「e.ネイバーフッドハウスの意義と役割」では、移民者のサポー ト 休ィバーフッド
ハウスの近隣に住む者を対象としているだけではなく、移民者全体を対象にしている感じがする、移聯 弩1染めない部分をサポート
し、地域に溶け込むとか孤独にならないように、全ての面でサポー トしてくれると思う)、 初M蜘惑からの鰍 能でも、みんな
のためという感じがする、溜響約 を抱えている方螂 りご本人もみんな価 をする、D、互いを高め合 う場 という
要素が抽出された
こうした一連のプロセスをInfO.2～Info.7まで同じように行い、インタビューデータの整理および
新たなデータを追カロし、カテゴリー の精緻化へ向けた手続きを行つた Info。1～7から生成したカテゴ
リー および焦点的コーディング、オープン・コーディング、発言例は、巻末資料として添付した
1 喀謗嗜せ しての参加者」とは、フィールドワー カーが調査を目的としてその現場にいることは対象者に知られてお
り、準メンパーとしての役割を与えられた者のことである。 (佐藤郁哉 0002)『フィー ルドワー クの技測 獅届眠
p.701筆者の場合、ファミリー ドロップインプログラムにて、スタッフが英語と中国語で筆者のことを紹介し、その
後、筆者自身から自己紹介をして、調査目的を利用者に伝えた
2本研究で用いたインタビュー方法は、構造化インタビューが調査者主導であり、回答者の視点に立つことを妨げるので
はないかということから、翔 ヒインタビューを採用することにした。U。 フリック、小田博志他訳 0∞2)『質的研
究入門一 伏間の科学)のための方法論』春秋社:p.117
3佐藤郁哉 12∞2)『フィー ルドワー クの技法』新曜社、p.293-324
4佐藤郁哉 0008)『質的データ枷 新曜社、pp.91-109
54と同じ、p.104
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第4章 結果と考察
ここでは、Info.1～7から得られたデータからカテゴリー を精緻化し、 (1)日本とカナダにおける
子育て環境に関する意識の差、 (2)施設利用のきつかけ、 (3)スタッフの様子、 (4)サービス・
プログラムの利用の実際、 (5)ネイバーフッドハウスの意義と役割、 (6)その他の6項目ごとに、
カテゴリー 内容およびカテゴリー 間の関係性について検討する。その後、総合的考察において、子育て
世代にとつてのネイバーフッドハウスが果たす意義と役割、多世代交流としての子育て支援に向けて求
められることについて述べる。
第1節 カテゴリー の精緻化
Info。1では、a.日本とカナダにおける子育て環境に関する意識の差、b。施設利用のきつかけ、c.ス
タッフの様子、とサービス・プログラムの利用の実際、e。ネイバーフッドハウスの意義と役割、f。移民
者としての状況のカテゴリー を生成した Info。2～7のデータを追加・整理し、カテゴリー の再検討を
行つたことによつて、「a。 日本とカナダにおける子育て環境 。/L―に関する意識の差」の中に
「f.移民者の物 を編入した。また、Info.2～7から新たに「その他 (焦点的コー ディング:ネイバー フ
ッシ ウヽスl麟
"~る
知 の対 」を追加した。
上記のことから、改めて生成したカテゴリー (∝)は、以下の表9で示す通り、a。 日本とカナダにお
ける子育て環境に関する意識の差、b.施設利用のきっかけ、c.スタッフの様子、こサービス・プログラ
ムの利用の実際、e。ネイバーフッドハウスの意義と役割、■その他の6項目となり、このカテゴリー の
能 を用いて齢 した。
(表9)Info。1～7によつて生成したカテゴリー および焦点的コーディング、オープン・コーディング
∝ 焦点的コー ディング オープン・ コー ディング
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日本の子育て環境
声を掛けるのが恥うかしいの力鈴たく感じる (姦_1)
周りの目が気になつたり、周りに気を遣う α
“
ol)
主要駅以外のエレベーター の設置があまりされていないように思う0山直)
カナ姫 12歳まで帥幅諸りもと養育する必勲 あ｀り、日本のほうが子どもにとつて自由があると思う
〈Info.22回目)
カナ妨 育―
優 しV甥閣鵬働 あ｀る (hに1)
パギー を押していても、さりげなくドアを開けてくれたり薇わてくれる ●6∝1)
バスに乗車していて、助けてくれる人がたくさんいる 0■日,
子どもが、多国略の友達と過ごすことで、偏見を持たず、みんなと仲良くできる性格になるのではないかと思う
(bf∝1-2回日)
カナダでま 保育所や子ども― つ てくれるところを探すことが難しい 0血71
隣組のドロップインプログラムで知り合つた人にベビー シッターとして来てもらつていた い _つ
日本語で無料の ドロップインを してくれ る場所が ほとん どなしヽ  (hに5)
C/1戦では )2ヶ月間の夏休みに宿題が―alでない (hに7)
教科書がないから、子どもが苦手な教科をどのよう1こ教えればいいかわからないし、先生によつて当たりはずれが
でる(饉、7)(Lfo.2-2回目)
先生がストライキをして、BC州内全て0/1螂制こ閉鎖され、学業漏れヽこ理だつた (Info.7)
日本だと、lヶ月の学業の遅れを夏休みを無くすなどして調整するだろうけれど、カナダではそうしたことがない
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
lIふ_7)
カナダ0ま、リー ダー シップが重視されたり、自分の意見を言える力や考える力が評価される(bfo:Z2~学
校で、「したくなし」と言つたら「オッケー 」という自由があり、もともと規制がないと思う(hL 22回目)
がごの中で、子ども達は痢屈だと思うし、親の許可がないと遊ぶこともできない
(Iふ_2■2回日)
父親が長しヽ 取得したり、子どものお迎えや公園に連れてきたりする (hfo.2)(1趙o.7
カナダの
―
生活の質がゆつくりしていると思う (hに1)
どの国の人も差別せずに誰でも受け入れるという姿勢がいいと思う (hに1)α血劇2回目)
寵 けれども、みんなが優しく、カナダだからなんとかやつていけていると思う (hfo.5)
れ ヽ(1面o3)
中国の旧IEBのパーティは大 的々にやつているが、日本のものはあまりないと思う (hにめ
日系センター がパーナビー 市にあり、日本文化を守るような取り組みがされていると思う (hに
"車の保険料が毎年15方円するなど、維持費が高くて苦しいが、子どもを習レ■に行力せたいから必要になつた
(Iぱo3)
家を買うことは考えておらずヽ 子どもの世代で買えるよう口貯金をしてあげようと思う (Info.5)
イーストバンク ター~は低所徹地域と聞いた lWo.3)Onfo.5)
Z夫家族で世帯年収44,Oulドル以下の場合、低所得となり、日本と比べると高い気がするlMo.η回目)
市営住宅があるところのプログラムや習い事は費用が安いから子どもに行力せている (Info.3)
低所得者を対象としたプログラムは優先され、そこで澄録すると早くサー ビスを受けられる llnfo.0
低所得だと、レジャー アクセスカー ドという子どもの習し■が半額になるシステムがあり、意まれているなと思う
(Info.32回目)
移民者としての状況
移民者は、地域や社会に溶:力盪」りり あ｀る障 ,・ 1
学歴と言葉の壁があるから、移民を選んだことで、生活レベルは落ちる(邸、1)(InfO.12回日)
子どももいたので、
―
も子育― もわからず、不安だつた ヽ _5)
T再諏 日本語で通じるから 鮎 ちの面0何力勁｀変わるけれと ここでは、自分の弱い部分を見せていいやと思え
たり、困つたことを開けたり、相談できる気持ちになる l‐●.5) __
?
?
?
???
?
?
?
?
?
知人の誘い
知り合いからFIN雛されるファミリー ドロップインに誘われて、子どもを連れて行こうと思つた (hbl)
/1マ学ウ されているnlNの移民プログラム ●0に通学し、そこでFllNの仔仕を知つた (Info.2)
子どもが1歳半の時に、近所の友達に日本人の集まりがあると誘われて行つた (hh 31
可耳覇憂雨正Tストロングスター トで出会つた知り合いから聞いて (ファミリー ドロップイン10来るようになつた
(Info 4)
秘 、地域の子育て情報を探す中そ:友達からFINが日― ファミリー ドロップインプログラムをしているから
行つてみたらと百は力k家から近いので行つてみた 0」αD
明確な利用目的
他のネイバー フッシ ウヽスのデイケアを利用していたが:31っ越したので、剛 のデイケアに変更した (hb6)
家から一番近いアフター ケア (学菫保育)のある場所がFINであつた lWo.7)
?
?
?
?
?
?
?
?
スタッフの態度 誰
に対しても受容的である (hfo.1)αnfo.め
多言語に対して理解がある (■お.5)
スタッフの利用者に
対する関わり方
スタッフが気楽に話し力ヽす、積極的なか力わ りがある(hhl)0ぱol-2回日)はo.5)
スタッフから資格取得の惟奨もあり、自分を高めていくような感じがする い _1)
利用者がする企画に対し、場所の提供や人集めを手伝つてくれる(mh"
スタッフから、友達の陶芸の先生を紹介してほしいと依頼を受け、先生を引き受けてもらつたことがある(InfO.5)
FHNが各国の文化を紹介する週間を企画してくれたので、日本文化の週では、お好み焼きをコー ディネートするこ
とができれ 
“
ぼo.7)
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
利用・参加をした
サービス・プログラム
施設内のマルチカルチャー のファミリー ドロップインプログラムに参加をした lMo.5)
Clinton Parkのファミ)ニドロップインプログラム糊 した(hh12回日)(hL"_(hL4)(hにつ
日本人のファミリニ ドロップインプログラムを利用した(姦_0(1面o.5)
ノー バディズル■ フェクト・プログラムに参加した(1ばo.1)
刀■校にアウトリー チで来るマ グー ス・プログラムを利用した (“Q"
サテライトデイクア 135歳の幼児保育)を利用した (hh 61
キンダー ケア K35歳の預かり保育)を利用した (hfo.つ
フラター スク_ルクア 動 を利用した
“
面o.0 (磁_71
爾ぞもがプレティー ンプログラムに参加をした。している llnfO." 缶血 61
キャリアプランニングプログラム 保住者やリュー カマー のためのプログラム)を受講した GよH)
出張サー ビスの移民プログラムのBLを受講 した (hhυ
莱倖者やニュー カマーのためのプログラムに参加をした ふ _51
磨尿病関係のクッキングクラスに参加した lHo.51
ョー 動 をした い o(
― l硼易リロをした い )0画α0
アンガー マネジメントに参加した くWo 51
コミュニアイイベントに参加をした 0ま祠 い o3)(■fo.O α」α71
ラィー ルドトリップで、他の材 パーフッシ ウヽスに行つた (bfo.5)
サービス・プログラムの
展開
展開されているサービス・プログラムが広範囲である 缶童口)
移民、子どもがいる人、高齢者、その ONの)周辺に住んでいる人、誰でもオッケー という感じがする (罰に 1)
同じプログラムを繰り返しやつている(磁_51
日本人のファミリー ドロップインlま 10悧人麟れ て｀おり、無料で利用‐ る (詢bD
サービスやプログラムが、予算がカットされ継続できなくなつたものもある(hha 暉 。.5)
プログラムの情報提供
メ‐ルを通してプログラムの参カロの呼昴 ナヽがある (hに1)
ガ■校にFHNのスタッフが来て、出張サービスのような感じで、プログラムを提供する (Info.2)
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雄 小学校入学時にネイバーフッレ ウヽスの資料をもらう(hh 61
ネイバーフッドハウス間
鵡
政府の助成金獲得に際し、最終報告をシダーコテージネイバーフッレ ウヽスでしたり、マウントプレサントネイパ
ーフッシ ウヽスにはフィー ルドトリップで行つた (Int 5)
サービス・プログラム
利用の利点
案内のメ‐ルを見て、自分がや りたいものに返信を して参加できる (朦_1
自分の好きなプログラムを色々試す ことができ、子育ての助けにもなる(I」α0
親が利用す るプログラムでは、子 どもの預か り保育がある (Info.1)(Info.υ (InfO.5)
夏に週3回でも行くところがあるというのは助かる (ふ_41
ファミリー ドロップインプログラムでは、ス トー リー タイムがあったり、みんなが集まってくるから子どもが他の子
ノt、ル挙バやオし,黒う `Tnf0 4)
子どもを見てくれていた人 (ベピー シッター )が、子どもが大きくなつた今でもいてくれるので、施設利用に際し、
慣れているので抵抗がないと思う(hbめ
FINの預かり保育 13-5歳のキンダーケア)は、レッジョエミリアアプロー チを取り入れ、学業だけでなく、倉1瞳性を
重視しているところがいいなと思う(hb7)
ハロウィンの時にΠN内にお化け屋敷みたいなものを中につくつたり、クリスマス前に、子どもが親や兄弟、親戚に
プレゼントを創つてあげる企画がある。高い物を買うのではなく、自分で createして作つてあげるのが気に入つて
る lWo.7)
プレティー ンプログラムでは、ベトナム料理を作つたり、老人施設やスケートに行つたり、アート活動や石鹸作りな
と 多様な経験を無料ですることができる (Info.2)
学校の予算でカ ッ トされて しま う音楽や美術など、アフタースクー/1/で融遁 を利力せ てやつて くれる (Info.7)
プログラム受講後の効果・hbl
自分な りに、良い方になろうとい う気になる(hに1)
気持ち的にプラス思考になる(hhl)
ずつと緊がつている感じがする(Ifo l)
利用・参加をためらつた
サービス・プログラム
母子が■緒に遊ぶようなグループを覗いたけれと いつばいだつたし、スタートしてて、入りにくいなと思つた
(Iふ_3)
ノー バディズ・パーフェクト・プログラムにlま 英語がわからないから参加することをためらい、入らなかつた
(Info.5)
利用時の母親の状況
無理にぐする子を連れていくほどでもない OnfO.1)
ファミリー プレイスは、日稗の都合で参加をしなくなつた llnfo.1)
今でlよ 子どもが遊べるイベント案内が来た時に参カロをする (hfo.1)
通える場所だから行つているが、それ以外の場昴まあまり行かない (hfo.2)
ONに行くと)渤1」周りにいるし、外に出るようになった (hにD
他の利用者との関わり
哺足:FINのファミリー ドロップインプログラムで‐緒だった人に)たまに道や公園で会い、挨拶を交わし、知り
合いになつた (hに12回目)
(プログラム中)互いの話はするけれど、運粥先変換まではしい なヽい (hh 12回目)
(プログラム中)デイクアを利用している人の中で、連絡先を交換している人はいた (hhl-2回日)
(プログラム中)すでに仲が 良いグループが形成 されてお り、入 りに くく感 じた 置 o3)(hに0
異文化交流の企画の際に、Fさん(hbのと共にお好み焼きパーティー を企画した αぱα7)
ファミリー ドロップインプログラムで匁り合つた5,6人の友達と、コミュニティイベントを開催した llnfo.5)
キッチンでスナックを作つているボランティアをしたいと思つたが、すでに中国人のおばあさんが団結して楽しそう
にやつていたので入れないと思った (hに5)
異世代とのコミュニケーションはなく、同じ年代の子どもの親と話すことが多しヽ  は o.41
シニアの方との関わりは、あまりなく、何力つプログラムに参加をして、少し合話をすることはあるが、シニアのグ
ループに合流することはない (Info.5)
YACプログラムに参加をしている高校生がFINの活動を手伝つている姿を見て、娘は、高校生になつたらボランティ
アをするのが普通だと思つている (hb7)
色々な午齢の枠組みが幅広く一緒に助け合つて一つの企画をするので、色々な年飾の人とのコミュニケーションを学
んでほしいと思うし、高校生の姿を垣間見れるのがありがたいと思う (hfo 7)
利用者から参加・参画者
としての制 ヒ
Irfo 5
の場合
FINのキッチンを借りて、友達が企画をしたお寿司体験 0 ―ヾティ)を手伝つた。楽しいし、食べ物
は喜ばれるので機会があればまたやりたいと思う (hfo.5)
母国語によるプログラムを実施している lMo.51
リー ダー みたいになつているけれど、古くからいるので、自然にそうなった (hにめ
去年、下の子どもも6歳になつて、ドロップインに行く必要がなしヽすれと 顔を出してしまう
(Info.51
いつの間に力利用者からボランティアになっていて、 ドロップインプログラムがクロー ズしないよ
うに、なんとかしないとと思うようになった (InfO.5)
ドロップインプログラムの開催告知をするだけだが、なかなかやつてくれる人がいないため、引き
下がれない (hに5)
Lfo 7
の場合
インド料理を食べてよかつたと子どもから聞き、日本の月も何もするわけにはいかないと思つた
い o.7)
コミュニティつてハ=モニーみたいなものを感じていて、それ駒 功Sくれるものじゃなくて、
自分がやっていけばいいことであると思うし、やりたい (hhつ
色々な面でお世 綸 こなっていると思 うか ら、手伝いたい と思 う ヽ 、7)
ネ
イ
バ
|
フ
ツ
ド
気楽に利用でき、
安いできる拠り所
無料で簡単に使 えるので 気梨 こ行ける場所だと思 う ヽ _2
何でも開ける所であり、安いできる拠り所だと思う (hにD
孤独感からの解放
誰でも、みんなのためという感じがする ヽ _1)
お年寄 りを抱えてい る方やお年寄 りご本人もみんなで世話をする (hhl)
7Emにならないで、みんなで楽しむ α
“
ol)(hに51
皆で高め合う場 皆で高め合う感じがする (Info.1)
出会いの場 色々な人とつながったり、生活基盤の中で重要なポイントが置かれているような気がする (InfO.5)
母子同士や子どもが
狡節けケる嚇
同い年の子 どもがいて、歌やおやつなどが提供され、子育て世代には良かつた (bfo.2)
磁 同辞 どもが交流する赫   (点、3)
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子どもの成長を
見守る場所
FINでは、プレティー ンプログラムがあって、子どもの成長を助けてくれる場所力な と思う (I面o61
ネイバーフッシ ウヽスつて、子どもを守つてくれるという力、見てくれる、家族というか親戚みたいな感じですね
(Info.7)
各国の伝統文化を
受け継鋤
錮 の転統文化を受:井れ でヽいくようなラい もヽしれない (Ho3)
呻 ヒαX処賦黒 コミュニティセンター みたしヽこ、地域を活性化する場所だと思う (bfo.4)
移民者のサポー ト
ネイバーフッシ ウヽスの近開こ住む者だけでなく、移民者全体を対象にしている感じがする (Info.1)
移民者が馴染めない部分をサポートし、地域に溶け込むと力釦獅にならないように、全ての面でサポートしてくれる
と思う (1■6o.1)
インター ナショナル代は高いので、無料で定期的に通える感じ (Info 2)?
?
?
?
ネイバーフンドンヽウスに
対する外部の声
ここで生まれたちょっと裕福な家庭の方から、ネイパーフッレ ウヽスは、色々なところからお金を集めている所ねと
言われ、がつかりしたことがある 嚇 o.D
第2節 カテゴリー の内容およびカテゴリー 間の関係性の考察
(1)日本とカナダにおける子育て環境0/L―に関する意識の差
Info。1のインタビューデータからは、日本よりもカナダの子育て環境・生活環境に利点を感じてい
る 点 が 主 に 取 り上 げ られ た (日本 :周りのロカ資 になつたり、声を撫するの力恥 働 しヽいの力鈴たく感じる、カナダ:優しい魏 欧 があり、助
けてくれるル た｀くさんいる、0が、Info.2～7のインタビューデータからは、カナダにおける子育てや生活環境
の戸惑いが見られた
はHO)a。日本とカナダにおける子育て環境・生活環境に関する意識の差
CG 焦点的コー ディング オープン・コー ディング
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
日本の子育て環境
声を掛けるの力¬
"動
しヽいの力玲 た く感 じる (Info.1)
周 りの 目が気になつた り、周 りに気を遣 う (Iぱol
動 エレベー ター の設置があまりされていないよう:こ思う (hfo.1
カナダでは12歳まで親の監視のもと養育する必要があり、日本のほうが子どもにとって自由があると思う
(Info.22回目)
カナダの子育て環境
[しし 罰 あ｀る (mol)
バギーを押していても、さりげなくドアを開けてくれたり護つてくれる (hに1
′｀スに乗車してして、助けてくれる人がたくさんいる (hfo.1
子どもが、多国籍の友達と過ごすことで、偏見を持たま みんなと仲良くできる性格になるのではないかと思う
(Info.12回目)
カナグでは、保育所や子どもを預かつてくれるところを探すことが難しい αnにつ
組のドロップインプログラムで知り合つた人にベピー シッター として来てもらっていた Onfo.7)
日本語で無料の ドロップインを して くれ る場所が lまとんどなし、 (Iぱ。5)
では、)2ヶ月間の夏休みに宿題が一切でない (hお.7)
教科書がなし勁 らヽ、子どもが苦手な教科をどのように教えればいいかわからないし、先生によって当たりはずれが
でる ヽ 、71(Info.22回目)
先生がストライキをして、BC州内全て0/j弩物助湘 こ閉鎖され 学業遅れが心配だつた (hにつ
日本だと、lヶ月の学業の遅れを夏休みを無くすなどして調整するだろうけれと カナダではそうしたことがない
(InfO.71
カナグでは、リー ダーシップが重視されたり、自分の意見を言える力や考える力が評価される 嚇 o.7)
学校で、 |したくなし」 と言つたら |オッケー」という自由があり、もともと規制がないと思う い o22回目)
12歳まt・lよ 全部親のかごの中で、子ども達は層屈だと思うし、親の計可がないと遊ぶこともできない (朦、22
回日)
爛 浸 し したり、子どものお迎えや公園に連れてきたりする (熱、2)(Info.7)
カナダの生活環境
生活の質がゆっくりしてい ると思 う 熱 _1)
どの国の人も舅 確 でも受け入れるという姿勢がいいと思う (hに1)(hに12回目)
拝 だけれども、みん: しく、カナダだからなんとかやっていけていると思う (hLD
ルヽ⊂頑o0
1国の旧正月のパーティは大々的にやつているが、 日本のものはあま りない と思 う (hL(
日系センターがパ‐ナ ビー市にあ り、 日本文化を守るような取 り組みが されていると思 う (Info.3)
車の保険料が毎年15万円するなど、維綱預が高くて苦しいが、子どもを習し嘲 こ行力せたいから必要になつた
Onfo.め
家を買うことは考えておらず、子どもの世代で買えるように貯金をしてあげようと思う (Info 51
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イース トバンクーバーは低所得地域 と聞いた (hfo.3)(Info.5)
4人家族で世帯年収色 000ドル以下味 、低所得となり、日本と比べると高υttψす る (InfO.32回日)
市営住宅があるところのプログラムや習い事は費用が安いから子どもに行かせている (hh3)
低所得者を対象としたプログラムは優先され、そこで登録すると早くサービスを受けられる (hL3)
低所得だと、レジャーアクセスカー ドという子どもの習い事が半額になるシステムがあり、恵まれているなと思う
(Info.32回目)
移民者としての状況
移民者は、地域や社会に溶け込む苦労がある (Info.1
引歴と言葉の壁があるか ら、移民を選んだことで、生活 レ゛ レは落ちる (Info.1)(Info.12回目)
子どももいたので、生活環境も子冨、環勇もわからず、不安だつた (Wo5)
日利ま日本語で通じるから 篠持ちの面0何力勁｀変わるけれど、ここでは、自分の弱い部分を見せていいやと思え
たり、困ったことを開けたり、相談できる気持ちになる (Info 5)
まず、カナダにおける子育て環境の戸惑いについて、Info.7は、カナダでは保育所や子どもを預か
つてくれるところを探すことが難しく、ベビー シッターを雇つて仕事に従事することとなったと述べて
いる。
“実ま、ここ、すごくデイケアを特に幼児の時点で見つけるのがすごく難しいんですよれ すぐ満員になつちゃうんですよ。例えlfYM
CAとかつていうのは有名なものとかになると、例えば、妊娠した。妊娠が分かつた瞬間に、もうRegistrationしないと、入れないんで
すよ。 鮨 :え、もう1年後とかつていう話?1年後というれ )だから2年後ですよ。 C異::2年後の話!)私の例で言うと、私、
実は家で仕事さしてもらつてるんですれ だけれども、やつぱ子どもをうちにおいて、仕事をずつとするのはすごく難しいんです。だか
ら私がやつたのは、日本人のベビー シッター さんを雇つて、家に来てもらつて見てもらつたりと力、まあ主人の仕事をその時期のちょつ
と減らしてもらつて、見てもらったりとかしてたんですね。例えば私も、YMCAがいいつて聞いたんで、す応Registration入れたんで
す。子どもが生まれてすぐだと思うんですけど、空きましたよってかかってきたのは、確か3、 4年後だつた "(Int 7の発言例から)
カナダの幼児教育・保育政策は、州によつて内容もレベルも違うため、国として統一されたものがな
し、 1980年代に国の統一した保育制度を確立しようという動きはあつたが、政府から出された法案が
営利保育を認可するものであったために保育運動者から反対され、結果として現在に至るまで日本のよ
うな保育所による子どものケアが未だ確立されていない状況にある。そのため、ベビー シッターの利用
や個人の自宅を開放して子どもを預かつたり、ネイバーフッドハウスのような民間団体が保育需要を担
つているという現状がある。また、カナダにおいて日本人はマイノリティであるため、日本語で実施さ
れる家族支援サービスは限られてくる。日本語学校や隣組と呼ばれる日本人の移民支援組織はバンクー
バー市にあり、日系センターはバーナビー 市に位置していることから、FllN力｀あるヘイスティングサン
ライズ地区からそこまで通おうとすると、公共交通機関を利用して30分以上かかる場所となるため、
日常生活の中で気軽に利用しにくし、
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現在、小学生に通う子どもを持つ親からは、学校教育に対する戸惑いが語られた。まず、夏休みの宿
題がないことや教科書がないこと、授業が教員の裁量によつて行われるために教員の当たりはずれがあ
ること、教員がストライキをしたためにBC州内の全ての小学校が一時期閉鎖されたこと、ストライキ
による学業の遅れを取り戻す様子もないこと、といつた戸惑いである。また、BC州内全域における小
学校の閉鎖については、カナダの家族法 KFAMILY LAW ACr)1において、12歳以下の子どもを一人にさ
せておくことが認められていないため、働く親からすれば真つ先に子どもの預かり先を考えなければな
らない事態となる。この時、アフタースクール (学童保育)を実施しているネイバーフッドハウスも平
日の午前中から施設を開放して、子ども達の受け入れ先の一つとなった。
カナダでは、共働き家庭が大半を占めていることもあり、父親の育児参加は日本よりも進んでいると
小出 (1999)や子ども家庭リソー スセンター (2001)の報告書から見える2ょぅに、インフォーマント
からも父親が子どもを連れてくる様子があることや、育児休暇をしっかりと取得している様子が以下の
ように語られた。
t軸、′0 さヾんが、あ、最近のノウ さヾんはよく手伝うつて言うじゃないです力、 日本でも。でもやつばり、イクメンとか言つたりし
て。でもこつちだと、みんな多分ほとんど取ると思うんですよ。ノウくさんも。長い育休もそれに、週末とか子どもを公園に連れてつた
ら、烙 ウ さヾんが連れてきてたりと力、まあ、でもお母さんも働けてるからだと思うんですけal年ぐらいは産体取つて、すぐ社会復
帰するじやないです力、"(Info.3の発言例から)
“鮨 :こっちの国でね、育児休暇というのは?)ありますれ 旦那さんたち、多分1年取れるんですよ。カナダで1九 ettF:じ
ゃ、それをちゃんと取得されるという感じ?)実は、私の友達で、娘と同じ学年で、お父様が日本人、お母様がカナダ人の家庭で双子の
子どもさんが生まれたんですね。その方は、奥さんが1年目に1年の産体L産体というか育児休暇を取つて、2年目にEJ隣賜 1ヽ年取つた
つていうの。"(Info.7の発言例から)
“一番違うなつて思つたのIよやっぱりお父さんがちゃんと、すごくpick upに来てたりとな イベントに来てたりとれ お父さんの育
児参加がすごく多くて、素晴らしいなと思いますれ "(bb7の発言例から)
次に、インフォーマントから見たカナダの/L―について述べておく。InfO.1のデータからは、
カ ナ ダ の 生 活 環 境 に 対 す る 良 い 印 象 崎 彫 項 がゅつくりしていると思う OnfO.1)、どの国の人焼 鋤 ピ :確でも受ウい るという姿
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勢がいいと思うOnfO.D anf。.12回目))が語られたが、Info.2～7発言例からは、他の文化的背景を持つ移民者
のことやイーストバンクーバー地区 (調査対象鋤 に関すること、そして特に経済面での生活の苦し
さが伺えた。
バンクーバー市の約半分が中国系移民であり、街中を歩くと中国語で書かれた看板が目立つ。多文化
主義法を採用しているので、各国の文化や伝統を守ることを目的とした民間団体も多い中、日本人の場
合、先述した通り、主だった日本人によって組織イヒされた民間団体は、バンクーバー市全体を見渡して
3ヶ所となる。
FllNが位置するイーストバンクーバー (ヘイスティングサンライズ地区)であるが、「2.調査対象
地域およびフロッグホロー ネイバーフッドハウスの概要 (1)調査対象地域の概要」にて先述した通
り、港湾都市として拓かれていった場所であることから、もともと労働者が多く住む街であった バン
クーバー市のダウンタウン、ちょうどメインストリー トと呼ばれる大きな通りから見て、まるでグラデ
ーションのように、西に進むと富裕層が、東に進むと労働者層が住む街を形成している。インフォーマ
ントの発言からは、「イーストバンクーバーは低所得地域と聞いた」とある。しかしながら、現在のバ
ンクーバー市においては、もはや低所得者層が住居を構えて住める余地などないといえる。InfO.5
が、「家を買うことは考えておらず、子どもの世代で買えるように貯金をしてあげようと思う」と述ベ
ているが、ヘイスティングサンライズ地区が位置するバンクーバーイーストの地価は、この10年で
102.7%上昇し、戸建て住宅の平均価格はCA$772,900(日本円 :6,694万円 (lCA$=86.62円
0015/12/31))となつている。3また、lヶ月の2LDKの戸建て住宅の家賃はCAS1800～2500程度であ
り、住居費が生活に重くのし掛かることになる。そのため、家族で一軒家で暮らすということ自体が難
しい状況であり、子どもがいる家庭の場合でも、シェアハウスの利用をして住居費を浮かすなど住み方
を工夫する必要がある。また、生活において交通手段の必需品ともいえる車に関しても、自動車の任意
保険料は無事故の等級によって保険料は変わるものの、平均 15万～20万程度かかるため生活を圧迫す
ることになる。
カナダにおける低所得の定義については、最低必要収入 (Low incollle cut―ofOが毎年発表されるの
で、その基準を下回つた場合、低所得となる。2015年度の場合、4人家族でCA$44,340(日本円:約
380万円 (lCA$=86。62円(2015/12/31))以下が低所得となり、Info。3が述べているように日本と
比較すると高いといえる。 (日本の場合は4人家族で305万円以下が低所得ライン)また、子ども・大
人関係なく、個人・家族の最低必要収入に応じてレジャーアクセスヵ―ド Ceisure Acsess Card)4の
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支給があり、プールやアイススケー トリンクが無料で利用できたり、コミュニティセンターで実施され
ているスイミングのプログラム、水族館や植物園等の入場が半額にシステムがある。
バンクーバー市は、イギリスの経済紙による「世界で最も住みやすい都市」ランキングにおいて、毎
年上位3位以内 (140ヶ国中)の人気都市であるが、実際に住むとなると、所得はそのままであるのに
度重なる不動産投資から住居費は上昇し続けており、実際のところ人々の暮らしは逼迫し続けている状
態といつても過言ではないだろう。
日本よりもカナダでの生活を選択した理由は、個々人さまざまであると言えるが、実際に移民をする
前と後では期待感よりも不安感が増していくように思われる。特に、語学の面である。母国語並みに英
語ができる場合は問題ないが、移民をしたばかりの者は、たいていの場合、語学に苦労をする。たわい
もない日常会話が難しく思えたり、新聞やテレビの内容を理解するまでには相当な努力と時間がかかる
ことである。また、言葉の壁をある程度乗り越えなければ、職業選択の幅も狭まり、最低限度の生活を
維持するか、収入を増やすために長時間労働に従事するかの選択を迫られる。こうした状況は、結果と
して地域社会で孤立していくことを意味する。Info。1やInfo.5は、以下のように移民者としての苦労
や不安について語つている。
`移民つていうのも自分が来て思つたんですけど、移民つてなんかすごい感じがするけど、移民してみるとやつばり大変で、英語がすつ
ごいできれ!よ何かを持つてればカナディアンと同等に自分もやつていけると思うんですけど、やつばり多少劣るわけじゃないです力、
英語にし視 そうすると、移鳳ましてみたけど生活が大変つていうのもあると思うんですよ。地域に溶け込んでいくと力、社会に入つて
いくっていうの。それは自分も実感した晩 "(InfO.1の発言例から)
“1番最初に、その…それでこつちに来ることに、完全に移民がその後取れて、日本から来たんですけども。その時にやつぱり子どももい
たし不安r・・も 催聾F:日本で子どもを出産された?)そうです。お兄ちやんは日本で出乙 1歳になつた時に来たんですけれども。なん
かちっちゃいのいるし、全然環境も、子育て環境も分からないし、不安だつたんで、それもまた友達に、それもまた昔こうちにいた知り
合いの方に開いて、子どもいる人に紹介してもらつたりしながらやつて。そしたら、色 教々えてくれて。私はもうずつとこのエリアに、
主人もずつとここ (補足 :イー ストバンクー バー)だつたので、ここから離れることはないだろうと。"(InL 5の発言例から)
大人になってから移民をするということは、これまでに得てきた学歴や資格などがリセットされるだ
けでなく、不安な気持ちを持ちながらも新しい環境に適応していくという苦労がある。このような適応
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の過程について、Info.5が「カナダにいると困つていることは開けつ広げに聞けるが、日本だと言え
ない」という興味深い発言をしているので取り上げておく。
“なんか言葉とかもあるのかもしれないかれ なん力、 日本つて、基本ヽ日本語で通じるから。なんか私も日本に帰ると何力が変わるん
ですけaこっちにいるとなん力、 「もう一回聞いてみようかな」と力、ちょつと自分の弱い部分を見せていいやつていうなんか気持ち
になるつていう力、なんでしょうかれ すごいこういう所がありがたかつたりと力、色んな困つたこととかも開けつ広げに開けたりと
力、相談できたりと力、なんか日本に行くとなんかあまりそういうことは言えなし、そういうなんか役所と力ヽこ行けlま あれなんでしょ
うけれども。そういうのもあるのかな?言語もいろんな移民で、文化もあるから。"(Info.5の発言例から)
Info.5は、生まれも育ちも日本であり、これまでの生活体験の積み重ねから日本の文化・行動様式
が身に付いていると言え、大人になれば生活をする上で必要となる事柄に関し、「できる。わかる」と
いうことが前提となる。けれどもカナダにくると、全てがゼロベースとなるので、「できない 。わから
ない」が前提であり、一から自分で獲得していかなければならなくなる。いわば、開けつ広げに聞くし
かない状況に追い込まれるわけであり、他者を頼らなければ生活をすることができなくなる。しかし、
この他者を頼るという行為は、人間に与えられた特権であるとも言えよう。移民から成るカナダに住む
人々が、優しい雰囲気があつたり、バス内において気軽に声を掛け合つたり、他者と会話を交わすこと
を好む背景には、他者に頼りながら、助けられながら生活をしている・してきたという人々の実感が根
底にあるように思う。
(2)施設利用のきっかけ
施設利用のきっかけは、7名のうち5名が知人の誘い (知人から聞いて)と回答している。インター
ネットで検索をすれば、ファミリー ドロップインといった子育て広場は数多く見つかるのだが、自分か
ら探して行くよりも、同じ子育て世代によるロコミのほうが安心できるのかもしれなし、
また、2名は明確な利用目的をもつて施設を訪問しているが、Info.6の場合は、FHNの近くに引つ越
しをする以前、シダーコテージネイバーフッドハウスの近くに住んでおり、その施設を利用していたと
いう経験を有していた。
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(表11)b.施設利用のきっかけ
CG 焦点的コーディング オープン・コーディング
???
?
?
?
?
?
?
?
?
知人の誘い
知り合いからFHNで開催されるファミリー ドロップインに誘われて、子どもを連れて行こうと思つた (Info l)
小学校の空き教室で実施されているFllNの移民プログラム 6Ll lこ通学し、そこでFHNの存在を知った Onfo 2)
子どもが1歳半の時に、近所の友達に日本人の集まりがあると誘われて行つた (hお3)
3年ほど前に、ストロングスタートで出会つた知り合いから聞いて (ファミリー ドロップインに)来るようになつた
(Info.41
移民後、地域の子育て情報を探す中(友達からFINが日本稲のファミリー ドロップインプログラムをしているから行
つてみたらと言れ 家から近いので行つてみた (Inh 5)
明確な利用目的
他のネイパーフッレ ウヽスのデイケアを利用していたが、引つ越したので、FHNのデイケアに変更した (Inね61
家から一番近いアフターケア は つ のある場所がnNであった lw。.7)
施設利用のきっかけについては、フィール ドワーク中の間き取り調査において他の利用者に尋ねたと
ころ、知人の紹介と答える者が多く、その他には「施設の看板を見て気になった」や「コミュニティセ
ンターで掲示物を見た」、「親が利用していたから」、「大学の授業の一環でフィール ドワークに来
た」という声も間かれた
(3)スタッフの様子
剛 にはスタッフが23名おり、彼らは地元の大学や短大にて心理学もしくは社会福祉学を専攻した
卒業生である。デイケアやプレスクール (幼児麹 、キンダーケア (預かり保前 に従事する職員
は、ECEプログラム KEarly Child Education Program2等を受講したライセンス保持者が保育活動に
あたつている。また、一つのプログラムに対し、3～5人がボランティアスタッフとして活動を共にし
ている。
スタッフの態度が誰に対しても受容的であり、気楽に話しかけてくれることが利用者に安心感を与え
ることにつながっていると言える。
けれ2)c.スタッフの様子
オープン・コー ディング
?
?
?
?
?
?
?
?
スタッフの態度
スタッフの利用者に
対する関わり方
スタッフから、友達の陶自の発生を紹介してほしいと依頼を受け、先生を引き受けてもらつたこ
FHNが各国の文化を紹介する週間を企画してくれたので、日本文化の週では、お好み焼きをコー ディネートす
ることができた (h6α7)
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なんかすごく気さくに「おいでよ―」って言つてくれヽ だからあの時のMさんとかも、すごい救われたな―って。で、下も (マルチ
カルチャー のファミリー ドロップインプログラム)なん力湯りに何も気兼ねない環境でいれて (hに5の発言例から)
また、英語がわからない移民者にとつて、言葉の壁に対する理解があることは大変重要なことであ
る。FIINでは、施設内におけるスタッフの配置を見ても、多言語・多文化に対する配慮が随所に見られ
る。たとえば、剛 が対象としている地区は、中国人居住者が多いため、受付には中国語を話す者がお
り、家族支援に関わるスタッフには、中国系カナダ人、イタリア系カナダ人が常駐している。スタッフ
だけでなく、ボランティアスタッフの中にもベトナム語、タガロダ語、スバイン語、ポルトガル語、日
本語等が話せる者がいるため、必要に応じて通訳をすることができる。
スタッフの利用者に対する関わり方では、気楽に話しかけてきてくれるだけでなく、利用者のやりた
いことを実現するための手助けをするなど、利用者のニーズに即した積極的な関わりが見られる。 a硯
者力する企画に対し、瘍靱剛も蝶めな晴つてくれる0血5))FllNの行動規範にも掲げられているように、ボランタリ
ズムが重視されているため、スタッフはサービス提供者としての役割を担つているのではなく、むしろ
コー ディネーター の役割を担つていると言つたほうがよいと思われる。たとえば、コミュニティイベン
トを開催する際には、テーマのみをスタッフが掲げておいて、利用者がイベントの企画や運営に携われ
るようにしたり、利用者の友達を子ども達の課外活動のための講師として招き入れたりしている。 (スタ
ッフから、友達の陶自の先生を紹介してほしいと依頼を受け、先生を引き受けてもらったことがある Onfo.5)、FHNが各国の文化を紹介する週間を企画し
てくれたのく 日た虻化いには、動 きをコーディネー トすることができた(Iぱoつ)1雹認覆則が、利用者に文ナしてr場と本暢田啄たの
提供をすることによつて、禾J用者自身の自発的活動を促し、「利用している」という意識から「参加し
ている」という意識への転換が意図されていると考えられる。
(4)サービス・プログラムの利用・参加の実際
インタビュー実施時は、剛Nにて展開されている32のサービス・プログラム名および内容について
まとめたものをインフォーマントに提示しながら行つた。どのインフォーマントも、ⅢNに多世代が集
う姿を見ているので、広範囲にサービスやプログラムが展開されていることをなんとなく知つていたも
のの、どのような活動がなされているか具体的に知っている者はいなかった。ここでは、1つのカテゴ
リー に複数の焦点的コーディングを生成したことから、①～④にわけて述べる。
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①利用・参加をしたサービス・プログラム、他について
Info。1～7までが実際に利用・参カロしたサービス・プログラムは合計18種類に上り、そのうち直接
的に子育てに関するものは、マルチカルチャーのファミリー ドロップインプログラム、公園におけるフ
ァミリー ドロップインプログラム(世代間交流の場)、 日本人のファミリー ドロップインプログラム、ノ
ーバディズ・パーフェクト・プログラム、マザーグース・プログラム、サテライトデイケア、キンダー
ケア、アフタースクー ル、プレティー ンプログラムの9種類 (表13の●印)であつた。
(表13)とサービス・プログラムの利用 。参加の実際から
味J用。参カロをしたサービス・プログラム、他」の抜粋
この9種類のうち、公園におけるファミリー ドロップインプログラムとマザーグース・プログラムの
2種類は、FllNによるアウトリー チ活動である。また、子育てに直接的に関わらないサービス・プログ
ラムの利用・参加は、キャリアプランニングプログラム、出張サービスの移民プログラムのESL、永住
者やニューカマーのためのプログラム、コミュニティイベント、クッキングクラス、ヨガ教室、太極
拳、アンガーマネジメント、フィールドトリップであつた。永住者やニューカマーのためのプログラム
では、キャリアプランニングプログラム、ESLの他にも永住権や市民権の取得支援、公営住宅の申請お
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CG 焦点的コーディング オープン・コー ディング
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
利用。参カロをした
サービス・プログラム
●施設内のマルチカルチャーのファミリー ドロップインプログラムに参加をした (hに5)
●Clinton Parkのファミリー ドロッアインプログラムを利用した
(I“α12回目)(InfO.,(I」04)(Iro7)
日本人のファミリー ドロップインプログラムを利用 した(Info.3)(Iぽo.5)
ノー バディズ・パーフェクト・プログラムに参カロした(hに1)
小学校にア ウ トリーチで来るマザ‐ グース・ プログラムを利用 した CInfo.2)仙面o.の
サテライトデイクア ∈5歳の幼児保育)を利用した (Iぱo61
●キンダーケア 05歳の預かり保育)を利用した (Info.7)
●アフター スクールクア は 保育)を利用した 暉 oO m_7)
●子どもがプレティー ンプログラムに参加をした。している 0ぼαυ (I」o0
キャリアプランニングプログラム は住者やニュー カマーのためのプログラム)を受講した (hLl)
出張サー ビスの移民プ ログラムの D■を受講 した (Info.2)
永住者やニューカマーのためのプログラムに参加を した (hfo.5)
糖尿病関係のクッキングクラスに参加 した は o.D
ヨガ教室に参カロをした (1ぱo5)
太極拳に参加を した (moD (1」α0
アンガーマネジメントに参カロした m。5)
コミュニティイベントに参加をした lWo.1)(1面o.3)0」α6)llnfo.7)
フィー ルドトリップで、他のネイパーフッル ウヽスに行つた (Info.5)
サービス・プログラムの
期
展開されているサービス・プログラムが広範囲である (hhl)
移聰 子どもがいる人、高齢者、その いNの)周辺に住んでいる人、誰でもオッケーという感じがする
(InfO.1)
同じプログラムを換り返しやつている (hに5)
日本人のファミリー ドロップインは、10年以上続いてお り、無料で利用できる (hお.51
サービスやプログラムが、予算がカットされ継続できなくなつたものもある 耐 oの (hfo.5)
プログラムの情報提供嫌
メ‐ルを通してプログラムの参カロの呼働 ■すがある OnfO.1
ガ囃 にFINのスタッフが来て、出張サービスのような感じで、プログラムを提供する (Info.2)
小学校入学時にネイバーフッ ドハ ウスの資料をもらう (hfo.6)
ネイバーフッドハウス間の
議
政府の助成金獲徹こ際し、最終報告をシダー コテージネイパー フッレ ウヽスでしたり、マウントプレサントネ
イバーフッドハウスにはフィー 2●ドトリップで行つた(姦_51
よび住宅助成金申請、確定申告当の税金に関わる申請、医療に関する申請等、生活に必要となる支援を
多岐にわたつて受けることができる。
Info.1～7が利用 。参加をしたサービス・プログラムの広がりを時系列で大ま力ヽ こ並べると、表 14
となる。サービス・プログラムの利用開始が InfO。2以外、直接的に子育てに関するものとなってい
る。下線部分は、FllNのアウトリー チ活動のサービス・プログラムである。
サービス・プログラムが広範囲に展開されていることから、個々人が必要とするサービス・プログラ
ムの禾J用。参加を窓口として、スタッフからの誘い (スタッフがフレンドリー●榛に話し力斗ナてきてくれるOnfo.1)、スタッ
フか明 鰤 峰 力功わ りがある Onお1■回目)Onfo→)や定 期 的 に送 られ て く る メー ル に よ る参 加 の 呼 び か け な ど に
よつて、他のサービス・プログラムの禾1用。参加へとつながっていくことが示唆される。また、サテラ
イトデイケア (幼児保育 (対象 :3～5歳))およびキンダーケア (預かり保育 (対象 :5～6歳))と
アフタースクールケア (学童保育 (対象 :5～12))はつながっているので、親は新たに場所を探す必
(表14)利用 。参加をしたサービス・プログラムの広がり
Info.1
Clinton Park
のファミリー
ドロップイン
プログラム
コミュニティ
イベント
ノー バディ
ズ・パーフェ
クト・プログ
ラム
キャリアプラ
ンニング
Info.2
出け ビス
の移民プログ
ラムのESL
/1aにアウ
トリー チで来
るマザーグー
ス・プログラ
ム
Clinton Park
のファミリー
ドロップイン
プログラム
プけ ィー ン
プログラム
Info.3
日 本 人 の
ファ ミリー
ドロップイン
プログラム
コミュニティ
イベント
Info.4
Clinton Park
のファミリー
ドロップイン
プログラム
Info.5
日本ひ、の
ファミリー
ドロップイン
プログラム
マノけ カノけ
ャーのファミ
リー ドロップ
インプログラ
ム
永住者や
ニューカマー
のための
プログラム
糖尿病関係の
クッキングク
ラス
ヨ駆 麟
アンガー
マネジメント
フィー ルド
トリップ
Info.6サテライト7~/rケア
コミュニティ
イベント 購
アフター スク
ールケア
Info,7キンダー ケア
コミュニティ
イベント
Clinton Park
のファミリー
ドロップイン
プログラム
アフタースク
ールケア
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要がなく、連続して施設を利用することができる仕組みとなつている。さらに、プレティー ンプログラ
ムは、毎週水・木・金の15:30～18:00に10～14歳までの思春期の児童。生徒を中心として、彼らの
発達段階に合わせたプログラムやワー クショップ (料理教室や陶芸教室、老人施設への訪間といつた課
外活動、等)が無料で展開されているため、学童保育に通う児童と中学生がともに活動ができるように
なつている。フィー ルドワー ク時やインタビュー中にも、「プレティー ンクラブに通わせたい。通わせ
ようと思つている」という声を何度も聞くことができ、親から高く評価されていることがう力勁ヾえた
なお、サービス・プログラムの情報提供には、主にメールが使用されている。その他には、地元の学校
の一室を聞借りしてアウトリー チ活動をしたり、FllNがアフタースクール (学童保育)も実施している
ので、小学校入学時に学校を通してネイバーフッドハウスの資料が配付されている。
サービス・プログラムの展開では、10年以上続いているプログラムもあれば、予算の関係から打ち
切られるものもあり、全てにおいて継続性が確保されるわけではなし、FllNの場合、32のサービス・プ
ログラムのうち、81.25%は無料で実施されているが、その財源となるものは、政府からの補助金や企
業からの寄付金によつて賄われているものであり、予算配分も毎年変わる。そのため、無料で、誰がい
つ来ても良いというオープン性の高いサービス・プログラムから予算カットの対象となる。 (1‐ビスやプ
ログラムが、予算がカットさ醐 断 できなくなつたものもある 耐 α
"“
面αD)たと え ば 、 ア ウ トリー チ 活 動 の 一 環 と して ガヽ
学校にて実施されていたESLクラスがなくなったり、日本人用のファミリー ドロップインプログラムも
一時期休止になりかけたこともある。
②サービス・プログラム利用の利点、他について
サービス・プログラム利用の利点では、サービス・プログラムが広範囲であり、オープン性も高いた
め、ニーズに応じて気軽に自分の好きなプログラムを試すことができるだけでなく、親が利用するプロ
グラムには子どもの預かり保育があるということが大きしヽ
(表15)d.サービス・プログラムの利用・参加の実際から
「サービス0プログラム利用の利点、他」の抜粋
CG 焦点的コーディング オープン・コー ディング
?
?
ー
?
?
?
?
?
サービス・プログラム
利用の利点
案内のメー ルを見て、自分がやりたいものに返信をして参加できる lro.1)
自分の好きなプログラムを色 試々すことができ、子育ての助けにもなる(1ぱo.61
親力締用するプログラムでは、子どもの預かり保育がある (h6ol)缶』o.2)(Info.5)
夏に週3回でも行くところがあるというのは助かる (InfO.0
ファミリー ドロップインプログラムでlょ ストー リー タイムがあったり、みんなが集まつてくるから子どもが他の子
どもと遊びやすいと思う (hb 41
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
子どもを見てくれていた人 (ベピー シンタ~)が、子どもが大きくなつた今でもいてくれるので、施設利用に際し、
慣れているので抵抗がないと思う(Mo5)
FINいヽり保育 13巧歳のキンダーケア)は、レッジョエミリアアプロー チを取り入れ、学業だけでなく、創瞳性を
重視しているところ力れ いヽなと思う(hh7)
ハロウィンの時にFIN内にお化け屋敷みたいなものを中につくつたり、クリスマス前に、子どもが親や兄弟、親戚に
プレゼントを創つてあげる企画がある。高ルヽ物を買うのではなく、自分で createして作つてあげるのが気に入つて
る (Info.71
プレティー ンプログラムでは、ベトナム料理を作つたり、老人施設やスケートに行つたり、アート活動や石鹸作りな
ど、多様な経験を無料ですることができる CnfO.2)
学校の予算でカットされてしまう音楽や実術など、アフター スク=ルで融通を利力せてやつてくれる OnfO.7)
プログラム受講後の効果・Iぱo.1
自分なりに、良い方になろうという気になる(愚_1)
気持ち的にプラス思考になる(Iぱol)
ずつと素がつている感じがする(1ぱo.1)
利用・参加をためらった
サービス・プログラム
母子が■緒に遊事ようなグループを覗いたけれど、いつぱいだったし、スター トしてて、入りにくいなと思つた
(Info 3)
ノー ' ィゞズ・パーフェクト・プログラムには、英語がわからないから参加することをためらい、入らなかつた
(■fo5)
利用時の母親の状況
無理にぐする子を連れていくほどでもない (Info.1)
ファミリー プレイスは、日程の都合勒 口をしなくなった (Info.1)
今では、子どもが遊べるイベント案内が来た時に参カロをする (InL l)
通える場所だから行つているが、それ以外の嚇舟まあまり行かない (hfo.2)
mに行くと)詢斗調 りにいるし、外に出るようになつた (ふ、5)
預かり保育では、親がその時に子どもを預かつてくれて助かつたと感じる実質的側面だけではない。
その後の展開として、以下の発言にあるように、子どもが成長後に、預かり保育で関わつた大人が居
場所としての機能を果たすことにつながっていると考えられる。
“また見てくれている人たちがすごいいい人達で。今でも子ども達を見てくれてる。未だにいてくれてる。ベビー シッター 用に来てくれ
ている人達なんですけども。未だに本当にありがとうね、あの時はつて感じで。それのおかげでそのまま、何度もあそこに行つているの
で、あの場所が慣れていたから、子どもたちも。抵抗がなかったんですけa上の子の時はやっばりあそこに行けば知つてる人がいつぱ
いいたりと力、未だにそのプレスク‐ルの先生が未だにいるんで、すごい大好きみたいで、そこに行けば会える晩 "
(IttQ 5の発言例から)
その他には、学校以外の場所で子どもの成長を助けるための多様な体験ができること、また、学校の
予算縮′lやにおいて始めに削減されてしまう音楽や美術といつたものをアフター スクー ル (学童保育)
に お い て 実 施 す る とい つ た 学 校 の 補 完 的 役 割 を果 た して い る こ とに利 点 を感 じて い る こ とが 明 らか とな
つ ソヒ。 (プレティー ンプログラムでは ベトナム料理を作つたり、老人施設やスケートに行つたり、アー餞鋼朦石鹸作りなど、多様な経験を無料でする
ことができる (InfO.2)、学校の予算でカットされてしまう
―
など、アフター スクー ルで融通を利力せてやつてくれる (hに7))
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一方で、利用・参加をためらつたプログラムも取り上げられた。Info.5は、ノーバディズ・パーフ
ェクト・プログラムに参加をしたかつたが、英語力に自信が持てなかったという言葉の壁が生じてい
る。InfO.3の場合は、自身のことを「フレンドリー なタイプじゃないので」と語り、その後はコミュ
ニティイベントがあると、ほんのたまに顔を出す程度であり、継続的な利用者にはならなかつた
「c.スタッフの様子」において、スタッフの態度が受容的で積極的な関与があると述べたが、Info。3
の場合には、インタビュー中にもスタッフに関する発言も見られなかったことから、スタッフの介入が
上手くいかなかつたと推測される。
“あと、英語のなんていうのかな、あの―、手遊びとか歌を歌つたりとかつていう、そういうグループもちょつとのぞいたことがあるけ
ど、ちょ2と上ヽ2ばy渉た
"、
なんか入り1こく上述量重墜≦上 C準宇:デイケアみたいな?)デイケアじゃなくて、お母さんたちも
いて、‐緒に子どもたちと遊ぶみたいな。そういうのに行きました C導争:ファミリー ドロップイン?)そうですね。結構広かったと
思うんですけと いつぱいだつたし、もうすでにスター トしてて、なんか入りにくいなと力ヽ思つて。"(Info.3の発言例から)
“舗足 :日本人のファミリー ドロップインプログラムに参加をした時)そのグループの中に、やつぱ日本語だけど、もうすでに仲良し
そうなので、ちょっと私、フレンドリー なタイプじゃないので。うん、ちょっと入り込めなかったって言うのがあったかもしれないです
ね。う―ん、友達と■緒に行つたほうが、やつばり入りにくかったのかもしれないけども。う―ん、ちょっと方善に、私がやつばりこ
う、「ねえねえっJて言つちゃう方だから、かえつて他の子達と「ねえねえっ」ていうふうにいけなかつたのかもしれなし、"
(Info.3の発言例から)
利用時の母親の状況では、子どもが遊べるイベントがあつたり、自分の都合に応じて利用をするな
ど、気楽に利用している様子がわかる。また、剛 を利用する理由として、幼い子どもを抱えながら行
動できる範囲に施設があること、FllNに行くと誰かは周りにいて、家に引きこもらずに外に出るきつか
けとなつたことが挙げられた
③他の利用者との関わり
Info。1は、他の利用者と知り合いにはなつたが、それ以上のたとえば他者と共同して何かをすると
か、困つたときに助け合うといつた友人と呼べるほどの関係には至っていなし、 InfO。2～7の場合で
は、Info.3とInfo.6の場合は、他の利用者との関わりにおいて、プログラム利用中にすでに仲が良い
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グループが形成されていたことから、入りにくく感じ、コミュニケーションの糸口を見つけることが難
しかつたようである。一方で、Info.5とInfo.7の場合は、プログラムの利用を通して友達を作ること
ができ、異文化交流の企画においてお好み焼きパーティーをしたり、コミュニティイベントをFllN内に
て 難 して い る。 俣文イ腋流笏緬 の に 、Fさん(Ho.0と共:象荘帯鼈きノ‐ ティーを
`簗
面した (Ыoつファミリー ドロップインプログラム
● コリ合つた5,6人物 謎 と、コミュニティイベント都罹 した (I血5))企画 運 営 が で き る とい うこ とは 、 ス タ ッ フ との コ ミ
ュニケーションがあつたと言え、他の利用者との関わりのレベルを深いものにする場合、スタッフの介
在が一つの大きな役割を果たしているように考えられる。
プログラムの利用時や同世代間の関わりはあることはわかつたが、プログラム以外の日常の場では、
異世代の他者と挨拶をしたり会話を交わすことはあるが、それ以上の交流はないようである。そして、
異世代のグループと合流して何かをするということはないとも述べられた 側賦とのコミュニケツョン1漱
く、同じ年代の子どもの親と話すことが多し、 (饉ヽ0、シニアの方との関わりlよあまりなく、何かのプログラムに参加をして、少し会話をすることはあ
るが、シエアの″いオこ舗けることはない(bお.5)、4LDこれは、サービスやプログラムが広範囲に展開され、日常的
に多世代が集う場があつたとしても、利用者にしてみれば自己のニーズを満たすために施設に訪れてい
るわけであつて、むしろ異世代が互いに他者理解を深めることや相互扶助関係が生まれることに期待を
することのほうが難しいということを示唆している。だからこそ、交流の質に目を向け、プログラムを
実施する際にも人と人とがつながり合える仕組みを考えたり、多世代が集い合える場の形成を意図的に
(表16)d.サービス・プログラムの利用・参加の実際から「他の利用者との関わり」の抜粋
CG 焦点的コーディング オープン・コー ディング
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
他の利用者との関わり
備足:FHNのファミリー ドロップインプログラムで■緒だつた人に)たまに道や公園で会い、検拶を交わし、
知り合いになつた llnh 12回目)
(プログラム中)互いの話はするけれと 連絡先交換まではいかない lWo.12回目)
(プログラム中)デイケアを和用 している人の中で、連絡先を交換している人|れ たヽ (Lfo.12回日)
(プログラム中)すでに仲が良いグループが形成されており、入りにくく感じた lMo.0 (hに61
異文化交流の企画の際に、Fさん(hh6)と共にお好み焼きパ■ティー を企画した (hL 71
ファミリー ドロップインプログラムで知り合つた5,6人の友達と、コミュニティイベントを開催した (hに5)
キッチンでスナックを作つているボランティアをしたいと思つたが、すでに中国人のおばあさんが団結して楽し
そうにやっていたので入れないと思つた 0ぱo5)
奥世代とのコミュニケーションはなく、同じ年代の子どもの親と話すことが多し、 αnfo.0
シニアの方との関わり|よ あまりなく、何かのプログラムに参加をして、少し会話をすることはあるが、シニア
のグノレー プに合流することはない (hfo.5)
YACプログラムに参加をしている高校生がFINの活動を手伝つている姿を見て、娘は、高校生になったらボラン
ティアをするのが普通だと思つている(hhつ
色々な年齢の枠組みが幅広く一緒に助け合つて一つの企画をするので、色々な年齢の人とのコミュニケー ション
を学んでほしいと思うし、高校生の姿を垣問見れるのがありがたいと思う (hに7)
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組み込むことに意味があるといえるのだろう。FllNでは、20■年度から2013年度まで高齢者福祉を推
進する目的で世代間交流プロジェクト lGeneration Citizenship Seniors+Youth)に取り組んだり、
公園におけるファミリー ドロップインプログラムでは若者 。子育て世代・高齢者といつた多世代が集え
る場づくりを実施してきたが、パンフレットや掲示板に貼られた広告には「ファミリー ドロップインプ
ログラム」とのみ書かれているため子育て世代の利用者は意識をしていないように思われる。
これまでに述べてきたものは、親の世代における他の利用者との関わりであるが、親が子どもの世代
における他者との関わりについて興味深いことを以下に述べている。
“色んな行事があると、多分あそこつて、そのさつきのpre teenじゃないですけど、あの、high sch∞1の方も来てるんですよ。いつ
も会議みたいなのをしてますけど、なんのプログラムカヽ・。 C理争:積粥どJ｀?)そう。何のプログラムかも分かんないんですけど、高
校生のプログラムあるんですね。彼女たちはそのイベントの度に手伝うんですよ。 (筆者 :このYACというプログラムですれ )そうで
すね。素晴らしいなと思うのは、やっばりそういうのを参加すると、うちの娘はもう高校生になつたらボランティアをするのが普通だと
思つているんです。 (筆者:あ、普段から見てるから)見てるから。自分はここまでいったら、次はあの人たちみたいになつて、ちつち
やい子を助けて、この企画に参加して、ボランティアをするのが当たり前みたいれ CttF:すごいですね。子どもが自立してるという
力、モデルになる訳ですれ )そうですね。だからそれが当たり前もあそこにいると、いつもいらっしゃるし、何かのイベントのときは
サポートしてくれるし、だからそれを自分たちがやる、そこの舘齢になつたら自分たちがやるのが当たり前、うちの娘は当たり前と思つ
てて。"(InfO.7の発言例から)
YACプログラム α.A.C Youth Advisory Comittee)とは、13～18歳を対象とし、FIINの活動にボラ
ンティアスタッフとして関わる中で、コミュニケーション能力やリー ダーシップ能力を養うことを目的
として行われているものである。このプログラムに参加をする中高校生は、公園にて行われるファミリ
ー ドロップインプログラムやコミュニティイベント等にボランティアとして関わつており、FllN内の部
屋にてイベントの企画会議を行つたり、実際に運営者として携わる経験ができる。
日常生活の中で家族に兄弟姉妹がいない限り、小学生が中学生や高校生に出会う機会は少ないといえ
る。自分よりも少し年長者に対して憧れを抱くということは、年少者にとつて、年長者の活動がロール
モデルの役割を果たしているといえるだろう。また、子どもにとってのロー ルモデルの役割だけでな
く、親自身にとっても子どもの成長に対して漠然とした期待や不安感を持つのではなく、「みんなボラ
ンティアをやつていてすごくいい。私から見てもこうなってくれたらいいなって、昌校生の方達を見て
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る ん で 」 (Info.7発言例か ら)とあ る よ うに 、 子 ど も の成 長 に対 す る具 体 的 な願 い を持 つ こ とが で き て い
る。 lYACプログラムに参加をしている高校生がFIINの活動を手伝つている姿を見て、胸ま、高校生になつたらボランティアをするのが普通だと思つている
(hfo.7)、色々な年齢の枠組みが幅広く一緒に助け合つて一つの企画をするので、色々な洋齢の人とのコミュニケーションを学んでほしいと思うし、高校生
の姿を垣間見れるのがありがたいと思う αnf0 71)
④利用者から参加・参画者としての意識の変化
ネイバーフッドハウスでは、サービス・プログラムの利用目的で訪れた者が、ボランティアスタッフ
として活動に参カロ。参画していく様子がよく見られる。インタビュー中にも、7名中2名がFllNの活動
に参加・参画していく様子が語られた。
(表17)とサービス0プログラムの利用 0参加の実際から
味J用者から参加・参画者としての意識の変化」の抜粋
Info.5の場合、2007年頃に施設を訪れ、剛 内のファミリー ドロップインプログラムを利用し、そ
の後、スタッフから永住者やニューカマーのためのプログラムの利用を促され、定期的に施設を訪れる
ようになった。その中で、日本人の友人もでき始め、友人からの誘いやスタッフからの後押しもあつて
コミュニティイベントを実施したり、また、Info.5の友人が陶芸の講師をしていることを知ったスタ
ッフから、紹介してほしいと依頼を受け、FIINのプレティーンプログラムの中で陶芸教室を実施したこ
と も あ つ たぉ 価 のキッチンを借りて、お勧詮画をした鋳 司体験 い―ティ)を義 つた 楽しいし、食べ物l藻開れるの●鶏勒 胡｀磁は たや
りたいと思う (■fo.5)、スタッフから、友達の陶芸の先生を紹介してほしいと依頼を受け、先生を引き受けてもらったことがある (InfO.5))
∝ 焦点的コー ディング オープン・コーディング?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
利用者から参加・参画者
としての億尉ヒ場研ヒ
■fα5
暖
FllNのキッチンを借りて、友達が企画をしたお寿司体験 0‐ティ)を手伝つた 楽しいし、
食べ物は喜ばれるの― がみn灘たゃりたいと思う いfo.51
母国語によるプログラムを実施している (Info 5)
リー ダーみたいになつているけれど、古くからいるので、自然にそうなつた (Info.5)
去年、下の子どもも6歳になつて、 ドロップインに行く必要がないけれと 顔を出してしまう
Onfo.0
いつの間に力利用者からボランティアになつていて、ドロップインプログラムがクロー ズしな
いように、なんとかしないとと思うようになつた (hfo 5)
ドロップインプログラムの開催告知をするだけだが、なかなかやってくれる人がいないため、
引き下がれない (詢b5)
Iぱo7
の場合
インド料理を食べてよかつたと子どもから聞き、日本の月も何もするわけにはい力亀いと思つ
た lMo.71
コミュニティってハーモニーみたいなものを感していて、それ:湖勧勁 く｀れるものじゃなく
て、自分がやつていけlれヽいことであると思うし、やりたい (Inたつ
色々な面でお世話になっていると思うから、手伝いたいと思う(hb7)
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Info.5は、こうした利用と参カロ・参画の間で、はじめは利用目的で訪れていた日本語のファミリー
ドロップインプログラムにおいても、自然とコー ディネーター の役割を引き受けるようになっってい
る。現在では、自身の子どもが成長し、利用する必要がない状態であつても顔を出してしまう様子が以
下のように述べられている。
11回、その私たち、私の子どもももう卒業つてなつた時に、ちょつと人が、わつて減つたりとかして、まずいって、人が来ないつてなつ
ちゃうとクロー ズになつちゃうかもしれないと思つて。やつぱりあの…人が来る、もつと知らせて、来てもらえるようになってほしいな
と思つて。 (中略)本当にいつの間に力、そこ潰すのもつたいないな―と思つて、そうなんですよ。周りに聞くと、意外と知らない知ら
ないつて。え―、知らないんだ―つて。勘 こヽ知るきつかけつて何だろうって思つたら意外とないなと思つて。なんでこれは、知らせな
きゃ!と思つて。で、人が来てくれて、私ももう行かなくなろうと思うんですけど、行かなくなれないみたいな "
CInfo.5の発言例から)
これは、Info.5の責任感の強さもあろうが、「必要でなくても顔を出す」という行為の意味には、
次の事柄が関わつているように思われる。
「もう10年、私が行つた時点でもう何年目だつたんだろう?かなりやつてたみたいなんで。だからそれを漬しちゃうのは本当もつたいな
いな―と思つて。多分日本人で、日本語で、できるドロップインで無料でやつてくれるのつて、たぶんあそこだけだと思うんですけど…
もつと広い地域だつたらあそこだけかもしれなし、" (Info.5の発言例から)
利用をする中で、イーストバンクーバーにおいて、日本語のファミリー ドロップインプログラムを無
料で実施している団体がおそらくFllNしかないということが自身の体験や利用者との関わりの中でわか
り、さらにFIINにおける日本語のドロップインプログラムが10年以上続いてきたことを知つたこと
で、その活動に対して価値を見出している様子がう力勁 え｀る。利用者から参画者として活動に関わつて
いく意識の変化には、その活動の背景を知るだけでなく、その活動に自分なりの価値付けができた者が
なれるのではないかと思われる。
また、Info.7の場合は、FllNがlヶ月ごとに実施している異文化交流の企画において、自分の子ども
から、インド料理を食べたり、サリー を着せてもらつたという事を聞き、日本文化の月も何かをしよう
という意幻輌洵姑巳されている。 ィン畔経巳を喰バてよかったと子どもから聞き、日本の月も何もするわけにはい力織いと思つ
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た(Int 7))さらに、InfO.7はInfo.66と共にお好み焼きパーティーを実施したのだが、自分たちで全て
コーディネートし、経費の負担もしているが、「やつぱり、 い が)そういう企画をしてくれたのは
良かつたかな」 (Int 7発言例から)と結論付けている。そこには、以下の発言にあるように、子どもが世
話になつているという思いから、自分も手伝いたいという相互扶助の思いが見て取れる。
“やつばり。まあうちの娘も、みんなそこにいる子どもたちを友達と思つてるし、まあいろんな面で、もめたりもするだろうけど、 霊
ろんな面でお世話になつてると思うから、そういうところで、何が自分ができるか分かんないですけど、そういうイベントがあったら手
伝うと力、まあ、あの、したいと思つてま丸 "(Info.7の発言例から)
日本では、よく地域活動や学校のPTA活動に対して面倒だという声があがるが、この2人には、どち
らも誰かにやらされていると力、任されているという受け身の感覚や熱 がヽない。これは、彼らにとつ
てみれば、ネイバーフッドハウスの活動に参画することは、あくまでも日常生活の延長であり、特別な
ことに取り組もうとしているわけではないからだと思われる。また、「c.スタッフの様子」でも述べた
ことと重複するが、剛Nに限らず、ネイバーフッドハウスの理念にはボランタリズムやボランティア主
導 tVolunteer Dr市en3が必ず掲げられており、ネイバーフッドハウスで働くスタッフは、利用者自身
の自発的活動が促進されるように関わり、利用者主体の支援が基盤にあるからだと考えられる。
(5)e。ネイバーフッドハウスの意義と役割
ここまで、子育て世代の利用者が、どのようにネイバーフッドハウスと関わりを持つているの力
'こ
つ
いて検討してきた。次に、ネイバーフッドハウスの意義と役割について論じる。
け粗め e.ネイバーフッシ ウヽスの意義と役割
∝ 焦点的コーディング オープン・コー ディング
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気楽に利用でき、
安いできる拠り所
無料で簡単に使 えるので、気楽に行ける場所だ と思 う (磁_a
何でも開ける所であり、安いできる拠り所だと思う0血51
孤独感からの解放
誰でも、みんなのためという感じがする ヽ 、1)
お年寄りを抱えている方やお年寄りご本人もみんなで世話をする (hに1)
孤独にならないで みんなで楽 しむ 嚇 .1)G面o.5)
皆で高め合う場 皆稲 始 う感じがする (hに1)
出会い暢 色 な々人とつながつたり、生活歯盤の中で重要なポイントが置かれているような気がする い αめ
母子同士や子どもが
赫 る場
同い年の子 ども力れ てヽ、歌やおやつなどが腱供され 子百で幽問 こは良かつた ●ぼo2)
鰤 増 ども力ちa貯する壊所
“
ぼoめ
子どもの成長を見守る場所
FINでは プレティー ンプログラムがあって、子どもの成長を助けてくれる場所かなと思う 0」●61
ネイパ‐フッシ ウヽスつて、子どもを守つてくれるという力、見てくれる、尿族というか親戚みたい)懇じ
繰 OmQ 71
各国α珀晰賦対ヒを
`走
IH嵯鋤 各国の伝統文イヒを受:力静 でヽいくような所かもしれない い面o.31
P―Uヒ嚇 コミュニティセンター みたしヽこ、地域を活性化する場所だと思う (hに41
ネイパーフッドハウスの週熙こけ けでなく、移民者全体を対象にしている感じがする (姦_1)
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?
?
? 移民者のサポート
移民者が馴染めない部分をサポートし、地域に溶け込むと力孤独にならないように、全ての面でサポートし
てくれると思う(hbl)
インター ナショナル代は高いので、無料で定期的に通える感じ (hに2)
ネイバーフッドハウスは、広範囲におよぶサービスとプログラムが展開されており、そのため対象者
が限定されず、誰にとつても開かれた場所となりえる空間である。また、展開されるサービス・プログ
ラムの約8割が無料であり、いつ来てもいつ帰つても良いというオープン性が、利用者にとつて気楽に
行ける場所となつている。
“まあ、もちろん無料で受けれて、すごい便利だつた 私にとつて、う―ん、、、。じゃ、無料で簡単に使える場励はうん、ですよれ
男1にチャー ジしてないから、あ、じゃちょつと体調不良だし休もうと力、そいういう感じで気楽に行ける場所ですれ "
(Info.2の発言例から)
また、スタッフが誰に対しても受容的で積極的関与があることから、関わりを深めるにしたがつて、
利用者自身が子育てに限らず何か困つたことがあれば聞くことができ、そして助けてもらえると思える
事が安心感を生み出しているといえるだろう。
“なんかこう、困つた時の…なんて言うんでしょうね?何でも開ける所ですかね?何でも開ける所であり、すコ 、安いできる場所力織―
なんでしょうか卜・・ん……なんかあそこに行けばなんでも、なん力、なんでしょう?なんか解決してくれそうな、って感じがしますれ
すごい助けてもらつてます。ある種の拠り所であり、安いできる場所であつたりとか、"(hに5の発言例から)
気楽に利用でき、安心できる拠り所が果たす一つの大きな役割とは、孤独感からの解放であると考え
られる。以下にInfo.1の発言例を引用するが、彼女は、全ての面でサポートされるという安心感、そ
こに多様な背景を持つ人が集い合い、助け合うという様相を見ており、「孤独にならないでみんなで楽
しむ」や「皆で高め合う」というイメージをネイバーフッドハウスに対して抱いている。
“やつばりその、 (移民齢的 馴染めない部分と力
"｀
出てくるのをこう何かサポートしてくれてるつていう力、移民プログラムもそうだ
し、キャリアプログラムもそうだし、あのノー バディパーフェクトも、一人で考えこまないでみんなが周りにいるんだよと力、そういう
なんていうんだろう。すごい言葉にするとなんて言つたらいいか難しいんですけど、溶け込むとれ なんか孤独にならないようにと力、
本当にサポー トしてくれる、全ての面で、言葉と力、キャリアと力、子育てと力、お年寄りの方とかそうだと思うんですけど、ちょつと
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周りに自分の母とかここにいないんでちょつとわかんないんですけど、そういうお年寄りを抱えてる方と力、お年寄り瑯 、もみんなで
お世話したりと力、孤独にならないてみんなで楽しむと力、なんかそういう皆で高めあうみたいな感じのところがあるのかな、って言う
ような感じがするし、そこに助けられているところもあります。"(Info.1の発言例から)
上記のことは、単にInfo.1だけが持つイメージではなく、Info.5の事例が証明しているように思
う。Info.5が幼子を連れて施設を訪れた当初は、カナダの子育て環境や生活環境に慣れておらず不安
感を抱いていた。その後、サービス・プログラムの利用を通して他者と出会い、また、出会うだけでな
く、そこでコミュニティイベントを友人と共同で実施したり、現在では日本語のファミリー ドロップイ
ンプログラムの主催者となつているなど、ネイバーフッドハウスの活動に参加 0参画していく過程を通
して自己の能力を発揮していく様子がある。「孤独にならないでみんなで楽しむ」ということは、自由
意志に基づく自己と他者のゆるやかな連帯がそこにあり、その中で自己の能力を発揮していくことが
「皆で高め合う」という言葉の意味につながっていくのではないかと考えられる。
これまでに述べた事柄は、子育てをしていても・していなくてもどの世代にも概ね当てはまることだ
と思われるが、次は、子育てをしている者が思うネイバーフッドハウスの意義と役割について検討す
る。インフォーマントは、子育てに関するサービス・プログラムを利用してきた者たちであるが、ファ
ミリー ドロップインプログラムを利用した経験のある者は、ネイバーフッドハウスは、「母子同士や子
どもが交流する場所」と述べている。ファミリー ドロップインプログラムは、予約も必要なく、定期的
に開催されているので、自分の都合に合わせて通えるところが魅力の一つであろう。また、「無料」と
いうことは非常に重要であると思う。ⅢNに限らすネイバーフッドハウスにおけるファミリー ドロップ
インプログラムはいずれも無料で実施されているが、それ以外の団体では、利用料金が1回4～5ドル
(日本円 :約350～430円(lCA$=86.62円0015/12/31))かかる場合もあり、1回の費用は少額で
も、コスト面を考えると続けて通うことは難しくなる。
`案料で簡単に使える場所。うん、ですよれ 別にチャー ジしてないから、あ、じゃちょっと体調不良だし休もうと力、そいういう感じ
で気楽に行ける場所ですね。そこに同い年の子どもがいて、分かんないけど、まあそれなりに歌と力ヽ ろヽんなものを提供してもらつて、
まあおやつとかも。子育て世代には良かった。私たちは移民じゃなかつたので、来たとき。何を取る時にしても、結局すヨ イヽンター ナ
ショナル代、主人の学校もそうだけど、やつぱ高いんですよねしそういう面では、無料で定期的に通えるような感臥 "
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(Info.2の発言例から)
筆者は、公園の一画で実施されているファミリー ドロップインプログラムに3日間、参与観察者とし
てフィー ルドワー クを行つたが、8割以上が中国系であり、母親同士は英語で会話をするのではなく母
国語を話していた。観察中、出会つた日本人はInfO.4のみで、彼女も中国系の友人と共に来ていた
母親同士が小規模のグループに分かれて楽しそうに話しをし、その周りで子どもが一人遊びに没頭した
り、他の子どもと遊ぶという形が多く見られた。筆者が日本の子育て広場を観察した際には、親子で遊
ボという形が多く見られたので、こうした親と子が空間を一緒にしていながらも、それぞれが別のこと
(母親は会話に、子どもは遊びに)に夢中になっている様子が、むしろ互いが生き生きとしているよう
に感じ取れた。Info。3が、ネイバーフッドハウスについて「ママさん同士が交流する」と初めに想起
し、「まぁ、もちろん子どももだけど」と付けカロえているが、観察結果から見てもこの発言には納得の
いくものであった
“ネイバーフッドハウス。う―ん、なんかやつぱり、ママさん同士が交流する、まぁ、もちろん子どももだけa交流の競 "
(Info.3の発言例から)
もちろん、母親同士で会話を楽しめるのは、親と子どもを合わせて約50～80人の参加者に対し、ス
タッフ側が常に約 10名以上 (スタッフが3～4名、YACプログラムに参加をしている中高校生のボランティ
アスタッフが3～5名、大学生が1～2名おり、シニアプログラムで太極拳やヨガ教室をしているシニアボラ
ンティアもいる。)おり、母親だけでなく、孫を連れてくるおじいさんやおばあさんもいるため、こう
した大人の目が複数ある状況が、母親に対して会話を楽しめる安心感を与えているものと思われる。
「母子同士や子どもが交流する場所」以外には、「子どもの成長を見守る場所」が取り上げられた
Info.6は、自身の子どもがFllNのデイケアやアフタースクール、そしてプレティーンプログラムと継
続して通つており、特にプレティーンプログラムに参加する子どもの様子を通して子どもの成長を実感
しているように思われる。プレティーンプログラムでは、料理やアート活動、老人施設への訪間、アイ
ススケートに行くなど、多様な課外活動の体験をすることができる。子どもの成長に関していえば、
「4)dサービス・プログラムの利用0参加の実際 ③他者との関わり」でも述べたが、Info。7の場
合、子どもがボランティアをしている中高生を見て、年長者の行為が子どもにとってロー ルモデルの役
割を果たしていることが示唆されたこと、Info.7もボランティアをしている高校生を見て、自身の子
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どもに対し、「私から見てもこうなってくれたらいいな」という願い、そして具体的な成長のイメージ
を持つことができているということも加えておきたし、
また、Info。7は、日本での経験も踏まえながら、「子どもの成長を見守る場所」について、以下の
ように述べている。
“私、日舎で育つたんですけど、田舎つて・・ЪS市ってとこなんですけど、私って、周り、私の年齢なんか特に近所の人が色んな子どもた
ちを怒つたりとな 近所の子どもたちの子と遊んだり、コミュニァィがあったんですけど、その、なんかその、う―ん、あそこって、ネ
イバーフッドハウスつて言つてる通り、まぁ近所の、日本t私たちがいるコミュニティ、まぁ公民館とかだと場所になつちゃうんですけ
ど、そのコミュニティの一部という力、私たちの自分の子どもを守つてくれるという力、見てくれる、まあ家族というか、親戚という
力、その近隣の一部かなつて感じなんですけどね。 C襲争:まぁ、家族という力、塊翻め 親戚みたいな感じですれ "(InfO.7の発言例
から)
自分の家族や親戚と思えることは、ネイバーフッドハウスとの心理的距離が近いことを表していると
言えるだろう。こうした発言の背景には、Info.7もRNの活動に参画者として携わつてきたからだと
思われる。
その他には、「各国の伝統文化を受け継ぐ場所」、「地域活性化の拠点」、「移民者のサポート」が
取り上げられた。カナダは多文化主義法を採用しているため、文化的背景を持つ各民間団体が自国の伝
統文化の行事をコミュニティイベントという形で実施し、地域の人々が参カロをするため、誰もが多文化
に親しみをもてる機会が豊富にある。FIINにおいては、コミュニティイベントという形で異文化交流の
促進が定期的に図られるだけでなく、小学生を対象とした日常におけるプログラムの中においても異文
化交流の月を設け、自国の文化を紹介し合う取り組みがなされている。こうした取り組みは、これまで
移民者として生活をしてきた者と新しくカナダで生活を始めた新移民者とのつながりを創る上でも重要
な役割を果たしている。移民をする方法はいくつかあるが、基本的にワー クビザを取得していること、
一定の前年所得があること等の基準をクリアしなければならなし、 そのため、移民をした段階では、仕
事と住まいは確保された状態であると言える。しかし、生活をしていく中で、母国語のように英語が扱
えるようになるには時間と相当な努力が必要であること、カナダ国内や英語圏以外で取得した学歴は基
本的にカナダ社会において通用しにくいという不利な現実があり、一度、仕事を失つたり、病気にでも
なれば、そこには貧困と孤立が日の前に待ち受けていることになる。そのため、ネイバーフッドハウス
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は、移民者の生活を全面的にサポートし、実質的なセーフティネットとしての役割を担つていると言え
るだろう。
(6)その他
ここでは、カテゴリー を生成した際に該当するものがない、かつ重要であると思われた「ネイバーフ
ッドハウスに対する外部の声」を取り上げる。
筆者がネイバーフッドハウスの利用をしていたのは、今から9年前となり、研究対象として見るよう
になつたのは5年前である。筆者は、これまでも聞き取り講踏終インタビュー調査を実施してきたが、
施設利用をしていない第二者からの評価を聞く機会はなかった。これは、筆者自身が価値あるものとし
てネイバーフッドハウスを見てきたからかもしれなし、 もしくは、ネイバーフッドハウスを訪れるそれ
ぞれの者が何らかの価値を感じて関わつていると考えられること、周りの者も利用者や参加・参画者で
ある可能性が高いことが考えられ、禾り用をしていない者の声を聞くことがなかったのかもしれなし、
Info.5は、カナダ生まれカナダ育ちの知人から、ネイバーフッドハウスについて、「あ―、そこは
色んな寄付をもらつてるところよね?」 や「色んなところからお金を集めてるんでしょ?」 と言われた
ことに対し、「がつかり」したと次のように述べている。
“何人にも開いたわけじゃないけと 1人の人がこつちで産まれて、別にロー インカムでもなく、逆に家がちょつと裕福な家庭の方から見
ると、「あ―、そこは色んな寄付をもらつてるところね?」みたいな。フロッグホロー ね。こうすごい上から見てるんだな一つて。「あ
そこっていろんな寄付をいつぱいもらつてる所でしょ?」 つていうふうな言い方をしてる人が1人いたので。私が「日本語の集まりがあ
るから頼ってるんだ―Jって話をしたら、「知つてるわよ。でもあそこ色んなところからお金を集めてるんでしょ?Jつてな感じで言つ
てきた人が1人いたので。白人ではないんですけaチャィニーズ系の方だけども。こつちで産まれて、地元の方と同じような感覚で、
「そうやつて見るんだ―Jって、ちょつとがっかりしたことはあるんですけと でも、「あ、なるほどな―」と。まあそういう風に見よ
うと思えば見られるのかな―つと。まあ色々だなと思うんですけどね。やってることはすごい素晴らしいことがたくさんあるんで、私は
支持していきたいな。協力していけれまと思うんですけれどもれ "(Info.5の発言例から)
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(表19)f。その他
∝ 焦点的コー ディング オープン・コーディング?
?
?
?
ネイバーフッドハウスに
対する外部の声
ここで生まれたちょっと裕福な家庭の方から、ネイパーフッレ ウヽスは、色々なところからお金を集めている所ねと言
われ がつかりしたことがある(Hoめ
セツルメント運動を源流にもつネイバーフッシ ウヽスは、移民支援組織としての伝統をもち、地域に
住む人々の生活の向上を目的として活動を行つてきた。もとをただせば、皆がゼロベースの移民者であ
ったのだが、現在では、移民3世、4世へと時代を映しており、カナダで生活をする上で何事において
も「できる。わかる」が前提となった者たちである。そうした者からすると、移民者の苦労や生活に対
する不安を想像することができないことも当然であろう。社会的・経済的弱者が集う施設と思われがち
であるが、確かにネイバーフッドハウスの分布を見ると、バンクーバーにある16ヶ所の施設のうち、
14ヶ所は労働者層が多く住むイーストサイドに位置しているが、2ヶ所は、富裕層が住むウエストサイ
ドに存在しているのである。また、2000年になつてからも、ネイバーフッドハウスの機能 (コミュニ
ティ・ベースド・アプロー チ、マルチサービス0プログラムの展開、ボランティア主導、地域活性化お
よびソー シャルアクションの拠点)を有した3ヶ所の施設が設置された。したがって、社会的・経済的
弱者が集う場所であるとは‐概に言い切ることはできなし、 InfO.5が、「 っかりした」と思つて
も、「私は支持していきたいな。協力していければと思うんですけれどもれ と述べているように、そ
こで価値を見出した人々によつて、ネイバーフッドハウスの伝統は守られ続けていくと思われる。
第3節 総合的考察 ― 多世代交流としての子育て支援 一
ここでは、それぞれのカテゴリー 項目を考察したことを踏まえ、子育て世代にとつてのネイバーフッ
ドハウスが果たす意義と役割を中心に総合的考察を行う。
ネイバーフッドハウスは、日常生活に必要なサービス・プログラムが多岐に渡つて展開され、日々 、
さまざまなニーズを持つ人々、多様な世代が施設を訪問する様子が見られる。子育て世代の利用者は、
子どもや母親同士が共に過ごせる場所としてFllNを訪れたり、共働き家庭では、子どもを預けることを
目的として利用を開始していた 禾り用時には、スタッフが受容的で多言語・多文化に理解や配慮を持っ
て利用者に接しているだけでなく、資格取得の推奨や利用者主体のコミュニティイベント等の企画が運
営できるように手助けをするといつた積極的関与が取り上げられた
サービス◆プログラムの利用では、ニーズに応じて気軽に自分の好きなプログラムを試すことができ
るという利点の他、親力汗U用するプログラムには子どもの預かり保育が整備されていることも利用を促
すきっかけとなっている。預かり保育では、親がその時に子どもを預かつてくれて助かつたと感じる実
質的側面だけではなく、子どもが成長した後に、預かり保育で関わつた大人が子ども自身の居場所と
しての機能を果たすことにつながっていることが示唆された。また、10～14歳を対象としたプレティ
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―ンプログラムでは、子ども達が多様な体験を積め、学校教育の補完的役割を担つていることが親から
高く評価されていた。親世代における異世代との関わりでは、基本的にはないということが明らかとな
り、多様な世代が集い合う場があつたとしても、多世代交流を促すための何らかの介入をする必要があ
ることが明らかとなつた。親から見た子ども世代における異世代との関わりでは、小・中・高校生が一
つの場において活動を共にしていることから、年長者が年少者にとってのロー ルモデルの役割を果たし
ていると同時に、親が中高校生のネイバーフッドハウスにおけるボランティア活動の様子を日頃から見
ているため、わが子の未来の成長に対して具体的な願いを持つことができるということが示された。
ネイバーフッドハウスの興味深い点は、サービス・プログラムの利用を通して、個々人のニーズを満
たすだけに留まらず、利用者として施設を訪れていた者が、「いつの間に力可参画者として活動に組み
込まれていくことである。子育て世代の場合、ファミリー ドロップインプログラムを利用していた母親
が主催者として活動を行つていたり、ネイバーフッドハウスで知り合った者同士でコミュニティイベン
トを開催したり、施設側が企画した異文化交流に、母親達が出し物を自分で考え、用意し、取り組む。
こうした利用者として訪れた者が参画者として活動に取り組む背景には、ネイバーフッドハウスの利用
が単に便利で無料であるからといつた表面的なことではなく、自分なりに大切にしたいと思う価値付け
がなされていること、いつもお世話になっているからといった相互扶助の思いが見られると同時に、ス
タッフによる利用者の自発的行為を促す働きかけと支援がある。具体的なスタッフの介入とは、利用者
の状況を見ながら、プログラム内において利用者が主体となつて活動できるように、場と枠組み (テー
マ)を用意したり、コミュニティイベントをする際には、広報的役割を担い、人集めをするというよう
な黒子の役割を引き受けていることである。ネイバーフッドハウスのスタッフは、それぞれの利用者が
自己の持ち味を活かし、能力を発揮できるようにコー ディネートしていく役割を担つていると言える。
最後に、カナダ・ネイバーフッドハウスの事例からは、利用者の親が参画者として子育ての活動に携
わる様子があり、親は支援を受けているという感覚ではなく、主体的に子育てに関わるという姿勢が見
られる。こうした一人ひとりの「他者と共に活動する」という実感と実践の積み重ねが、ひいては「わ
たしたちのコミュニティを創つていく」 CConmunity Building)という感覚を持てる原点になりえる
と思われた。一方、少子化対策から始まつた日本の子育て支援は、今年で25年目を迎え、現在では子
ども・子育て支援新制度のもと、地域の多様な世代による子育て支援への参画が期待されている。けれ
ども、それは、利用者はあくまでも利用者としてのニーズを満たし、ボランティアはボランティアとし
て活動に参画し、子育て支援員は子育て支援員としての専門性から見た子育て環境の整備や親子の支援
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をするといつた役割の固定化がなされているように思われる。地域の多様な世代が子育て支援に参画す
ることはもちろん重要なことではあるが、利用者自身も子育て支援の活動に参画できるような場や枠組
みを作り、利用者―ボランティアー 子育て支援員の皆が水平目線でつながり合えるパートナーとしての
立ち位置を手に入れることが重要ではないかと思われる。
第4節 本研究の限界と課題
本研究の限界と今後の課題は、3点ある。
1点日は、調翡 が全て日本人の40歳代であるといつた偏りが見られることである。本来であ
れば、20代、30代、40代という形で、世代ごとの分析もできたと考えられるが、筆者が日本に在住し
ていること、そもそもカナダ社会において日系移民はマイノリティの存在であり、日本人のインフォー
マントとの接触自体が一苦労であつた。今後も可能な限り、現地に赴いて、フィール ドワークやインタ
ビュー調査を実施し、データの精緻化に努めることが課題となる。
2点目は、スタッフの視点から見た利用者との関わりである。調査結果から、スタッフの介入によつ
て利用者の自発的行為が促されていることがわかつたが、スタッフの視点から見た場合、どのようなこ
とに留意しながら利用者との関わりを持つているのか明らかにできていない点である。ネイバーフッド
ハウスのスタッフは、地元の大学や短大の心理学や社会福祉学を専攻した者たちであり、彼らは、大学
時代に授業の=環としてネイバーフッドハウスに訪れ、長期間 (半年～1年以上)に渡つてボランティ
アスタッフとしてスタッフや利用者、他のボランティアスタッフと共に活動を行つている。また、現場
体験において対人援助技術を磨くだけでなく、小学校に出向いて、教員から保護者や子ども達の様子を
聞き、コミュニティニーズを収集する技法を学んだり、実際に浮かび上がってきたニーズを基に、サー
ビス・プログラムの提案や策定をする等、実践的な取り組みをしている。大学時代における長期間の現
場体験の内容も考察し、スタッフとしてどのように専門性が磨かれていくのか検討したし、
3点日は、施設利用における世代の循環を考察することである。今回、ファミリー ドロップインプロ
グラムにおいては、ベ トナム人、中国人のインタビュー調査も実施した。彼らは、移民の2世代目にあ
たり、子ども時代に母親に連れられて施設利用をしていたという経験を持つていた。また、自身の両親
もネイバーフッドハウスの利用者であり、現在でもコミュニティイベントには両親と共に参加をしてい
ると語つていた。地域の中にある一つの施設が、次世代をつなぐ拠点としての役割を果たしており、彼
らのどのような経験が、禾1用を促すきつかけとなつているのか検討する必要がある。
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(図6)概念図「子育て世代におけるネイバーフッドハウスの意義と役割」
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6 1nfQ 6とのインタビューでは、Inh 7とお好み焼きパーティー をしたことが語られることはなかつた
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終章
筆者は、カナダにおける調査期間中 (2015年8月19日(水))にMiu Chu Yan教授と
直接お会いすることができ、2時間にも渡つてネイバーフッドハウスのことをご教授いた
だいた。19世紀から続くネイバーフッドハウスの伝統は、今も脈々と受け継がれ、形を変
えながらも世界中で活動がなされている様子を伺つた。特に、「コミュニティニーズを最も
重視した取り組みは、どのような時代背景になつても人々が求める限り、無くなることは
ない」という言葉は胸に残る。また、「ネイバーフッドハウスは日本にもある。行つたこと
はないけれども、興望館という」ということをお聞きし、ネイバーフッドハウスに対する
筆者の関心は一層高まつた。Yan教授は、ネイバーフッドハウスのことを他大学で講演す
る時、「皆さんに向けて、いつも最初に見せている写真がある」と言つて、私におじいさん
がスヤスヤと眠つている1枚の写真を差し出された。それは、「ネイバーフッドハウスは、
安心でき、くつろげる場所」(=「自宅のリビングのようなもの」)であるということを伝
えるための写真であつた。
本論文の執筆にあたつては、名須川知子教授のもと、大学院の諸先生方、共に学びを深
めたゼミ生の方々から、日本の子育て支援施策の現状について多くの助言をいただいた。
カナダ・ネイバーフッドハウスの事例をゼミ中にて発表 した際には、ゼミ生の方々から
多くの質問をいただき、内容の再検討をすることができたと同時に、ゼミ生の方々は、保
育や幼児教育、子育て支援の現場に携わつて 10年以上の経験を持たれており、それぞれ
のフィール ドから見た日本における子育て支援の在 り様について議論し合えたことは大変
貴重な体験であつた。また、そうした議論の成果として、Mlの時には名須川ゼミ生一同
で「子育て支援の多様化に関する一考察 一子育て支援施策の揺らぎを越え、「チル ドレン・
ファース ト」の舞台ヘー」をまとめ、幼年児童教育研究・兵庫教育大学幼年コースに掲載
することにもつながつた。
最後に、筆者のカナダでの生活全般をいつも支えてくださつた春木さん、テレーシャさ
ん一家、そして、研究調査協力を決く引き受けてくださつたフロッグホローネイバーフッ
ドハウスのスタッフの方々、インタビュー調査に協力をいただいた 7名の保護者の方々に
心から感謝の意を表します。
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1.フロッグホロー ネイバーフッドハウスにて展開されているサービス・プログラムの詳細
プログラム 躊
(イi二11::り
運営日時 サービスおよびプログラム内容 粧
1
乳幼児保育
ρ 就 "″%d酬餌ng盟″
1.5～3 月■釧曜
7:30-17:30
子ども達の肺 敏 知性的ヽ社会的、情
緒的、そして創造性を育む活動を実施し
ている。子ども達の芸術活動やプロジェ
クト、保育活動は、記録され、保護者に
提示される。また、月50ドルで1時間
の延長保育が利用できる。
1日8時間
①週2日
560ドル
②週3日
790 ドル
③lケ月
1170ドル
2
幼児保育
像 副 ″aa夕
““
_
θ～5」Flh`2≦,212“ノ
3~5 月髪営曜
7:30-17:30
子ども達の身体的、知性的、社会的、情
緒的、そして創造性を育む活動を実施し
ている。子ども達の芸術活動やプロジェ
クト、保育活動は、記録され、保護者に
提示される。また、月50ドルで1時間
の延長保育力¥J用できる。
1日8時間
①週 3日
4%ドル
②週3日
590ドル
③lケ月
830ドル
3 幼児教室 (幼稚園)
の 制
3～5
①〃櫂
9:00-12:00
m/x/銀
9:00-12:30
③月秘鐘曜
9:15-13:15
保育活動には、レッジョエミリアアプロ
ーチを取り入れている。幼児教育の専門
資格を有する者が保育にあたり、温かく
て楽しい雰囲気の中で子どもの成長を見
守る。夏期保育も実施している。
C200ドル
⊂鴻00ドル
GM25ドル
預かり保育
働
―
5～6
①月■釘曜
14:30-18:00
の
～
銀
7:30-9:30,
14:30-18:00
レッジョエミリアアプローチを土台とし
て、創作活動、砂・水遊び、脚 k科学
遊び、絵本の読み聞かせ、グループワー
ク、散歩、スペシャルイベントを実施し
ている。イマージェントカリキュラムに
則り、子どもの興味関さに基づいた保育
活動を実施する。おやつの時間もある。
春・夏・冬休みの預かり保育は、月～金
曜日(7:45-17:4励に動 している。
?
??
?
? ドル
ドル
5
キッズワール ド
(学齢期ケア)
働 ラう翻 ご
錫 夢 を の
5～12
①週 2日
7:30-9:00
②週 2日
7:30-9:00,
15:00-18:00
③週3日
7:30-9:00
④週3日
7:30-9:00,
15:00-18:00
釧
～
銀
15:00-18:00
0～銀
7:30 9:00,
15:00-18:00
学校の一日の始めと終わりに子ども達が
集い、指導員にサポートされた空間の中
で、子ども達同士が対話をしながら関わ
りを持つプログラム。レッジョエミリア
アプローチを上台として、創作活動、キ
ッズラウンジ、 ドラマセンター、ゲーム
エリア、ホームヮークセクション、図書
館活動を実施している。
①188ドル
②196ドル
③以6ドル
④あ8ドル
⑤舵0ドル
⑥劇0ドル
ヌトカ学齢期
ケアプログラム
鈎 滋 錫
"な の
5~12
①週2日
7:30-9:00
②週2日
7:30-9:00,
15:00-18:00
③週3日
7:30 9:00
④週3日
7:30-9:00,
15:00-18:00
⑤月秘釧曜
ヌトカ学齢期ケアプログラム (子どもの
遊び場プログラム)を取り入れている。
定員40名。預かり保育 (Kindercare)
と同時に使うと1日
"ド
ルの追加料金
がかかる。
①188ドクレ
②196ドル
③以6ドル
④あ8ドル
⑤鯰0ドル
嘔鴻40ドル
15:00-18:00
%～銀
7:30-9:00,
15:00-18:00
7
プレティー ン
プログラム
β″‐■
“
h蓼a″
①耀
15:30-18:00
蜘
15:30-18:00m
15:30-19:00
思春期の児童・生徒を中心として、彼ら
の発達段階に合わせたプログラムの提供
やワークショップを実施している。イン
ターネット、ビデオゲーム、ホームワー
ク支援、ボランティアの機会の提供、ア
ウトドア、小旅行などのプログラムを実
施している。
靭
ユースコネクション
ρしυ湯
`♭
盟
“
″あリ
10～14
(10～18)
月/ラ朽/金曜
15:30-18:00
カナダ文化や地域社会について学び、特
に英語の習得に力を入れている。5年程
度の期間を設けて実施している。
側
9
¨
プログラム
御 ″
"α滋"動ウ‐あたり""2″あ″物 ″
13～18 掲示版およびチラシ
による告知
世代間交流プログラムは、Citizenship
and lllulligrationの基金によって、3年
間実施されたものをベースとして取り組
まれている。参加者は、10～30歳程
度、50歳以上の高齢者である力ヽ 本プ
ログラムは、ユース向けに実施される。
酬
BASEプログラム
βИ.SE
"И
励
L励
“"υ
13～18 火
～
木曜日
昼休み
小学校から中鞍 高校へと進級するこ
と|よ 聴 師さを感じることがあると
いえる。年間を通して、ワークショップ
やイベントを実施し、いじめや嫌がら
せ、差別に対する学びを深める。バンク
ーバーテクニカル高等学校 (Vancouver
Technical Secondary School)にて実施
している。
無料
奨学金プログラム
β勧滅笙贔わι
¨
13~18 10～3月
週 3日
大学や短期大学の入学資金や授業料のた
めの奨学金プログラム。奨学金給付を望
む生徒 (グレー ド12=高校3年生)
は、バンクーバーテクニカル高等学校
(Vancouver Technical Secondary
School)にて、10～3月までの間、週3
日のプログラムに参加をする必要があ
る。プログラム内容には、タイムマネジ
メント、キャリアや個人計画の擦 ス
トレスマネジメント、ポートフォリオの
作成、学術や雇用のための履歴書作成等
の指導がある。
鯛
12
YACプログラム
vAθИ♭″泌
И′Й故だ/の
““
虚″″
13~18 月
～金曜日
時
若者が長期的にボランティア活動に関わ
りを持てるようにするために、団体の運
営手法、資金取得の方法等のスキルを指
導する。バンクーバーテクニカル高等学
校VancOuver Technical Secondary
School)にて動 している。
鯛
ユーススキルス
ボランティア
ディベロップメント
α♭′泌SZ胎
吻
“"″あんの
““
グ
13～18
7~8月
①月/水曜
17:30-19:30
②10-12月
火/水曜の夜
C24月
〃 水曜の夜
青少年のために、ボランティアの機会を
与え、実務スキルを磨くためのプログラ
ムを実施している。バンクー バーテクニ
カル高等学校 (Vancouver Technical
Secondary Scho01)とノートルダム中学
校にて実施している。
鯛
子どものための
コミュニティ
アクション
プログラム
β″И 物 ″
"Иθ″あ い
0～6歳ま
での子ど
もを持つ
鵜
プログラムにより、
日時が違う
子育て支援プログラム。ファミリー ドロ
ップインプログラム、親教育、ペアレン
トグルース 子育てに関する情報提供を
実施している。他のネイバーフッドハウ
スや地域団体とも連携を取り、家族やス
タッフは月1回集まって、FAST委員会
悧
Fa2・
―
(Family and Staff Tean)を離 して
いる。プログラム参加者は 温かいラン
チ提供やベビー シッター (無料)力判用
できる。
ファミリー
ドロップインと
リソー スプログラム
F分圧レ″″ρ=力&
脇 ″
“
場
“
S,
0～6歳ま
での子ど
もを持つ
毅
だ 耀
9:30-11:30子どものための創作活動や親子遊びなどを動 している。 鯛
子どもの発達に
関するプログラム
の 動 ωご
2たの
“"グ
乳幼児の
子どもと
その養育
者
10/1～2/10の月曜
9:30-11:15
芸術活動や童謡、教育的なゲームなどを
通して、子どもの言語能力を高め、心身
の発達を促すためのプログラムと養育者
のための親教育プログラムを実施してい
る。
例)マザーグースプログラム (広東語)
側
親支援
の 物 勒
″ご2‐
““
グ
養育者 掲示版およびチラシによる告知
①ノー バディズパーフェクトプログラ【
②祖父母世代における孫育て教育
このプログラムでは、祖父母世代をサ
ポートし、自分の孫との関わり方を学
ぶ。参加者は、自分たちの生活を豊かに
するためのスキルを学び、他の祖父母と
つながることが期待される。
酬
若年者雇用サービス
ρら
“
泌E町わ卿"`脳 ゴの
16～30 月
～金曜
10:00～16:30
若年者雇用サービス (Dr市e Youth
Employlnent Services(卜YES))の照会
をしている。若年者雇用サービスでは、
履歴書作成、求人情報検索、雇用に関す
るプログラムを実施している。17。rkBC
の一部であり、BCバンクーバーノー ス
イースト雇用サービスセンターのサテラ
イトオフィスである。Location:2106
0ommercial Drive Vancouver, BC V5N
4B4
無料
フレイムスフィルム
プロジェクト
麟 ″行ρりbευ
16～30 掲示版およびチラシ
による告知
若者が映画の撮影方法を学ぶだけでな
く、社会で必要とされるスキル (コミュ
ニケーション能力開発など)を12週間
のプログラムで身に付ける。15～2Cl人
の参加者に3人のメンターと2名のスタ
ッフで運営される。フロッグホロウネイ
バーフッドハウスは、本プロジェクトに
協力をしている。
無料
?
?
シニアプログラム
(知恵の和)
徽 動
…&赫P/●ga777J
50 掲示版およびチラシ
による告知
ヘルシーエイジン久 自立生活、家族生
活、市民教育の4つのテーマに基づいて
実施している。高齢者と若者 (中高生)
の相互理解のために、共同ワークショッ
プを開催し、世代間交流も深める。
側
21
キンホングループ
飾 ■物 Эttanimshゎ
の グ
?
? 月曜
12:30-14:00
広東語や北京語を話すコミュニティのメ
ンバーが集い、ランチを食べたり、ビン
ゴゲームをしながら交流する会を実施し
ている。ドロップインも歓迎さオゝ 50
歳以上問わずに参加ができる。
鮒
22 繊M面ng rali a′
月
～
木曜
8:00-9:15
太極拳は、誰でも簡単に挑戦することが
でき、健康維持のための運動として取り
組まれている。
鮒
23
ロッククワン
グルー プ
像 た る 僣 ″
の″ 冽 b″s″
伽 ″
50~ 爆
12:30-14:00
広東語や北京語を話すコミュニティのメ
ンバーが集い、ランチを食べたり、ビン
ゴゲームをしながら交流する会を実施し
ている。ドロップインも歓迎され 50
歳以上問わずに参加ができる。
鰐
%フロッグホッパーズグ
ループ
の い
の烈2働動
物 り
50～ 羅
12:30-15:00
英語での会話をし、ランチを食べたり、
ゲームをして過ごす。年に数凰 小旅行
の企画がある。
酬
25
永住者や
ニューカマーのための
プログラム
の θ2國
“
sFa2・
助 ″
"ι
長新め 2お
″′ハb″α2″′置aリ
永住者や
ニューカ
マ ー
掲示版およびチラシ
による告知
①セツルメントプラン     ~~
②永住権取得更新
③市民権取得
④キャリアプランニング
⑤公営住宅の申請および住宅助成金申請
⑥確定申告や税金に関する申請
⑦医療に関する申請
③無料の英語プログラム など
醐
?
?
母国語による
プログラム
PЮ蓼銀 s力‐ sι
―
全ての人 プ
ログラムによって
違う
母国語での遊びや子どものための絵本の
読み聞かせ、親睦を深めるためのゲー
ム、スナックタイムを展開している。現
在、広東語、日本語、中国語、スペイン
語でのプログラムを実施している。
鯛
η
ガーデニング
の であ′滋 リ
全ての人 羅10:00-11:30
季節に応じた草花や野菜を育てるプログ
ラム。lst AvenueとSlocan streetに
位置するClinton Parkにて、実施して
いる。
無料
28
コンビューター
レッスン
0″υ″I鰯螂 )
全ての人 月曜
朝と夕方
インターネットの使い方や情報の検索方
法、メールの使い方を教えている。 鯛
29
コミュニティ
サービス
0ゅ ″&磁″
全ての人 掲示版およびチラシによる告知
定期的にワークショップやイベントを実
施している。各種イベントは、カレンダ
ーにて掲示される。
①スペシャルイベント
家族支援プログラムでは、旧正月のお
祝いや地域保健フェア、収穫祭、インフ
ルエンザの予防接陰 ブレックファー ス
トウィズサンタなどのイベントを実施し
ている。
②フードセキュリティプログラム
安全な食品を選ぶことがなぜ重要なの
か等t話し合いの機会を持つ。また、野
菜を育てたり、料理のスキルを向上させ
る中で、食に関する問題について学ぶ。
③フードエイド
十分な食料と栄養補給に苦労している
家族を対象として、無料または低コスト
の食品に関する情報を提供する。
醐
コミュニティ
プロジェクト
“
bmmα″
"レ′η
`ノ
b。なノ
全ての人 掲示版およびチラシによる告知
コミュニティメンバーが家族のように集
い、一人一人が持つ才能を積極的に発揮
することができれば、社会がより健康で
活気に満ち溢れるとの考えから、住民参
加ができる居場所づくりを実施してい
る。①世代間交流プロジェクト、②子育
て支援プロジェクト、③家族交流プログ
ラム、Compassion in Action
鮒
フリー
インターネット 全ての人 開館時間内 無料でインターネットを使用できる。 側
32 貸教室 全ての人 開館時間内 予約をすればt誰でも部屋を無料で利用できる。 鯛
2.Info.1～7までのカテゴリー 、焦点的コー ディング、オープン・コー ディングに対応した発言例
焦点的
コーァィン
グ
オープン・
コー ァィング 発言例
a日本とカナダ
の子育て環境に
関する意識の差
日本の
子育て環境
声を掛けるのが恥ず
かしいのか冷たく感
じる (1■lo l)
たまたま日本に帰れることがあって、まだ子どもがちっちゃくて、まだバギーの状態で帰る
と、日本は、あんまりこう、、、なんだろう、、、みんな手伝いたいと心の中では思ってはい
るl力■ど、声を掛けるのが恥ずかしいのか、ちょっとよくゎからないんですけど、ちょっとな
んか 冷¨たいなぁみたいな。冷たいというか、自分は自分…こういう、、、 (Infa l)
周りの目が気になっ
たり、周りに気を遣
う (IIlfo.1)
気持ち的に、楽かな?なんか日本だと、結構車の中、じゃないや、電車の中とか、うるさくす
ると、、、みたいな、この周りの日とか、なんでこばょに混んでるのにストロー ラーで入って
くるんやろうみたいな、そういう話をいっヤれ 聞ヽいたことがあるし、自分も乗ると、なんかち
ょっと悪いなぁとか、なんかそういう風に思うんですけど。こっちl胡りにそんなないかな。
(Infα l)
主要駅以外のエレベ
ーターの設置があま
りされていないよう
に思う
(Info.1)
ですよとかって全部ついてるんですけど、田舎だったからかな?日本で電車乗ると、エレベー
ター の場所がなくて、見つけにくかったのか、なんせ見つからなくて、何回も手で持ってこう
階段を降りたりとか。 (Info l)
大阪の主要駅はあるんですL班ど、ちよ⊇とこう外オ■てくると、なかったりとか。ちょっと、こ
れどういうことなんやろうみたいな。子どもをもっている人もそうだし、車いす乗っている人
とか、苦労されてるんちゃうかな―とか思ったりする。 (Info l)
カナダでは 12歳ま
で親の監視のもと養
育する必要があり、
日本のほうが子ども
にとって自由がある
と思う (Infα 2-2回
目)
日本の子ども達の目が、ものすごいイキイキしている。すっごぃ。もう、ほんとに、みんな自
由だし、なんかね、海外のほうが自由に感じるってみんなが言うけど、子ども達は鳥かごの中
に飼わ11ているだけであって、友達と遊ぶにもどこに行くにも、全部親のかごの中。「今日、
遊びにいっていい?」 とか言っても、「だめ、今日は誰からの習い事があるから行かなきゃ」
とかつて。 (筆者:それは、カナダの法律か何かで決まっているから?アメリカとかあります
もなL)_応、12丸12歳って、私は言われました。家におるだけでもだめなんですよ
ね。子ども達だけで。前のオーナーさんは、私が下に住んct、オーナーが上に住んでいたと
きは、私が外に出るのを見ると、す0こ「あれ、子どもたちは?」 とかって、チェックされ
る。そう、、、。だけど、日本の子たちは、好きな友達と仲のいい友達と約束をして、「じ
や、ここ何胸 って言って、家に帰って、そこに遊びに行って、自由に遊んで帰ってくる。
うちなんて、「今日いい?Jって踊かォ1たら、「ダメ、今日、誰かの習い事あるし、迎えにい
かないといけないし」って言わないといけない。私が「いいよ」って言わない限り、この子達
には自由がない。 C翠■逆にカナダにいる方が、窮屈に感じる?)超窮屈だと思いま丸
私、日本で育ったから、この子達、すごく窮屈だと思うもんだって、夏休みの私の日課なん
て、朝起きて、10時までは宿題をして、10時になったら遊びに行き、昼になって帰ったら家
でご飯を食べて、そのままプールに行って、帰ったら蝉取りして、夕焼ij/1焼ヽけ力地域で嶋る
からそれを聞いたら家に帰ってっていう、ほんとに、自由。この子達、ずっと私の監視のもと
に、遊びに行っても結局親の監視のもとだから、ちょっとの悪さもできない。「ちょっとちょ
っと」ってすぐに注意されるけど、日本の子ども達は、学校の帰りに「ちょっと川行こうか」
とか、ダメなことをちょこちょこっとしたりとか。友達同士、知恵をしばって、そう。だって
ね、おばあちゃん家に行った時とか、友達と帰り約束して、「今日、どこどこに行ってい
い?」 って、「いいよ―」って言ったら、行って、ちゃんと時間通りに帰ってくる。習い事し
てた時も、自分で今日は何曜日だから何があってとか、自分で今日は何だからって友達にも言
って。でも「こっちだったら、今日なに～?」 みたいな感じで、全部人任せみたいな感じじゃ
ないですか。習い事も。絶対日本の方が自由がある。だから日本の子たち力淘~っごいイキイキ
している。鳥かごに飼われてないんだもんってすごい思ってて。この子たちは、親の許可がな
いと、遊ぶこともできないね。特に私なんて言葉が拙いから、結構白人のお母さんと力ヽこなる
と、私自身がコンタクトを取ってまでっていうのは、なんとなく億劫になって。向うから言わ
れる分に関しては、「いいよ」って言っていけるんですけど。だから、うちに遊びに来ること
もあるし、友達のところを順番にっていうかんじで。いくらか日本の方が自由。で、ちゃんと
自立してるし、色んなことも守るし、こっちなんて学校でな 味んかしたくないJって言つ
たら、「あ―、オッケー」ってなる。そういう自由はあるけど 鮮単■学校教育の強
制力って、あまりないような感じですもス諾L)そう。規則がもともとない。規則がないから
みんな自由で、日本の子たちは規則があるけど、それを守った上での自由。だから規律正しい
し。 (Infα 2-2回目)
カナダの
子育て環境
優しい雰囲気がある
(Info l)
子育て環境は、なんか優しいな―っていう雰囲気が、なんか日本よりあって、 (Info l)
バギーを押していて
も、さりおヽ くドア
を開けてくれたり譲
ってくれる
(IIlfa l)
やっばりこっちで産んで育て始めて、日本でいうとバギーっていうんですか。strollerみた
いなのを押してても、こっちの人ってさりげなくドアを開けてくれたりとか、譲ってくれたり
とか、 (1lfα l)
バスに乗車してい
て、助けてくれる人
がたくさんいる
(IIlfo l)
stroHerでバスに乗ってても、なんかこう助けてくれる人がたくさんいるんですよねぉこう
自然に。 (Info l)
子どもが、多国籍の
友達と過ごすこと
で、偏見を持たま み
んなと仲良くできる
まだ子どもたちは知らないんですけど、私の弟がそっち系なんですよ。同性愛だと思うんです
|ジ1ど、見た目は普通なんですけど、そっち系なんですよれ でも、家族全員は気づいてるん
ですけど、やっばり本人はちょっとれ 色んなあオ1で言えないっていう状態でみんな黙ってる
んですよ。気付いてるんですけど。で、1回ここに来る前に、オーストラリアに行ったことが
性格になるのではな
いかと思う(Inh l―
2回日)
あって、あそこも結構オープンな場所で、呼んだことがあるんですね。おいでこって、遊び
に。で、そのことを言わずに、何となくこうオーブンな感じをしてたんですけど。まあそこで
も結局カミングアウトはなしで終わって、今もそれは黙っているんですけど。子どもが将来大
きくなった時に、まあいつかそれがばれたとしても、親戚にそういう人を受け入れる気持ちに
なってほしかったし。反対に、自分もそういう身内にいるからが大きいのかもしれないんです
けど、そういう人を見ても何とも思わないといいますか。まあ、「それもありよね?」 ってい
う気持ちもあるので。まあ自分の子どもができた時に、そういう環境で育つと、そういうこと
も自然に受け入れられて、またそういう色んな多国籍の人たちとおんなじクラスで勉強できる
とか、友達が普通に日本人じゃない人がいるっていうの力ヽ 子どもが大きくなっていく上で
は、すごくプラスっていうか、変な偏見とかなく、みんなと仲良くできる性格になるんじゃな
いかな一っていうのもあって。まあこっちの生活がいいかな―と思ったり。 (Info l-2回
日)
カナダでは、保育所
や子どもを預かって
くれるところを探す
こと力灘 しい
(Infa 7)
実は、ここ、すごくデイケアを特に幼児の時点で見つけるのがすごく難しいんですよね。すぐ
満員になっちゃうんですよ。例えばYMCAとかっていうのは有名なものと力ヽこなると、例え
|よ 姓娠した。妊娠が分かった瞬間に、もうRegisutrationしないと、ヌJ●ル んヽですよ。
C畢Ⅲ え、もう1年後とかっていう話?1年後というか。)だから2年後ですよ。 (筆者 :
2年後の話!)私の例で言うと、私、実は家で仕事さしてもらってるんですね。だ}力1ども、
やっば子どもをうちにおいて、仕事をずっとするのはすごく難しいんで魂 だから私がやった
のは、日本人のベピー シッターさんを雇って、家に来てもらって見てもらったりとか、まあ主
人の仕事をその時期のちょっと減らしてもらって、見てもらったりとかしてたんですれ 例え
ば私も、YMCAがいいって聞いたんで、一応RegistratiOn入オ1たんです。子どもが生まれ
てすぐだと思うんですけど、空きましたよってかかってきたのは、確か 3、 4年後だった。
(Info 7)
だから、施設はあると思うんですけど、特にこっちの人が言うには「1年しか取れないJって
いうんですけど。1年後にすぐ復帰する場合には、やっばり特にちっちゃい子を見る、ちゃん
と見る施設に入れるというのはすごく難しし≧んですよ。実は私がしたのは、私それヽ見つから
なくて、ここって、日本も今政府が認めてるらしいんですけど、その、家に…。 G畢■保育
ママ制度?)そう。保育ママ制度みたいなのが、家でそのライセンスを持っていて、年齢別に
区切られて何人まで、何歳だったら何人までっていう規制がある家を見つけて、電話すると
色々教えてくれるんですね、ここはどうですか、ここはどうですかって。そこで家に入れても
らってっていうのは他の施設がなかったんですよ。どこを探しても空き力な くて、私はほんと
にちゃんとした、もうちょっと色んな施設がちゃんとして、、、。 峰者:色々 ありますもん
オ亀 幼児教育も。)ちゃんと遊べる場所があって (筆者 :レッジョエミリアとかオ■ )そうそ
うそう。そういうとこじゃどうしても使えなくて、普通の家にいれたんですよね。でもやっぱ
り、なんていうのかな、その家の中の雰囲気とか、あんまり私は好きにならなかった。でも、
あんまり選択ができなくって。 (Infα 7)
隣組のドロッフイン
プログラムで知り合
った人にベビー シッ
ターとして来てもら
っていた
(Info.7)
日本の、、、隣組!隣紅で今やってるかどうか分かんないんですけど、私が子どもを産んだ当
時lよ 毎週水曜日とか金曜日とい 、子どもDrop ln Prograllで、ちょうど同じ乳児を抱えた
お母さんとか子どもが、その日の何時って決まっている日時に行くと、一緒にお母さんたちと
も話ができるし、子どもも二緒に遊ぶっていうか見せるっていうか、そういうものがあるって
かに、また、そこから紹介していただいたりとか、家に来てもらったりとか、その、幼稚園に
入るまで|ム (Info 7)
日本語で無料のドロ
ッフインをしてくれ
る場所がほとんどな
い。 (Info 5)
多分日本人で、日本語で、できるドロップインで無料でやってく,1るのって、たぶんあそこ
備足 :Flhllだけだと思うんですけど 隣¨組って行きましたか?あそこであの、 ドロップイ
ンとかやったりしてるんですけど。あそこでドロップイン毎週やってるんですけど、一応有料
なんですオ島 4ドルか5ドルか。一応有料なんです。一度だけ行ったことがあって。私、引っ
越してから一度も行ってなくて。まあエリアって聞いてたんですけど、引っ越す前はあの、プ
ロー ドウェイ沿いでフレイザーとナイトの間ぐらいのオン・プロー ドウェィ。そこからね、そ
んなに離れてはいないと思う。だいたいあの辺のエリアにはあるんですれ あと聞いたのカミ
リッチモンドに一つあったかな?常鳥っていう所力ヽ あそこまでも、ちょっと遠いですネュ こ
の辺だとフロッグホロー ぐらい?なんで。もっと知らせて、もっといろんな人が来らオ1たらい
いな―とは思うんですけどなかなか難しいです。 (Info 5)
(/1学ヽ校では、)2ヶ
月間の夏休みに宿題
が一切でない
(Info.7)
私の日本で子どもを育てたことがないから分かけょいんですけど、自分が育ってきた学校の環
境として考えると、例えiま 今は夏休みですよね、2か月の夏休み。夏休みっていうと宿題が
一切出ないんですよれ  (Info 7)
教科書がないから、
子どもが苦手な教科
をどのように教えれ
ばいいかわからない
し、先生によって当
たりはずれがでる
(Info.7) (Info 2-
2回目)
ます1あと教科書がないんですよ。教科書がないっていうの。こちらの例えば9月に始まる
と、12月とかH月に一回、親と子どもの面談みたいのがあるんですよ。先生と親が入って、
プラス子どもも一緒に入るんですよ。子どもが今までやったものを、まず子どもがお父さんお
母さんに見せたり、説明をして、その後、先生と子どもと親が入って、「今、どういう状況で
すか?」 っていう話をするんですね。その時に、例え|よ 数学力ちょっとできてないような気
がするんですけど、テストとかありますよ嵐 じゃ、テストはやっlfAとかBとかCとかって
塾立のが生壺壁二年生ぐらいになると出てくるんですキムそれまでは日本でいう「良い。悪
い。普通みたいな感じなんですけど、それで、例えばCとか貰ってきたりとかするじゃないで
すか。そうするとABCだったら、これは日本だったら5、 J、 まあRみたいな威lじlrなり主
すよねはDだったら2で、Fが1とかだったらダメみたいな その例えば真ん中の時のCは良
くな立≧さAじゃないBじゃないってなったときに、私がどれだけサポートしていくか。例えば
掛け算。こっちだと小学校3年生ぐらいからやるんですけど、私は掛け算は九九しか知らない
んですよオ■ だから、「いんいちがいち、いんにがに」みたいに。こっちは「いんいちがい
ち、いんにがに」で習わないじゃないですか。だけれども、こっちはどうやって九九を覚える
んだろう?って思うんですオ亀 私たちは、リズムで党えるじゃないですか。リズムとその語呂
合わせだから、 `bne by one"みたいな。byは言わない。"one one one"とか。"Two two
four"とかって覚えるらしいんですけど。私としては、九九が党えやすいと思ってる。だから
それを教えてあげたい。子どもは、まだ日本語を話すんですけど、私は日本言ま り 、は英語で
話をしてるので、私が一番知ってるもので教えたいんだけれども、逆に、それを教えることに
よって、例えばカナダでは違う教え方だから、逆に頭の中で混乱して分からなくなっちゃうん
じゃないかっていう不安があって、どうゃって教えるんだろう。たな 教科書がないからどう
やって教えてるのかわかんないんですよ。 (Info 7)
日本だと教科書があるから、進み具合がわかるけど、今年の先生は、何したんだろうって。一
年の差ってやっばりすごいんですょれ 何洲こ沿ってきちんとしてく,■る先生だったらいいん
だけど、今年はすごいハズレだなって思った。 (Info卜2回日)
先生がストライキを
して、BC州内全ての
小学校が急に開鎖さ
れ、学業駒 心ヽ配
だった
(Infa 7)
出ました。ただヽ あの、お聞きになられているか分からないんです|力1ども、実は去年の学年
の末だから、6月。そのぐらいから、9月に始まるんですl力■ども、実は、先生方がストライ
ね。例え}よ 特にlヶ月の遅れってことは、おっきいじゃない0か。 (筆者:それは、すっ
ごい、おっきいと思います。それはあの、どちらの小学校さん?)全部です。 (Infα 7)
日本だと、lヶ月の学
業の遅れを夏休みを
無くすなどして調整
するだろうけれど、
カナダではそうした
ことがない(Infa 7)
だから実は、一番最初に先生との懇談があった時に、「こんなにも遅れて、これをどうやって
巻き返すんですか?Jって。実は、BC州の教育長か何か力ヽ 私は、それだけ遅れてるんであ
んですよ。そういう宣言がされたんですよ。私は、そオ勲 どゞうしても納得できなくて、なんで
lヶ月の遅れをそれも最後のですよ。その学年の最後もスキップしてんのに、だから卒業式と
かできなかった方たちもいるんですよ。小学校6年生とか、中学3年生とか、去年の時点で。
自分たちでやったりとかした人たちもいて、あの学年力ヽ 自分の娘の場合は3年生だったんで
よかったんですけど、すごい気になることだったんですれ 最初の懇談の時に聞いたんです
よ。「どうやって遅れを、、、実際、仲はきなくて大丈夫なんですか?ちゃんとやることは国
では決まってるんですよれ 」って。だから州ごとに違うにしても、例え|よ BC州からトロ
ント州、オンタリオ州の大学受けたときに、ランク下がったら困るじゃないですか。言われた
の力ヽ 「いや、お母さん大丈夫です。最初の 2、 3週間って、自己紹介とか、みんなの例えば
夏休みとかでタラタラしてるのを引き締めるために、あんまりぎゅうぎゅう詰めのプログラム
じゃないので、それをキュっと詰めると。それを、自己紹介の時間を短くするとかしないと
か、っていうその時間をキュッと詰めれ|ま ちょっとギュっと詰めれば全部入りますって言わ
れたんですよね。そんなの絶対日本じゃ考えられない。 (筆者 :絶対に考えられない。日本だ
と社会問題になる)そうですよ。キュッ、キュッと詰めるだけで収まるんですかって。面白か
ったの力ヽ 「お母さん、今まで色んなお父さん、お母さんと懇談で話しましたけど、そオ1はい
い質問ですね。誰も今までそういう質問をされませんでした」と。 (Info 7)
カナダでは、リー ダ
ーシップが重視され
たり、自分の意見を
言える力や考える力
力湘価される
(Info.7)
やっばり教科書に沿ったものをやってく。たな やっばり、数学とか見てて感じるのは、覚え
るっていうよりも、こっちではmathの時間とprogran solvingっていう二つのが小学4年生
からあって、計算だけじゃなくて、「どうやってそこに達した力可 っていう数学の問題を言葉
で書いたり図面で書いたりっていう説明をさせるんですれ だから、考えさせる。覚える。1音
記とかじゃなくて、考えさせるっていう授業 あと、懇談会とか行っても、そう思ったんです
けど、子どもがリー ダーシップを持ってお友達に優しくしたり、例え|ま まあ体に障害があっ
たり、■cntallyに問題持った子も一緒にクラスでやってるんですけど、その子たちを含め
から始まって、リー ダーシップをすごい重要視さオ1る。そういうのも面白いなっていうのを思
ったのと、やっばり考える力、自分の思っていたことをちゃんといえる力とか、やっばり、ち
ょつと日本と評価の仕方が違うなって随所随所に出てくる。_(Infα 7)
学校で、「したくな
い」と言ったら「オッ
ケー」という自由が
あり、もともと規制
がないと思う
(Info.2-2回目)
こっちなんて学校でね、「なんかしたくない」って言ったら、「あ―、オッケー 」ってなる。
そういう自由はあるけど、、、。 G象■学校教育の強制力って、あまりないような感じです
も仇 )そう。規則がもともとなぃ。 (Info 2-2回目)
12歳までは、全部親
のかごの中で、子ど
も達は窮屈だと思う
し、親の許可がない
と遊ぶこともできな
い
(Info.2-2回目)
庭鰍 1縦鶴 継 躍 麒 話 器 愈 翻 鶉 蓼
遊びにいっていい?」 とか言っても、「だめ、今日は誰からの習い事があるから行かなきゃ」
とかって。 (筆者:それは、カナダの法律か何かで決まっているから?アメリカとかあります
もんね。)一応、12歳12歳って、私は言われました。家におるだけでもだめなんですよ
オ亀 子ども達だけで。前のオーナーさんlよ 私が下に住んでて、オーナーが上に住んでいたと
きlよ 私が外に出るのを見ると、すぐに「あオ■、子どもたちは?」 とかって、チェックされ
る。そう、、、。だけど、日本の子たちlよ好きな友達と仲のいい友達と約束をして、「じ
や、ここ何時れ って言って、家に帰って、そこに遊びヒ行って、自由に遊んで帰ってくる。
うちなんて、「今日いい?」 って聞かalたら、「ダメ、今日、誰かの習い事あるし、迎えにい
かないといけないし」って言わないといけない。私が「いいよ」って言わない限り、この子達
には自由がない。 G撃社逆にカナダにいる方が、窮屈に感じる?)鰤だと思いま魂
私、日本で育ったから、この子達、すごく窮屈だと思うもんだって、夏休みの私の日課なん
て、朝起きて、10時までは宿題をして、10時になったら遊びに行き、昼になって帰ったら家
でご飯を食べて、そのままブールに行って、帰ったら蝉取りして、夕焼lj/1焼ヽけが地域で鳴る
からそれを聞いたら家に帰ってっていう、ほんとに、自由。この子達、ずっと私の監視のもと
に、遊aこ行っても結局親の監視のもとだから、ちょっとの悪さもできない。「ちょっとちょ
っと」ってすぐに注意されるけど、日本の子ども達は、学校の帰りに「ちょっと川行こうかJ
とか、ダメなことをちょこちょこっとしたりとか。友達同士、知恵をしぼって、そう。だって
ね、おばあちゃん家に行った時とか、友達と帰り約束して、「今日、どこどこに行ってい
い?」 って、「いいよ―」って言ったら、行って、ちゃんと時間通りに帰ってくる。習い事し
てた時も、自分で今日は何曜日だから何があってとか、自分で今日は何だからって友達にも言
って。でも「こっちだったら、今日なに～?」 みたいな感じて、全部人任せみたいな感じじゃ
ないですか。習い事も。絶対日本の方が自由がある。だから日本の子たちがすっこいイキイキ
している。鳥かaこ飼われてないんだもんってすごい思ってて。この子たちは、親の許可がな
いと、遊ぶこともできないれ 特に私なんて言葉が拙いから、結構白人のお母さんとかになる
と、私自身がコンタクトを取ってまでっていうのは、なんとなく億劫になって。向うから言わ
れる分に関しては、「いいよ」って言っていけるんですけど。だから、うちに遊びに来ること
もあるし、友達のところを順番にっていうかんじで。 (Infα 2-2回日)
父親が長い育休休暇
を取得したり、子ど
ものお迎えや公園に
連れてきたりする
(Info 2)(Infa 71
何か、パパさん力ヽ あ、長折のパパさんはよく手伝うって言うじゃないですか。日本でも。で
もやっばり、イクメンとか言ったりして。でもこっちだと、みんな多分ほとんど取ると思うん
いは産体取って、すぐ社会復帰するじゃないですか。うちは主人が取れない状況で、そういう
のがないシステムのところで。個人のところで働いてたので。あの、長男の時l瀾電 全くそん
なの考えたこともなかったし。全然t(Infα 3)
(筆者 :こっちの国でね、育児休暇というのは?)ありますヤ亀 旦那さんたち、多分1年取れ
るんですよ。カナダで,t e導子:じゃ、それをちゃんと取得されるという感じ?)実は、私
の友達で、娘と同じ学年で、お父様が日本人、お母様がカナダ人の家庭で双子の子どもさんが
生ま11たんですね。その方は、奥さんが1年目に1年の産体t産体というか育児休瑕を取っ
て、2年目に旦那様が1年取ったっていうの。実は、ここ、すごくディケアを特に幼児の時点
で見つけるのがすごく難しいんですよね。すぐ満員になっちゃうんですよ。例えはヽ MCAと
かっていうのは有名なものと力ヽこなると、例えは 妊娠した・妊娠が分かった瞬間に、もう
Rcgisutratio■しないと、入れないんですよ。 (Info 7)
(筆者 :例えばあの、子育てを、子育てっていうのは0歳から6歳ぐらいの時、お子さんをデ
イケアと力ヽ し0■ておられたりしてたと思うんですけど、その時に日本と違うなと感じておら
れた事とかありますか?)一番違うなって思ったのは、やっばりお父さんがちゃんと、すごく
pick upに来てたりとか、イベントに来てたりとか。お父さんの育児参加力淘~ごく多くて、素
晴らしいなと思いますオL (Infoつ
カナダの
生活環境
生活の質がカナダは
ゆっくりしていると
思う (Inb l)
今の自分の中では、その、学歴とかそういう生活のお金の面じゃなくて、生活の質じやないで
すけど、カナグでの日本と違う、もうちょっとゆっくりしたとことか、このFrog HoHmとか
じゃないですけど、 (Infα l)
どの国の人も差別せ
ずに誰でも受け入れ
るという姿勢がいい
と   歴1   う
(Info l)(Infa l-2
回日)
カナグ自体力ヽ どの国の人も差別せずに、みんなを受け入れているっていうそういうのが好き
なので、こっちで生活してるんですけど。 (Infa l)
そのカナダに移住しようと思った、まあ最初は主人が移民したいって言ってきたんですけど、
~
そこでいいよと思ったのが、カナダの誰でも受け入れるっていう姿勢ですカオ島 その、肌の色
とか関係なくて、移民した人でも、その移民の国の事情とか本当に厳しくて、移民せざるを得
ない人とかもいると思うんですけど、そういう人を分け隔てなく、ちょっと移民は厳しくなっ
てきてますけど、そうやって受け入れる姿勢とか。ホモとかゲイとかの方も、結婚も認めてい
るとか、そういう姿勢っていうのが、その自分の中でいいな―っていう。 (Infa l-2回日)
英語が苦手だけれど
も、みなが優しく、カ
ナダだからなんとか
やっていけていると
思う
(Infa 5)
もともと英語が苦手で、ただ興味があって。そのまま来てしまったので、結局英語上達せず。
よく生活してるよねって言わオ1ます。カナダだからそこはなんとかいけてるのかな―と。 (筆
者 :まあ移民の国ですからオ■ )みんなすごい優しいですよォλ (Info 5)
中国系移民が多い
(Info.3)
あと、中国系の人多いですよねしこの辺りが多いんですよねしこっちのイーストの方力ヽ うち
の近くもいEよりこっち側はんですけど、学校も60%が中国人で、10%がベトナム系で、残
りの30%が色々。色々なんか、あ、ィタリア系もいるんですね。もともとィタリア系の人が
多かった。 (Infα 3)
中国の旧正月のパー
ティは大々的にやっ
ているが、日本のも
のはあまりないと思
う (IIlfo 3)
中国人は、1日正月とか結構大きいじゃないですか。だから、普通の英語のコミュニティセンタ
ー、英語で全然普通のコミュニティセンターでも、チャイニーズニュー ィヤーのパーティー と
か言って、白人の子ももちろん来ていいし、結構大々的にやってますよれ でも、やっばり日
本のそういう文化はあんまりないですよね。 (Info 3)
日系センターがバー
ナビー市にあり、日
本文化を守るような
取り組みがされてい
ると思う
(Info.3)
日本語の、日本語学校とか、あと日系センターみたいなところがあるんです。日系センター。
隣紅さんもあるし、日系センターは多分パーナビにあるんですよね、そこでは多分やってると
思うんですけど。 (筆者 :カナダで、コミュニティで、日本の文化も守れるような場所があ
る。)あると思いますれ  (Infα 3)
車の保険料が毎年 15
万円するなど、維持
費が高くて苦 しい
が、子どもを習い事
に行かせたいから必
要になった
(Info 3)
(筆者:免許って、結鞣取るの大変なんですか?)いや、私は日本の免許をそのままちょっと
英訳してもらって、通訳者の方に。BC州で切り替えてもらったんですよ。だからまあ簡単だ
ったんですよ。 C難,実際に運転されたのは最近?)醸RだからBCの免許はずっと持っ
てたんだけども、もう10年ぐらい持ってたのかもしオ1なしヽ 10年近く。 (筆者:どうして
今、運転しようと思われたんですか?何か戦 の変化とか?)あのね、子どもの。いや、もう
ずっとしなきゃいけない、しなきゃいけないと思ってたんだけど、車持つの結構お金かかるん
ですれ 保険、毎年 15万とか。15万円ぐらい。で、まあ、もちろん車によっても違うんだけ
ど、3万とかでは絶対ないんですよ。15万とかだから、結構苦しくって。で、ガソリン代とか
も上がってるし、苦しくって持てなかったんですれ 2台lム で、最近やっと、やっばり習い
事を色 行々かせたいから、そうするとあっちこっちのコミュニティセンターl‐行かないといけ
ないから。それでですね。必然的に。もう、その限界に来た感じで、、、。パスで行くのも
「バスがたまに時間通りに来ないときもあって。そのために、やっばリプールを1日で辞め、あ
の、諦めちゃった日があったりとかして、「車があったらいいのにな―」とかっていうのがど
んどんたまってきて。そうしてたけど、でもやっばり車を買うのも、うちは低所得に近い方な
ので 苦しいから渋られてて。そうしてる時に、旦那のお友達で、車好きの、愛好?自分の車
の曖好、え、愛車?愛車仲間っていうんですか。愛好会ではないんだけど、そういうグルー プ
があって、そのお友達が車を売りたいとか、自分の今までずっと乗ってた車を、売りたいって
言うから、「あ、じゃそれ買ったるわ」って言って、結構速攻買ってきて、「お前が乗れJみ
たいな。 (Infα 3)
家を買うことは考え
ておらま 子どもの
世代で買えるように
貯金をしてあげよう
と思う
(Info 5)
今ね、 (補足:家賃が)1300ぐらいです。ちょっと前まで、今年の2月にあそこに引っ越し
~
てきたんですけども。それまでは、すぐ近くなんですけども。カスロのお家からバンクー バー
新報のビルがあるんですけどご存知ですか?オン・レンフリュー 沿いなんですけど。そこで借
りていて、そこが前知り合いが住んでいて、引っ越したんで入ったんですけと すごい安く貸
してくれてて、月800ぐらい?ワンベッドだったんですけども。ちょっと広めのワンベッドだ
是力拿ども蔽 嘗:省:T喜をド
ても1300でもまだ安いほうかなって…)言われますれ はい。ああいうタウンハウス形式の
家の形で1300だと。3謝己 1人1絶 かなり広いですれ 前の倍ぐらいあるかもしれな
い。 (筆者 :わたし、今借りている、ホームステイさせてもらっているところはベースメント
と上の部分で、上の部分だけ借りるので1800ドルなんですよ。で、下の部分の部日ま800、
800っていう感じで。 トー タルしたら、はい。2600ドルとかの形ですね。でもそれが普通だっ
イーストバンクー バ
ーは低所得地域と聞
いた
(InfQ 3)(Info 5)
なんかあっちのほう、あの私Or■んでるあたり。 C単■P氾より向こうとか?)あ、この南
というか。パEも南側かな?なんか、昔々はなんていうのかな、周りは低所得という方がいら
で。 (Infa 3)
やっばりあのイーストバンクー バーに (補足 :ネイパーフッドハウスカ⊃集中してるっていっ
のが、基本的にこの辺が低所得なエリアだから?昔からそう言われてってのがあるのかな。
(Infα 5)
4人家族で世帯年収
44,000ドル以下の場
合、低所得となり、日
本と比べると高い気
力する
(Info.3-2回目)
こっちもあの低所3が、多分4人家族で4oO、え⊇と4万4千ドルぐらいで、多2日本に比
べたらちょっと高いような気がするんですけど違うんですかオLよく比べてみたことはないけ
ど。 (Infa 3-2回日)
市営住宅があるとこ
ろのプログラムや習
い事は費用が安いか
ら子どもに行かせて
いる
(Info.3)
あのちょっとごめんなさい、ちょっと質Fn5ですけど、サンダー バー ドっていぅところにね、う
ちはちょっと最近行かせてるんですけaそこって、ネイバーフッドハウスですかね?知って
低所得者を対象とし
たプログラムは優先
され、そこで登録す
ると早くサービスを
受けられる
(Info.3)
低所得者の住宅に住んでる人たちのプログラム:rレジスターするのが一番早いんですオL (早
くにサービスを受けられる)その人たちを優先もその次に、その辺りのキャッチメント。で、
その他はもうちょっとずらして、レジスターするもの遅くなってるんですれ だからやっばり
そういう優先してるんですよオ亀 (Infα 3)
低所得だと、レジャ
ーアクセスカードと
いう子どもの習い事
が半額になるシステ
ムがあり、恵まれて
い る な と 思 う
(Info.3-2回目)
まあ、毎年変わるんだけども、うちも時 低々所得になる時があって、その時は私もあまり調べ
たりするのがめんどくさいので、もっと援助は貰えるとは思うんだけども。あまりそいういう
卜でこうやっばり、インターネット接続とかしないといけないんですけど、LCカードとかっ
て調べてみたら、4人家族だったら4万4千ドルとか、 5人家族とかだったらいくらいくらと
か言って色々、毎年変わるんだヤカ■ども、それでじゃ今年は申請できるなっていうこと力ヽ 1
か月か1か月半かそれぐらい申請に時間かかるんだけども、それをすると1年間、そこから1
年間は、、、。 峰者 :あ、 1年間は使えると)そうなんですよ。だから結構調べられたもん
勝ちですよオL G嚢チ:ですね。ホントに。なんかその意味ではあの―、コミュニティセンタ
ーとかネイバーフッドハウスって親切だなと思う、ちゃんと張り出してあって、いつもこうス
タッフカれ てヽ、聞けるというか、これ何みたいな。それがいいなと思いますれ )多分日本よ
りも住みやすい気がしますね (Infα 3 2回目)
移民者として
の期
移民者は、地域や社
会に溶け込む苦労が
ある (Info l)
移民っていうのも自分が来て思ったんですけど、移民ってなんかすごい感じ力するけど、移民
してみるとやっばり大変で、英語がすっごいできれ|よ 何かを持ってればCanadianと同等に
自分もやっていけると思うんですけど、やっばり多少劣るわけじゃないですか、英語にしろ。
そうすると、移民はしてみたけど生活が大変っていうのもあると思うんですよ。地域に溶け込
んでいくとか、社会に入っていくっていうの。それは自分も実感したし。 (Infα l)
学歴と言葉の壁があ
るから、移民を選ん
日本で自分のこの年で、そのまま、海外に来ないでずっと生活してたら、今の生活、カナダの
生活レベルよりも高い生活ができるわけですよね、自分の学歴とかが全部通用するので。でも
だことで、生活レベ
ルは落ちる (Info l)
(Inlo l-2回目)
カナダの移民を自分が選んだことによって、生活レベJラほやっiI百禾
=比
べて落ちるらiナです
よね。学歴とかがなくなるんで。学歴と言葉の壁があるんQ (Infα l)
子どももいたので、
生活環境も子育て環
境もわからず、不安
だった (Info.5)
日本は日本語で通じ
るから (気持ちの面
で)何かが変わるけ
れど、ここでは、自分
の弱い部分を見せて
いいやと思えたり、
困ったことを聞けた
り、相談できる気持
ちになる (Info 5)
b施設利用のき
っか け
知人の誘い
知り合いからFHNIで
開催されるファミリ
ードロップインに誘
われて、子どもを連
れて行こうと思った
(Info_ 1) あって。 (Info l)
小学校の空き教室で
実施されている FⅢ
の移民プログラム
CSL)に通学し、そ
こでFllliの存在を知
った (Inlo 2)
子どもが 1歳半の時
に、近所の友達に日
本人の集まりがある
と誘われて 1回だけ
行った (Info.3)
日本人のなんか集まりがあったみたいで。その当時から。行ったのは6年ぐらい前なんですけ
オ■ども、
:TttFttlⅧ施でまその川聯
3年ほど前に、ストロ
ングスタートで出会
った知り合いから聞
いて (ファミリー ド
ロッフインに)来る
よ う に な っ た
(Info 41
3年くらい前から知っているので党えてないんですけど、たぶん同じストロングスター トに行
て教えてもらってくるようになったことがきっかけだと思うんですけど。 (Inlo 4)
移民後、地域の子育
て情報を探す中で、
友達からFm7が日本
語のファミリー ドロ
ッフインプログラム
をしているから行っ
てみたらと言われ、
家から近いので行っ
てみた
(Info.5)
だろうと。で、このう
年?)そうですォ■ 2005年、1歳だから2005年…あ、2006年生まれだから2007年で魂
て言われて、やっばリドキドキしながら。 (筆者:そオllれヽつごろですか?2003年-5年6
10
2007年の7月ぐらいですね。電話で問い合わせす
ようと。近いし、とにかく行ってみて。 (Infa 5)
明確な
利用目的
他のネイバーフッド
ハウスのデイケアを
利用していたが、引
っ越したので、剛 の
デイケアに変更した
(Info.6)
最初に住んでたところの近くれ Cedar cottageの方が近かったんですれ そちらの方の学校
も行ってたんで。そっちで最初はうちの子どもは行ってました。その後、引っ越ししたんで、
学校のBoundary力淡わっちゃったん0オ■ うちは、Frog HOH側の三軒隣りくらいの家に
住んでるんですけど、しばらく、あの…元の学校に通っていたんですが、やっぱりちょっと不
家から一番近いアフ
ター ケア(学童保つ
のある場所が■Nで
あった
(Info 7)
実は娘が幼稚国に入る時だから、2000、 、待ってください。今、15年ですよね?え―と、
だから、10年。ちょうど娘が幼稚園に入る時に、まあ、時に変わったんですけど。その前の
年まで、バンクー バー。あのバンクーバー?BC?だったかな。全部の幼帷回は半日だったん
ですよ。 (筆者 :半日?そオ1は月から金まで?)そう。FuHじゃなかったんです。
Kindergartenは、それだったんですれ そうすると、私も主人も仕事してますから、朝から
夕方まで「午後どうしよう」ってなっちゃうじゃないですか。その時に、ここって日本と同じ
ように住んでる場所で一応行く幼稚国とか小学校とか決まってるんですを■ CatchlDentつてい
うんですけど。Catcmcnt以外の時は、申請書を受け入らオυ■1み、るみたいな、でも基本的に
catcmentと言われる一ヶ所の幼維園とか小学校と力ヽ こ行かなきゃいけないんですね。ただ私
たちが住んでいるところのCatchlnentは、そこからビックアップをして、Dごafter careが
ある所まで連オ■てってくれるっていうサービスがなかったんですよ。だから、私たちができた
のは、仕事を途中で午前中にやめて、そこから学校からビックアップをして、そこからアフタ
ーケアに自分で連れて行かないといけなかったんですよ。まあ、そんなんできないじゃないで
すか。私は保護者だからやろうと思えばできたかもしれないけど、私、それもしたくなかった
康 。その時に、そのFrog Hollowっていう場所が家から近くて、そこヤよ ビックアップする
|ガ1ども、ビックアップする幼稚園が限られているんです。それで、うちのCatchmentは入っ
てなかったんですれ だから、私は本当はあんまりしちゃいけないんだlガ■ども、5ヶ所ぐら
い、ちゃんとビックアップして、そこのアフターケアに連れていける所を3つぐらい探して、
そこの一番近い自分の家から近い幼稚園を全部Rogistratiolを5個ぐらいしたんですよ。本
当はしちゃいけないんだl力■ども。 (筆者 :でも、取オ1ないから。)取オ1ない。仕事できない
から。 C家■そうですよね。必然ですよね、そオlit)そうなんです。 (筆者 :取らぎるを
得ない。)そう。それで、Frog HOHowには行かれたと思うんなら分かると思うんですけど、
目の前にあるだヽ Ⅸがあるんですけど、あそこに行ったんですね。あそこにRcgistrationを
入れたんです。 (筆者 :あ、なるほと 小学校の幼稚園部というか。)幼稚園。あそこは幼稚
園+AWⅨって、小学校3年とか4年まであって、螂 力獅 るとメインっていう、もうちょ
っと大きな学校に行くんですよ。そこは、幼稚固から6年生まであるんですけど、子どもとか
親によって,よ 、、あの、ちっちゃい子たち、あんまりおっきい子がいない、そういう「ちっ
ちゃい幼稚園生と小学生の低学年だけの学校がいい」っていう親もいるらしいんですれ そう
いうところ|よ想EXに行かせると、小学校5年生とか6年生がいないから、幼稚園生と小学
校3年生まで遊んでくれるみたいな。私は、それは関係なく、あそこだと分かるように、日の
前だから歩いても連れてってくれし。もうちょっと離れていても、バスまで連れてってく11る
んですオ島 他の所も行くんですよ。だからあそこがビックアップする学校をRegi stratio■し
て、一番近いのであそこだったんですキLもう1か所は、HastingsのHa tings elomcntally
schoolっていうのがあるんですけど、フレンチイマージョン (補足 :フランス語で教育活動
を行う)のついてる、あそこは隣に確かその、そのまま預かってくれるAfter Careがあるん
ですらでも、あそこ|まケごく人がいっぱいで。 (筆者 :人気があるみたいですね)だから入れ
c.スタ
ッフの様子
スタッフの
簸
誰に対しても受容的
である
(Info l)(Info.5)
なんか、誰に、誰でもウェルカムみたいな、そういう方たちなんだなっていうのは、こう利用
してて思いますよね。行ったときに。 (Info l)
あの…そオ1こそフロッグホロー の、メインのエノヽ って会えました?ェバっていうメ、彼女が
ドロップインやっていてくれていて。でヽ メインで色々コンタクトをとる人なんですけどtも
う本当にゆっくり話してくオ■て、分からないのを、怒らず何度も何度も言ってくれて。本当に
本当にあそこに救われてまし,0■ (Infa 5)
多言語に対して理解
がある (Info 5)
ベピー シッター 用に来てくれている人達なんですけども:未だに本当にありがとうな あの時
はって感じで。それのおかげでそのまま、何度もあそこに行っているので あの場PT●｀慣れて
いたから、子どもたちも。抵抗がなかったんですけど。zリスクールも入れて、あの…先生た
ちもまた英語が 私日本語しか分からないので、子どもはほとんど英語が分からなかったんで
すね、当時。だけど、そういうなんて言うの多言語?っていうことに対して理解があるってい
利用者に
対する
関わり方
スタッフが気楽に話
しかけ、積極的なか
か わ り が あ る
(Info l)(Info l-2
回目)は■fo.5)
2人とも学校行ってないぐらい、ちっちゃい時。まあちょっと行こっかなぁと思って。行っ
て、そこでFrog HoHowっていうのを知って、そのプログラムをやっている。なんかその人た
ち、すごい良い人たちなんですよ、みんな。スタッフの方たちが なんだろうフレンドリー で
気楽にこう話しかけてきて、そこでたまたまなんかアウトトリップに行くプログラムがあっ
て、「今、人数集めてるから」って、たまたま私が遊び■行ったときに 味る?」 って言われ
て、「どこ行くの?」 って言ったら、ちょっと忘れたんですけど場所は、「あ、じゃあ行く行
くJみたいなことでサィンして、なんかFrog HoHowで集合やでって言われて、初めてFrog
Hollo■に行って、すごい良いとこやな―みたいな。 (Info l)
クラフト儒足 :ファミリー ドロッフインプログラムのクラフト)行った時に、そこの人とま
あちょっとこんな風にやりましょか、とか言う感じで。こオ■まこうしてああ作るんですよ、み
たいなことしてて。で、そォuまそれで普通の感じで。行ってた時に。なんかちょっとオーガナイズをしてはる人かわかんないんですけど、ちょっと向こうの人にこう色んなE Inali≡教え
てくれたら、メッセージ送るよとか。あとは、そのアウトトリップのこととか^向こうの方か
ら話しかけて下さって。で、自分もこのエリアに住んでるからっていうのもあるんだと思うん
ですけど。なんかこう、何だろう?自分は、ただそこに遊びに行っただけだったんですけど
(Infα l-2回日)
アジア系のショー トカットのすごい元気なマンダっていうノに 彼女おすすめです。マンダカシヽ
ッと来てくれて。1階でもあそこドロップィンやってるんですよね、平日の昼間に。で、それ
:篇 惚 碁I奪露 :6た
人が1人いるわよって言われて。で、今でも付き合いはあるんですけど、その人がいて。あ―
よかったって感じで、下に参加させてもらって、それが本当に初日だったんです。だから、す
ぶ:3雛劣↓錫ヒふξ彎』鋸謡緑巽警鷺路満讀轟鯛急
環境でいれて。 (Info 5)
やっばリエバですね。エバが、クラスに来て、今度こういうプログラムがあるけど参加したド
人どう?って。へ 申込書あるわよ―って、週1回だったんですけど、毎週声かけてくれて。
で、その場でしたい人はサインして。もうェバですネL (Info 5)
けな?友達が色 作々るのが上手な人がいて、Tシャッをプリントしたりとか、シルバーのアク
セサリー を作ったりとか。で、それを申請したら通って、ここの部屋を、、、あ、でもそれも
…無料で入ってたのかな?空いてる日に部屋を貸してくれて、何人かを集めて無料でそういう
のを体験させるみたいな。 (Info 5)
スタッフから資格取
得の推奨もあり、自
分を高めていくよう
な感じがする
(Info l)
資格を取るやつもその時、言わオ1たんですよ。キャリアプランニングの時に。フー ド、、、忘
れたな、フー ドなんとか、食べ物の資格を取るやつとか、プログラムの後で、何曜日にそ1つ｀
あるからという話をしてて、でも日が合わなかったから取オ1なかったんですけど、そういうの
もあって、どんどん自分を高めていくというような。 (Infα l)
利用者がする企画に
対し、場所提供や人
集めを手伝ってくれ
る(Info 5)
(お寿司体験 (パー ティ)を企画した際)そういうのも人集めじゃない。場所提供とか、そう
いう人を集めるのにも教えてくオ1たりとか…ですね。 (筆者 :どんな風に人を集められるんで
すか?)フロッグホロー のメー リングリストを使って告知させてくオ1たんだと思うんですけ
ど。 (Infα 5)
スタッフから、友達
の陶芸の先生を紹介
してはしいと依頼を
受け、先生を引き受
けてもらったことが
ある
(Infa 5)
私の友達で陶芸の先生をやっている人がいて、彼女の子どもと同年代の子どもが (フロッグホ
ロー に)いて、たまにあそこに一緒に行って。その彼女らもフロッグホロー の外で知り合った
回ぐらいのプログラムをやって。で、なんか結構仲良くなって、やっぱそういうことがあれば
機会があるのかな―って。 (Infa 5)
FHNが各国の文化
を紹介する週間を企
画してくれたので、
日本文化の週では、
お好み焼きをコー デ
ィネートすることが
できたanfO.o
か、サリー の服も持ってきてみんなに着せたらしいんですよ。で、そういう話を聞いたから、
日本の月なのに、なんか何もするわけにはいかないみたいな。なんかそこでこう、負けてはい
けないみたいな。lal 峰者: 日本人も頑張らないと、と。)頑張らないとみたいな。それ
で、Fさんと相談して、何か作らない?みたいな。 (筆者 :それで、お好み焼きを。)そうそ
うそう。多分、お好み焼きヤル ンヽケー キみたいだから、そオ■こキャベッとかだし、体にいいも
のじゃないですか。甘いものじゃないし。だからそれがいいんじゃないって。自分たちでお金
それでやったんです。そういう意味では、やっばり、そういう企画してくれたのは良かったか
な。 (Info 7)
利用・参加
をした
サービス・
プログラム
施設内のマルチカリレ
チャー のドロップイ
ンに参加 を した
(Info.5)
ってみて。そしたら1人だけ日本人のベビー シッターなんだけど、日本人の人が1人いるわよ
つて言われて。■ 今でも付き合いはあるんですけど、その人がいて。あ―よかったって感じ
で、下に参加させてもらって、それが本当に初日だったんです。 (Info 5)
Clinlo■Parkのファ
ミリー ドロッフイン
プログラムを利用し
スL(Info.2)(Info.4)
(Info.7)
Clinton ParLグランドがあるおっきな所。で、そ4で教えてもらちて:タララF存ち雇蒔
に、そこの人とまあちょっとこんな風にやりましょか、とか言う感じで。これはこうしてああ
作るんですよ、みたいなことしてて。で、そォ1はそれで普通の感じで。 (1lfo l-2回目)
Clinton Park。鋪足:ファミリー ドロップインプログラム)あれも使ってました、使って
た。 (Info 2)
3年くらい前から知っているので覚えてないんですけど、たぶん同じストロングスター トに行
っているナニーさんがいて、その人と話していて、「夏、こんなのあるからどうですか?」 っ
て教えてもらってくるようになったことがきっかけだと思うんですけど。 (中略)FHN自体
は、夏に来て (補足 :ファミリー ドロップインプログラムに)参加するだけなので。
(Info 4)
Falnily Drop ln Progralnに一回行ったことはありますれ 今、場所変わっちゃったんですけ
ど。え―と。 Qdd:Clinton Parkl(Infα 7)
日本人のファミリー
ドロッフインプログ
日本人のなんか集まりがあったみたいでもその当時から。行ったのは6年ぐらい前なんですけ
れども、下の子が1歳半の時に行って。その時、家が近所だったお友達がいて、その人が行つ
てるって聞いて、「行こうよJって誘われて、1回だけ行ったんですね。 (Info 3)
12
ラ ム に 行 っ た
(Info.3)(Infa 5)
2007年の7月ぐらいですれ 電話で問い合わせするのも怖かったので、とりあえず行ってみ
ようと。近いし、とにかく行ってみて。行ったらまあやってたんですけど誰もやってなくて、
1人もいなかったんですね、その時。,応(補足 :日本語のファミリー ドロップインプログラ
ムの)部屋はここだよって通されたんだけど、1人も参加がいなくて、私と子どもだけでボッ
ーンと。それで、え―みたいな。お家で遊ぶのと変わらないけど、まあね おもちゃがいっぱ
いあるから、ま、いっか―って。 (1■lo 5)
ノーバディズ・パー
フェクト・プログラ
ムに参加した
(Infa l)
あと、子どものなんか、ノー バディズ・パー フェクトという、子どもを育てていく時の、
暗くなるなよみたいな、そオllこも参加をしたことがありますオ島 親支援ですオ■ (Infα l)
小学校にアウトリー
チで来るマザーグー
ス・プログラムを利
用した
(Infa 2)
マザーグースもマザニグース、、、マザーグースも使ってた!それも、学校のESLと二緒で、
(小学校に)間借りで来てたんです。 (Info 2)
サテライトデイケア
(3-5歳の幼児保罰
を利用した(Infa 6)
その時にFrog HoHowのdaКareにも変えたんですよ。darareとafter Schoolとか全部繋
がっているんで。 (補足 :幼児保育 (saten ite daКare 3-5prograωを利用した (Info 6)
キンダーケア(3-5歳
対象の預かり保育)
を利用した
(Infa 7)
Frog HoHowとの関わり。そうですね。一番私がすごく好きだったのは、確かFrog HoHmの
小学生科は違ったんですけど、幼稚園科はなんかイタリアの、なんとかメソドとかの、なんか
方針があつて。 (筆者 :あ―、レッジョエミリアアプロー チですとム)そうそうそう。それを
読んで、「あ、いいな」って思って、確かそのアートとか色々やると思うんですけと やっぱ
り学校の学業だけじゃなくて、アー トだけじゃなくて確かクリエイティプを広げてどうのこう
のっていうので色 謳々われてたと思うんですけど、まあそオ範 い｀いなって思って、その創造性
とか、そういうなんていうかな=クリエイティブな、豊かなそういうのを、すごく重要視していて、「そ11を取り込んでやってるんです」っていうのを読んだんで、あの―いいなって思つ
て。 G卑,それは、どのプログラム?幼児教室?～中略～4番の預かり保育 (補足 :
Kindercare)がF ∝bllmに行2たということですね?)はい、そうです。 (Info 7)
アフタースクールケ
ア(学童保育)を利用
し た unfo 6)
(Inlo 7)
ず―っとそのArter Sch001 Careと力ヽ こ入ってたんで、そのFrog Holl帆さんの方でPrc―
tcenっていうまた別のプログラムが、その10歳以降のプログラムがあるんですね、ティー ン
エイジャー の。 (Info 6)
それで、Frog Ho1lowには行かオ1たと思うんなら分かると思うんですけど、日の前にある
蠅 があるんですけど、あそこに行ったんですオ説 あそこにRegistrationを入れたんで
す。(中闘 ビックアップしてくれる場所ってことで Frog HoHowで家から一番近くて。そこ
に、ほんとはCatchDcntって歩ける場所の小学校なんですけど、まあちょっと車で行ったりと
か朝してるんですけどね、降ろして。 (筆者 :あ、じゃそれで、Frog Holl鋼を知ら
'1た
んで
,■)そうです。知ったんで丸  (Info 7)
子どもがプレティー
ンプログラムに参加
をした。している
(Infa 2)(Inlo.6)
あと上の姉ちゃんのpre―teen clubっていう、これに入ってました。 (Info 2)
10歳なんで、
ですよ。でも、
こオつ らヽ学校1人で行くようにlrainしていかないといけないなと思ってるん
ず―っとそのAller Sch∞l Careと力ヽこ入ってたんで、そのFrog HOHowさん
い
キャリアプランニン
グを受講した
(Inlo. 1)
これかな。キャリアプランニングやったかな。なんかそんな感じやったような気がするなぁ。
なんかみんなで、移民の人ばっかりだったんです。その時、ほんとに。違う国 の々、他国籍で
いろいろな話をしたんですれ (Infα l)
出張サービスの移民
プログラムのESLを
受講した
(Info.2)
Frog HoHowが、移民者やチャイニーズとか、移民プログラムの一つとしてESLのクラスをし
てたんですt私はそオ■のESLに通ってて、そこでFrog HOHmの存在を知りました。
(Inlo 2)
永住者やニューカマ
ーのためのプログラ
ムに参加 を した
(1■fa 5)
たぶんこれだと… (補足 :永住者やニューカマーのためのプログラム)やたらと、「これ行き
なさい、これ行きなさいって言われて、はじめは子どもを預かってくれるっていうので、あの
―やっばり1歳児とかちっちゃいうちってなかなか離れられないので、そういう時間を与えて
もらえるのが、す―っごい助かって。英語がわからなくて、参加して意味わからなかったりす
るんだけど、でもその時間をつくってくれるのが凄い貴重ヽ あの、参加してて。確か週1回
で、例えば4回コース、6回来てください。とかそういうプログラムがあって。 (中略)ニュ
ーカマーのいろんな情報をく,1るっていう。今年か、今年声かけてもらって。出たら?ってい
う。あの新移Rllとか、なんか法律のこととか、もう医療から保険からお金のこととか全般。
(Inlo.5)
糖尿病関係のクッキ
ングクラスに参加し
た (Info 5)
G理,そ11で、かれこオ110年近いお付き合しヽこなるという。それでだんだんとドロッフイ
ンとか参加されたり、他には何か セ¨ツルメントプランでしたっけ?〉 そうで,亀最初のこ
ろは、それに参加しながら誘われていたのが、クッキングクラスとか。あの時はね、あの…糖
尿病の国基壁 2士ングク2丞■ ■ その糖尿病の専門家の人が来て、何回かのコー スで、
下で子どもを見てくオ■て、やったりしてました。 (Info 5)
ヨガ教室に参加をし
た (Infa 5) あと、ヨガとか。普通のヨガです。 (Info 5)
太極拳に参加をした
(Info 5)(InfQ 6)
太極拳もl回出ました。年間5ドルになったんですね。あ、これもしかして、メンバー費です
か?(1lh 5)
利用したのは、Taichiアグルトレッスンですかね。一般ですれ 夜にシニアもあるんですけ
ど、10時とかなんで、出れないんで、夜の週に1回の。何かしたかったんで。とりあえま
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そちらの方で、フリー のプログラムがあったので、やってみようかな―と思って。1回つてい
うよりは、結構3カ月ぐらいのプログラムだったので、それをずっと、はい。その後 今も多
分やってると思うんですけど、今はちょっと忙しくて行ってないです。 (Info 6)
アンガーマネジメン
トに参加した
(Info.5)
あとそれとか…そうな 1回アンダーマネージメントと力ヽ  (Infα 5)
コミュニティイベン
トに参加をした
(Info l)(Info 3)
(Infa 6)(Info 71
ほとんど前ほどlrfTってないんですけど、子どもが遊べるイベントとかを送ってきてくれるの
で、そういうのを連れて行ったりとか。それぐらしヽこなっていますれ 最近は、去年のハロウ
ィンパーティに子どもを連れていきました。 (Info l)
クリスマスパー ティー とかはフロッグフォロー で、ょく色 や々ってるんですけれども、あと中
国系の人のあれもありますよね蟷フロッグフォロー って。日本語のグルー プに行ったのは1回
だけど、クリスマスパーティー みたいなのもちょこちょこと2回ぐらいは行ったことはあるん
です|力■ども。 (Info 3)
(筆者 :Frog HoHowでは32のプログラムがあるんですが、ちなみにどんなプログラムを利
用された記憶がありますか?)私は、1度だけと思うんですけど、festivalみたいなのに行っ
たことがありますけど。 (筆者 :CclllEDuni ty Event?)はいはい。 (Info 6)
ハロウィンとかいろんな企画が結構よくて、Frog Ho1lowがハロウィンの時に、お化け屋敷み
たいなものを中に作ってやったりするんですよね。 (Infα 7)
フィールドトリップ
(小旅行)で、他のネ
イバーフッドハウス
に行った
(Info.5)
サービス・
プログラムの
展開
移民、子どもがいる
人、高齢者、その周辺
に住んでいる人、誰
でもオッケーという
感じがする
(Info. 1)
誰でもオッケーじゃないですけど、なんかそんな感じがすごく、感じ取れますれ なんか、な
んやろ。移民の人にもウェルカムだし。お子さんのいる人も、高齢の方も。なんだろうなぁ。
なんかほんとにそう、周りの方、その周辺に住んでる方。 (Infα l)
同じプログラムを繰
り返しやっている
(Info 5)
でも同じものをまた繰り返し何回かやってるみたいで、次のも参加したら?って言わオ1たんだ
けど、さす力ヽこ同じこと2回もいいや―と思って。人が、参加者が足りないのかな一と思った
んですけと でも、すごくいいんですけど。 (Info 5)
日本人のファミリー
ドロップインは、10
年以上続いており、
無料で利用できる
(Info.5)
(補足 :日本人のファミリー ドロップィンは、)もう10■私が行った時点でもう何年目だ
ったんだろう?かなりやってたみたいなんで。だからそれを潰しちゃうのは本当もったいない
空二±』堕工二多分日本人で、日本語で、できるドロップインで無料でやってくれるのって、
たぶんあそこだけだと思うんですけど… (筆者:だって中国人はたくさんおられますけど、日
本人はね…)そうなんですね… (Info 5)
サービスやプログラ
ムが、予算がカット
され継続できなくな
った もの もある
(Info 2)(InfQ 5)
マザーグー スも使ってた!そオ1も、学校のESLと一緒で、間借りで来てたんです。だから、う
ちからやっぱ近いんで、そのFrog HoHowのスタッフがきてしてくれるんですけど、私が通う
のは、空いている教室だったんです。小学校の。だから出張サービスのようなかんじ。でも
局、もう次はもしかしたかないかもしれない。govermleni
から。結局ESLもなくなり、うちの学校もなくなり、別の学校でも行ってたんですけど、そこ
もなくなって、結局やっぱ継続してできない、いつ切られるか分かけょい。gOvcrluocntの予
算次第でっていうところがやつばりあって続ι力●ル 。ヽ (1lfo 2)
日本人グルー プ (補足:日本人のファミリー ドロッフインプログラム)神っていた時に、下
にあの今はちょっとお金の削減ででなくなっちゃったんですけど、前は牛乳とチー ズを出して
くれてたんですね、フロッグホロー カヽスナック用として。そオ1を…ドロッフインに出してくれ
てたんです、去年まで。今年ないんですよ。 (Infα 5)
プログラムの
情報提供方法
メールを通してプロ
グラムの参加の呼び
かけがある
(Info. 1)
私が日本人っていうことをわかってくれて。この地域っていうのが分かって、そういうのとか
なんかいっぱい言ってくオ1て。そこに、私の連絡先を書いたついでに、「メー ルアドレスを教
えてもらっていい?」 ってなって、「いいよ」って書いたら、そういうプログラムをしている
人と思うんですけど、その人が定期的に はんかあるよ、なんかあるよ、なんかあるよ」って
送ってきてくオ1るんですよ。メールを。そのメールを見た時に、自分がやりたいなっていうの
があったらそこに返信して、「参加したいです」って。そこから、こう素がってきて。
(Info l)
小学校にⅢNのスタ
ッフが来て、出張サ
ービスのような感じ
で、プログラムを提
け る (Info.2)
マザーグー スも使ってた!それも、学校のESLと二緒で、間借りで来てたんです。だから、う
ちからやっば近いんで、そのFrog HoHowのスタッフがきてしてくれるんですけど、私が通う
のは、空いている教室だったんです。小学校の。だから出張サービスのようなかんじ。
(Infα 2)
小学校入学時にネイ
バーフッドハウスの
資料をもらう
(Infa 6)
学校に入るときにそういう資料があるんですを■ アフタースクールケアの。その中の資料に
は、ライセンス付と、ライセンス付の家、たとえば個人の家とか、色 そ々のアフタースクール
があつて。その中に、Cedar cottageがあったんです。そのCedar cottageが、そのうちの子
どもが行っていた学校とコネクションがあって。また引っ越しで場所が変わると、学校のコネ
クションで、Frog HoH帆さんだとまた違う学校になって、「この学校とこの学校だと送り返
しますよJとか、Cedar cottageさんは前の学校に入ってたんで。 (Info 6)
ネイバーフッ
ドハウス間の
連携
政府の助成金獲得に
際し、最終報告をシ
ダーコテージネイバ
ここで 【J足:シダニコテージネイバーフッドハウス)、 そのあの…さっき政府がお金を出し
てく21玉=寿司パーティー をしたつていう。その、そオ1のお金を受け取りに行くのがここで、
あと、最後のレポートをして、みなさんどんなことをしましたか?っていう、発表し合うと
か、そ41を全部ここでやるんですね。それでここに行ったときに、下でドロップインをやって
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―フッドハウスでし
たり、マウントプレ
サントネイバーフッ
ドハウスにはフィー
タンドトリッフ¬軍〒っ
た
(Info.5)
いて、あの…あるから遊びに来てね?って言わa■たんですけど、近い康 。だけど、わざわざ
こっちに行くこともなく。そのフロッグホロー をきっかけに、ここに出入りしました あと、
他はフロッグホロー のブレスクー ルから、マウントブレサントネイバーフッドハウスに、あそ
こにフィールドトリップに行きました。バスに乗って行きました。ちょうどクリスマスのオー
ナメントを作って、サンタさんになって、遊びに行きました。 (Info 5)
サービス・
プログラム
利用の利点
案内のメールを見
て、自分がやりたい
ものに返信をして参
加できる
(Info. 1)
私が日本人っていうことをわかってくれて。この地域っていうのが分かって、そういうのとか
なんかいっぱい言ってくれて。そこに、私の連絡先を書いたついでに、「メー ルアドレスを教
えてもらっていい?」 ってなって、「いいよ」って書いたら、そういうプログラムをしている
人と思うんですけど、その人力淀期的に「なんかあるよ、なんかあるよ、なんかあるよ」って
送ってきてくれるんですよ。メールを。そのメー ルを見た時に、自分がやりたいなっていうの
があったらそこに返信して、「参加したいで¬ って。そこから、こう素がってきて。
(Info l)
自分の好きなプログ
ラムを色々試すこと
ができ、子育ての助
けにもなる
(Infa 6)
他のプログラムとか、あの身近にもっとなんだろう?ここだけじゃなくて、例えばこの
Has tingsとか、他の場所とか、自分で好きなプログラムを色々トライできる。あと、子ども
達にとって、すごいあの一やっばり働いてるんで、助けになるんですれ ほnfo 0
親が利用するプログ
ラムでは、子どもの
預か り保育がある
(Info l)(Inlo 2)
(Info 5)
上の子が小学校に入って、下の子がまだ学校入ってない時にもいっぱい連絡くれてて、その中
で、移民の人カミ、、ちょっとプログラムの名前を忘れちゃったんですけど、女性が自立する
ような、なんちゅうプログラムやったかな。そういうの力｀あって、ちょっと面白いなと思っ
て、でも下の子がまだ学校は行ってなかったからどうしようかなと思ってたら、チャイルドケ
アもつけてくオ■るって言ってくれて、「じゃぁ」と思って、自分力｀その講習を受けている間
に、講習っていうかそこの人がやってくれるんですけど、その間に子どもを見てもらってとい
うのに参加をしたことがあります。 (11lα l)
Frog Holl側のESLの先生はFrog HOHo■所属ではないんですけど、その日先生はそこに来て
くれて、El elDentary、4■校で借りてる教室にFrog HoHowと多分契約してる先生力決て、
Frog HoH側の職員も毎回一人のスタッフが来て、で、organizeしながら、授業を進めてい
る。それで、私は受けたんです。 (筆者 :それは、いつぐらい前ですか?)いつぐらいだった
だろう。もう、ほんとに、子どもが生まれる、妊娠中まで行ってたんで、6、 7年ぐらい前で
すかオお 1年、2年ぐらい行ってた。そのあと子どもが生まれて、そこの学校ではもう生徒が
多くなったから教室が使えないって言って、別の学校でしてたんですけと そこはチャイルド
ケアが付いてた。前のところも付いてたんですけど、私、「
~人は学校だったから、チャイル
ドケアに入れずに。下の子が生まれた後、チャイルドケアに入れて勉強してた。 (Info 2)
最初のころは、そオ■こ参加しながら誘わオ■ていたのカミ クッキングクラスとか。あの時はね、
あの 1糖尿病の関係のクッキン2クラスで。で、その糖尿病の専門家の人が来て、何回かのコ
ニ丞ri下で子どもを見てくれて、やったりしてました。 (Infα 5)
夏に週3回でも行く
ところがあるという
のは助かる
(Info 4)
夏、こういう集まりがあるので、子どもを連れてきて、他の子と遊ばせやすいとか、歌とか好
きなので、ストー リー タイムとかあると、一緒にダンスとかして、夏に週3でも行くところが
あるというのは助かりますれ  (筆者:夏の間は、このプログラムに何回くらい参加さ11ま
す?)ほぼ毎日、、、ある時は来てると思います。火れヽ 9時半から始まって、H時からス
トー リー タイム。 (Infα 4)
ファミリー ドロップ
インプログラムで
は、ストー リー タイ
ムがあったり、みん
なが集まってくるか
ら子どもが他の子ど
もと遊びやすいと思
う
(Info.4)
助かりますね。あの子は、ストロングスタートで知り合って、たぶんここら辺、一緒の地域に
住んでいるので、今、一緒に遊んでもらってる子Ъ夏、行くところがないので、ガバメントで
も公園でプログラムとかやっているんですけど、色んな公園に行ったら、ポランティアの人が
いて、工作とか、でもスケジュール組んでないので、ここはストリー トタイムがあるのと、あ
とみんなが集まってくるから子どもが他の子と遊びやすいなって思って。 (Infα 4)
子どもを見てくれて
いた人 (ベピー シッ
ター )が、子ども力汰
きくなった今でもい
てくれるので、施設
利用に際し、慣れて
いるので抵抗がない
と思う
(Iniα 5)
子どもがまだ1歳半とかちっちゃい時、まだその年代って学校とかも行ってないし、離れる機
会がなくて、いヽヽ プレスクー ルとか行き始めることとかになると、どうしても離れないとい
けなくなるんで、このままだと本当に離オ1られるのかなって不安なほどベッタリで男の子は特
にそうなんですけど、そういう中で、離れるヨ1腋をさせてくれたってのがすごい大きいかな?
やっばり、色んな子どもを預かってくれて、クッキングとか、そういうプログラムがある。
で、そオ■こ参加するおかげで、どうしても1時間2時間は離れますよオLでも離オ1たところは
横というか、1階2階になるんですけど、そうやって離れる機会を作ってくれ、もう向こうで
はギャアーって泣き声が聞こえるi力■ども、でもやっばりこれをやらないと、あの遅かれ早か
オ1必要なことなので あの…。でも1回目はギャアーで、2回目はちょっとギャー の時間が短
くなるみたいな、そういう3回日、4回日になると、ちょっと泣かなくなったりとかして。ち
ょっと離れてても大丈夫になってくるみたいな。それをすごいこう練習させてくオ1たという
か。また見てくオlている人たちがすごいいい人達で。今でも子ども達を見てくれてる。未だに
いてくれてる。ベピー シッター 用に来てくれている人達なんですけども。未だに本当にありが
とう土誉あの時はって感じ
=L il10お
かげでそのまま、何度もあそこに行っているので、あ
の場所が慣れていたから、子どもたちも。抵抗がなかったんですけど。上の子の時はやっばり
あそこに行けば知ってる人がいっぱいいたりとか、未だにそのブレスクールの先生が未だにい
るんで、すごい大好きみたいで、そこに行けば会えるし。 (Info 5)
Ш の預かり保育(3-
5歳のキンダーケア)
は、レッジョエミリ
Frog HOHowとの関わり。そうですオL一番私がすごく好きだったのは、確かFrog HOH側の
小学生科は違ったんですけど、幼稚園科はなんかイタリアの、なんとかメソッドとかの、なん
か方針があって。 (筆者 :あ―、レッジョエミリアアプロー チですれ )そうそうそう。それ
を読んで、「あ、いいな」って思って、確かそのアー トとか色々やると思うんですけど。やっ
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アアプロー チを取り
入れ、学業だけでな
く、創造性を重視し
ているところがいい
なと思う (Inlo.7)
ばり学校の学業だけじゃなくて、アートだけじゃなくて確かクリエイティプを広げてどうのこ
うのっていうので色々謳われてたと思うんですけど、まあそオ■がいいなって思って、その創造
性とか、そういうなんていうかな。 (筆者:豊かな創造性とか)クリエイティブな、豊かなそ
れ )  (Infα 7)
ハロウィンの時に
剛 内にお化け屋敷
みたいなものを中に
つくったり、クリス
マス前に、子どもが
親や兄弟、親戚にブ
レゼントを創ってあ
げる企画がある。高
い物を買うのではな
く、自分でcreateし
て作ってあげるのが
気 に 入 っ て る
(Info.7)
ハロウィンとかいろんな企画が結構よくて、Frog HoHowカシヽ ロウィンの時に、お化け屋敷み
たいなものを中に作ってやったりするんですよねもあと、クリスマス前に何かプログラムの名
前があったんですけど、アートで子どもたちが、あそこに来る子達じゃなくて、他の色んな学
校のafter sch∞1の方も来るんですけど、みんなポランティアで、ただ基本にあるのはお金
で何かギフトを買うんじゃなくて、自分で、例えば自分の兄弟とか親とか親戚にクリスマスプ
レゼントを作ってあげましょうみたいな企画があって、そこの1日で、色んなテーブルがある
んですネ説 例えばヽ ツナ缶の缶なんですけど、缶のところに後ろにマグネットつけて、なんか
その周りをアー トにして、よくフリッチ、マグネットフリッチとかあるじゃないです力、あれ
をちょっとまあ、缶をツナの缶をみはまで持ってきて作ったりとかして、ちゃんとラップして
くオ1るんですよ。クリスマス用に。「お父さんへ、何々より」って、そうやって子どもが沢
山、親とか兄弟にあげるような企画があって、それがなんていうのかな、その高いアイボッド
こ
入ってるんですれ  (Infa 7)
ブレティー ンプログ
ラムでは、ベトナム
料理を作ったり、老
人施設やスケートに
行ったり、アート活
動や石鹸作りなど、
多様な経験を無料で
することができる
(Inlo.2)
あと上の姉ちゃんのpre―teen clubっていう、これに入ってました。こ11を、もうほんとにこ
うね、週ごとになんだろう、話を聞くと今日はベトナム料理を作ったとか、料理もクッキング
もするし、異文化かな。あと、老人施設みたいなところに今日は行ったとか、スケートに行っ
たりとか。でも、家に帰ってすることもないぐらいだったら、いろんな経験、ポランティアと
か、そいういう色んな経験をとか色んな経験だと思うんで丸 無料です。はい。そうほんとに
アートみたいなものを作って持って帰る日も、石鹸とかを作って帰る日もあったし、もうほん
とに、色んなことを。 (Infα 2)
学校の予算でカット
されてしまう音楽と
美術など、アフター
スクールで融通を利
かせてやってくれる
(I■lo.7)
音楽とか。まず一番カットさオ1ちゃうのが音楽らしいんですよ。音楽と美術のところで、
arter sch001でアートとかを補ってもらうっていうのはすごくいいかなと思うんで、すごく
気に入ってます。やっばり、私たちも長いので、結構融蛹利かしてやってくオ1たりとか。
(Infα 7)
．?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
自分なりに、
良い方になろ
うという気に
なる
(Info l)
そのプログラムを受けて、やっばり何だろう。なんかそういう向Lいじゃないですけど、なん
かこう、サポートがいっぱいぁるじゃないですか。なので、あ、なんかこう、自分でなんかこ
う、なんやろ。自分なりに、なんかこう。良い方に。なんか、ならなあかんなって気がしま
す。 (Infα l)
気持ち的にブ
ラス思考にな
る
(Info. 1)
なんかいっばい送ってきてくalるんで。「こういうプログラムありますよ」みたいな、「こん
なんありますよ」とか。そんなんいっぱいくォ■るんで、まあ利用できるもの力ヽ 今ちょっとあ
まりないので時間的にあオlなんですけど、でもまあ、気持ち的にプラス思考じゃないですけ
ど、なんかそういうなんがやっばありますよオ説 で、なんかずっと繋がってるって感じはあり
ます。 (Info l)
ずっと繋がっ
ている感じが
する
(Info. 1)
なんかいっぱい送ってきてくれるんで。「こういうプログラムありますよ」みたいな、「こん
なんありますよ」とか。そんなんいっぱいくれるんで、まあ利用できるものが、今ちょっとあ
まりないので時間的にあれなんですけど、でもまあ、気持ち的にプラス思考じゃないですけ
ど、なんかそういうなんがやっばありますよね。で、なんかずっと繋がってるって感じはあり
ます。 (Info l)
利用。参加を
ためらった
サービス・
プログラム
母子が■緒に遊ぶよ
うなグループを覗い
たけれど、いっぱい
だったし、スタート
してて、入りにくい
なと思った
(Infa 3)
あと、英語のなんていうのかな、あの―、手遊びとか歌を歌ったりとかっていう、そういうグ
ルー プもちょっとのぞいたことがあるけど、ちょっといっばいだったから、なんか入りにくい
なと思って。 (筆者:デイケアみたいな?)デイケアじゃなくて、お母さんたちもいて、二緒
に子どもたちと遊ぶみたいな。そういうのに行きました。 G薬■ ファミリー プレイス?)そ
うですね。結構広かったと思うんですけど。いっぱいだったし、もうすでにスター トしてて、
なんか入りにくいなとか思って。 (Info 3)
ノー バディズ・パー
フェクト・プログラ
ムには、英語がわか
らないから参加する
ことをためらい、入
らなかった
(Inlo 5)
そうだヽ 私、∠:Tバデイズパー フェクトlま ちょっとあまりにも英語が分からないから、参加
するのも「いまいちかな一」と思って入らずにやめました。全く行かなかったですtもしこオ1
に参加するとしたら、日本語でやってる所にしようと、あったんですよ。けど結局行かなかっ
たんですけど。卿床はすごい内溶的に聞いてみたかったんですけど。 (Info 5)
利用時の
母親の状況
無理にぐずる子を連
れていくほどでもな
い (Illia l)
その時は働いてなかったですけど、上の子と下の子の昼寝のタイミングとか、その時間とか、
それが難しくて。無理にぐずる子を連れていくほどでもないかなと。 (Infa D
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ファミリー プレイス
は、日程の都合で参
加をしなくなった
(Info. 1)
1、 2回行ったことがあるんですけど。日本人の (補足 :日本人主催のファミリー プレイ
ス)。行って、遊んで、、、でも曜日カミ ちょっと合わなかったのかな。自分と。そ菫玉、あ
んまり行かなくなって。そうですな 曜日が合わなかった。 (Info l)
今では、子どもが遊
べるイベント案内が
来た時に参加をする
(Info l)
ほとんど前ほどは行ってないんですけど、子どもが遊べるイベントとかを送ってきてくれるの
で、そういうのを連れて行ったりとか。それぐらいになっていますね。最近|よ 去年のハロウ
ィンパーティに子どもを連れていきました。 (Inf。1)
通える場所だから行
っているが、それ以
外の場所はあまり行
かない
(Info.2)
(筆者 :このFrog HOHow以外に利用されたNeighbourhood Houseってありますか?)は、な
いです。結局、                  けど。それ以外のところヤま まあ行って
ない。 (Info 2)
側 に行くと)誰か
は周りにいるし、外
に出るようになった
(Inlo.5)
家にいるよりは、出てきて1人しかいなくても、誰かは周りにはいるし、おもちゃはたくさん
あるし。ちょっと環境変えてあげるだけだし、それだけで分からなかった点もあるんですけ
ど、とにかく出るようになって、きっかけですょオ説 家の中にいるより)よ やっばり出た方が
いいので。 (Info 5)
他の利用者
との関わり
(補足:Fmのファミ
リー ドロップインプ
ログラムで一緒だっ
た人に)たまに道や
公園で会い、挨拶を
交わし、知り合いに
なった
(Info l-2)
初めてあった人達とは、友達になってないかもしれないですけど、公園、、、。友達とまでは
いかないですけど、知り合いみたいな。「見かけましたね―」みたいな。で、その遊び場 (補
(プログラム中)互い
の話はするけれど、
連絡先交換まではい
かない
(Info. 1-2)
に家
'色
、々キャリアブランニングだったり使われて。やっばり新しい人と出会うとか友達
になるとか難しいことなんですかね?)ちょっと交換するまでには…ちょっとね…あれですね。でも、そ?プログラムになって、話をして、お互いの話をしたり…そういうのはあるんですけど。連絡先交換までってなかなかい力ない。 (Infα 1 2回日)
(プログラム中)デン
ケアを利用している
人の中で、連絡先を
交換している人はい
た
(I■lo l-2)
(筆者 :なるほど。えっと、逆にその連絡先交換している人もいるんですかね?)いると思い
ます。キャリアかなんかの時に、ファー ストエイドプログラムと何かのプログラムをそのまま
ライセンス取りましょうって流れだったんで粛 説 で、その子どもがいる人が多かったので、
(プログラム中)すで
に仲が良いグルー プ
が形成されており、
入りにくく感じた
(Info.3)(Infα 6)
備足 :日本人のファミリー ドロップインプログラ
やっば日本語だけど、もうすでに仲良しそうなので、ちょっと私、フレンドリー なタイブじゃ
ないので。うん、ちょっと入り込めなかったって言うのがあったかもしオ1ないですヽ う―
留ゝ蟹 蓬♂ 感 請 矮:L髯睾 留 警 催 髪 幾 製 鑓 腎 洸Ъ為 告糞
と はュえねえっ」ていうふうにいけなかったのかもしれない。 (Info 3)
はいはい。それもあるんですけど、近いから。けど、本当に利用し
レッスンですが胤 G畢争:太極拳。それは、シェアプログラム?)一般です=L夜にシニアもあるんですけど、10時とかなんで、出力1ないんで、夜の週に1回の。 (筆者 :そこで、お
友達を作れるような雰囲気とかって?)それ|ま ちょっとなかったですネミ結構チャイニーズ
のおばちゃんとか、もう友達同士で来てるもんで。 (Infa 6)
異文化交流の企画の
際に、Fさんと共にお
好み焼きバーティー
を企画した
(Info.7)
Frog HOH帆ってIndian ttekとかJapan ieek、Italian wcek、あ、皿onthだ。とかって言っ
て、lヶ月間ごとに、その国の文化とか、その国の人がどんなものを食べるかというものをや
ったりしてたんですオム (中略)私、インドのお友達の時に、インド料理を食べてよかったと
か、サリー の服も持ってきてみんなに着せたらしいんですよ。で、そういぅ話を聞いたから、
日本の月なのに、なんか何もするわけにはいかないみたいな。なんかそこでこう、負けてはい
けないみたいな。 lal e畢■ 日本人も頑張らないと、と。)頑張らないとみたいな。それ
で、Fさんと相談して、何か作らない?みたいな。 (筆者 :それで、お好み焼きを。)そうそ
それでやったんです。そういう意味では、やっばり、そういう企画してくれたのは良かったか
な。 (Info 7)
ファミリー ドロップ
インプログラムで知
り合った5,6人の友
達と、コミュニティ
イベントを開催した
(Info 5)
はい、これですよね。だからそう、ちょうどバンクー バー市で、なんだっけ名前忘れたけど、
申請するとお金をくれる、何かをやりたいんでお金を貸してくださいって言うと援助してくれ
るっていうシステムが1回あって。名前忘れちゃったんですけど、それもやったら?とか言わ
れて、お友達と1回政府になんだっけな?友達が色 作々るのが上手な人がいて、Tシャッをブ
リントしたりとか、シリ″ ―ヾのアクセサリー を作ったりとか。で、それを申請したら通って、
ここの部屋を、、、あ、でもそれも…無料で入ってたのかな?空いてる日に部屋を貸してくオ1
ドルとか300ドルとかだったんですが、去年かな?去年ぐらいから上が500とか 1000に上が
ったんですよオ説 (Infα 5)
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(プログラム以外)キ
ッチンでスナックを
作っているボランテ
ィアをしたいと思っ
たが、すでに中国人
のおばあさんが団結
して楽しそうにやっ
ていたので入れない
と思った (Infa 5)
キッチンに集うおばあさん方はいらっしゃるんですよね、ポランティア‐ 下のドロップイン
の時に、スナックを作ってるんですけど。あの、楽しそうにやってて、私もあそこでポランテ
ったんで、思っていったんですを力1ど、キッチンなんていいな
って。でも、中国人のおばあさんが日結していて固まっていて、中国語でわ―っと楽しそうに
やつていて、入れない。すごい興味のある場所なんだけど、入1■ないと思って。逆になんか日
本人の中国語の分からない娘が来たって、私たちは困るね―みたいに言われるかな―って。
(Info 5)
異世代とのコミュニ
ケーションはなく、
同じ年代の子どもの
親と話すことが多
い。 (Info 4)
律者 :ほんとに色々なプログラムを二緒にやっておられるから、色々 な人が出会える場です
れ ここにこられて、シニアの方とかとお話しされたりします?)ないですね。そういうコミ
ュニケー ションはなくて、同じ年代の子どもの親と話す感じが多いですれ  (Infα 4)
シエアの方との関わ
りは、あまりなく、何
かのプログラムに参
加をして、少し会話
をすることはある
が、シエアのグルー
プに合流することは
ない
(Infa 5)
(筆者 :あの、フロッグホロー において、例えばそのお母さん方とのつながりができるってい
うお話でよく分かったんですが、他の世代?例えばシエア世代とか、若者の世代とか、もっと
子どもたちとか、そういう関わりとかってあります?例えばシニアの方と関わられたこととか
は?)フロッグホロー 内で。だったら別に日本人関わりなくですね?え一っと、シエアの方は
あんまりないですね。なかなかない。それはやっぱりあの、太極拳とか何かのプログラムに参
加して、そこにいらっしゃった方がって感じかな?そうですオ■ ちょっとお話をするぐらいっ
ていう感じですね。あ、向こうでなんかティー パーティー ゃってる。おばあちゃん達かわいい
いねとか言ってるぐらいで競Lで、そこで別に入って行って合流することはないですれ
(Infα 5)
nCプログラムに参
加をしている高校生
が田Nの活動を手伝
っている姿を見て、
娘は、高校生になっ
たらボランティアを
するのが普通だと思
っている
(Inlo 7)
あと色んな行事力｀あると、多分あそこって、そのさっきのpre―teenじゃないですけど、あ
の、high schoolの方も来てるんですよ。いつも会議みたいなのをしてますけど、なんのプロ
グラムか 。 C翠■高校生が?)そう。何のプログラムかも分かんないんですけど、高校生
のプログラムあるんですね。彼女たちはそのイベントの度に手伝うんですよ。 (筆者:この
YКというプログラムですれ )そうですね。素晴らしいなと思うのは、やっばりそういうの
を参加すると、うちの娘はもう高校生になったらボランティアをするのが普通だと思っている
んです。 (筆者:あ、普段から見てるから)見てるから。自分はここまでいったら、次はあの
人たちみたいになって、ちっちゃい子を助けて、この企画に参加して、ポランティアをするの
が当たり前みたいな。 〈筆者:すごいですホム子どもが自立してるというか、モデルになる訳
ですれ )そうですれ だからそれが当たり前。あそこにいると、いつもいらっしゃるし、何
かのイベントのときはサポートしてくalるし、だからそれを自分たちがやる、そこの年齢にな
ったら自分たちがやるのが当たり前、うちの娘は当たり前と思ってて。 (Info 7)
色々な年齢の枠組み
が幅広く一緒に助|ナ
合って一つの企画を
するので、色々な年
齢の人とのコミュニ
ケーションを学んで
はしいと思うし、高
校生の姿を垣間見れ
るのがありがたいと
思う (Info 7)
そう、だから、またやると思ってるっていうのは、いいなと、色んな年齢の枠組みが幅広く一
緒にこう助け合って、そういう企画の時は、みんなで企画して、助けて、ちっちゃい子の世話
をするみたいな。だから、私ヤよ 特に一人っ子だったので、私、色んな歳がいる中で、例えば
ういうところに入れて、色しな年齢の人たちとのコミュニケー ションの仕方を学んで欲しいと
思ったから。だから、ああいう場所だと、みんなポランティアやってて、すごくいい、私から
見てもこう、なってくれたらいいなって、高校生の方達を見てるんで、なんかこう垣間見れて
るっていうのがすごいありがたい場所だなと。 (Info 7)
利用者から
参加・参画者
としての
意識の変化
?
?
?
?
?
?
Fmのキッチン
を借りて、友達
が企画をした
お寿司体験 0ヽ
―ティ)を手伝
った。楽しい
し、食べ物は喜
ばれるので機
会があればま
たやりたいと
思う (Info 5)
1番最初はなんか、友達とお寿司。お寿司体験とかいって。なんか寿司パーティー じやないで
すけど。でその時はキッチンの所を借りて、隣のホールも借りて。その呻まもう15人ぐらい
来たのかな?各国の方が来て。イベントみたしヽ■みんなでお寿司作って。確か週床だったか
な?あまりにも昔でそれはちょっとよく覚えてないんですけど。そもそも友達がやったのを私
が手伝⊇とって感じなんですけど。あれはよかったです。また機会があオ1ばやりたい。楽し
い。だいたいあの、食べ物は喜ばれるし。あの材料費とかは全部出してもらって、参加費は無
料です。その後も食べ物よりも、なんだんろう。別の作ったりとかだったんですけど、その作
ってたりとかは、ほとんど日本人の参加者になっちゃったんですけど。だから寿司パーティー
の方がなんか色々広がっていいかもし11ないですれ そういうのも人集めじゃない。場所提供
とか、そういう人を集めるのにも教えてくオ1たりとか…で,L (Infα 5)
リーダーみた
いになってい
るけれど、古く
からいるので、
自然にそうな
つた
(Info 5)
母国語によるプログラム。これですね、日本語。これをやってるんです。 G蒙彙へ その日
本人用のファミリー ドロップインですか?ファミリー プレイスっていうんですか?どっち力■
ドロップインですか。それは、今はさかえさんがリー ダー みたいな感じでされてるんです
か?)なんか、それは、そうなっちゃってるだけで、全然リー ダー ではないです。その時から
いる、古いって漕ナで。私がそうなっちゃってるんですけと に羅チ:それはエバから、あな
たリー ダー よ!みたいな?)そオlはないです、別にないです。あの…自然に。。 (中略)リー
ダー として、3人名前が必要なので、じゃああの分かりましたってことで
`(Info 5)
去年、下の子ど
もも6歳にな
って、ドロップ
インに行く必
要がないけれ
でもなんかうちの下の子も6歳になって、去年でもうあそこのドロップインは卒業したんです
けど。だから私も、もう行く必要はないんですけど。あのなんか顔出したりして (Info 5)
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ど、顔を出して
し  ま  う
(Info.5)
いつの間にか
利用者からボ
ランティアに
なっていて、ド
ロップインプ
ログラムがク
ローズしない
ように、なんと
かしないとと
思うようにな
った (Info 5)
え一っと、去年ぐらいからかな?1回、その私たち、私の子どもももう卒業ってなった時に、
ちょっと人がわって減ったりとかして、まずいって、人が来ないってなっちゃうとクロー ズに
なっちゃうかもし11ないと思って。やっばりあの…人が来る、もっと知らせて、来てもらえる
ようになってほしいなと思って。もっとィンターネットにあげたりとか、できるだけ告知を。
そしたらちょっと来てくれるようになって。 (筆者:それはEさんポランティアで?)ポラン
ティアです。 (筆者:ですよキュ 初めは利用者だった。いつの間にかポランティアに。)そう
です。いつの間にかボランティアに、はいそうです。 (筆者 :いつの間にかポランティアとし
手あ諄 鷺 乱 EEETT｀塁曾群 著 昌百2象L
て。え―、知らないんだ一って。確力ヽ こ知るきっかけって何だろうって思ったら意外とないな
と思って。なんでこれは、知らせなきゃ!と思って。で、人が来てくれて、私ももう行かなく
なろうと思うんですけど、行かなくなオ1ないみたいな。 (Info 5)
ドロップイン
プログラムの
開催告知をす
るだけだが、な
かなかやって
くれる人がい
ないため、引き
下がれ な い
(Info 5)
ことと思っちゃってるのかな?全然難しいことでもなんでもないんですけども。なんかすごい
構え、私できないできないって人が G果チ:日本人特有の。)そうで魂 G皐社カナディ
アンだったら、はいはい私が !みたいな。)やっとくやっとくこれやれ!れヽいんでしょう?み
たいな、それだ|九 みたいな感じなんですけど。頭から、「わ―できないJってなっちゃう方
ばっかりなんで、なかなか引き¬ ツプル んヽですオL去年までは全然大文夫だったんですけ
ど、今年も1年間…までも…ですね、行ったり行かなかったり無理しないように、負担になら
ないようにはしてたんです)シ■ど。まあさすがにちょっともうそろそろな一っていう感じはし
てます。1人、なんとかちょっと頼めそうな人が出てきそうなんですιジ■ど、ちょっとご主人
の仕事の関係で…ただあの、BC州じゃないところに行かないといけないかもしれない。けど
幸い今年1年は大丈夫に決まったみたいなんで。今年l年だけでもお願いしますって感じで。
そういう感じですね。まあいつもきっとそうなんでしょうけど鳳 だからそぼょ心配すること
でもないんでしょうけど。なくなったら本当にもったいないな一ってそオ1だけなんです。
(Info 5)
?
?
?
?
?
?
インド料理を
食べてよかっ
たと子どもか
ら聞き、日本の
月も何もする
わしナに|まいか
ないと思った
(Info.7)
いや、実は、私、インドのお友達の時に、インド料理を食べてよかったとか、サリー の服も持
て
はいけないみたいな。 (夕a C導■ 日本人も頑張らないと、と。)頑張らないとみたいな。
それで、Fさんと相談して、何か作らない?みたいな。 (筆者 :それで、お好み焼きを。)そ
うそうそう。多分、お好み焼き|シヽ ンケー キみたいだから、そオllこキャベッとかだし、体にい
いものじゃないですか。甘いものじゃないし。だからそれがいいんじゃないって。自分たちで
お金を払って、全部自分たちでコーディネー トして、何時に行ってこれを作ります。こうこう
こうしますっていうんです。そうです。それでやったんです。そういう意来では、やっばり、
そういう企画してくれたのは良かったかな。 (Inlo 7)
コミュニティ
ってハーモニ
ーみたいなも
のを感じてい
て、それは誰か
がくれるもの
じゃなくて、自
分がやってい
けばいいこと
であると思う
し、やりたい
(Info.7)
私もなるべく行ってますけど、そのコミュニティの方も行ってますけど、仕事してるんで、あ
まリポランティアできないんですけど、やっぱりそういうコミュニティ、できますって言って
ますし、やりたいって思ってますね。 (筆者 :それは、負けるかとかではなく?峡
"な
くっ
て(知 G蒙仕純粋に?)お餅牛に。やっばりあの―、そうですね自分もやっぱこう、貢献した
いなって思って。 (筆者 :どうしてそう思われるんですか?)う一ん、やっぱ日本で田舎で育
なるからということ?)そうですよLうん、 (Info 7)
色々な面でお
世話になって
いると思うか
ら、手伝いたい
と思う
(Info.7)
やっばり。まあうちの娘も、みんなそこにいる子どもたちを友達と思ってるし、まあいろんな
面で、もめたりもするだろうけど、いろんな面でお世話になってると思うから、そういうとこ
ろで、何が自分ができるか分かんないですけど、そういうイベントがあったら手伝うとか、ま
あ、あの、したいと思ってますL(Info 7)
e.ネイバーフッ
ドハウスの意義
と倒
気楽に利用で
き、安心でき
る拠り所
無料で簡単に使える
ので、気楽に行ける
場所だと思う
(IIlfa 2)
まあ、もちろん無料で受けれて、すごい便利だった。私にとって、う一ん、、、。じゃ、無料
で簡単に使える場所。うん、ですよれ 別にチャー ジしてないから、あ、じゃちょっと体調不
良だし休もうとか、そいういう感じで気楽に行ける場所で粛 ム (Info 2)
何でも聞ける所であ
り、安心できる拠り
所だと思う
(Infa 5)
なんかこう、因った時の…なんて言うんでしょうね?何でも聞ける所ですかね?何でも聞ける
所であり、すごい安いできる場所かな―なんでしょうかね…ん― なんかあそこに行けばなん
でも、なんか、なんでしょう?なんか解決してくれそうな、って感じがしますヽ すごい助け
てもらってます。ある種の拠り所であり、安いできる場所であったりとか、 (Info 5)
孤独感からの
勧
誰でも、みんなのた
めという感じがする
(Info l)
誰でも、「みんなのためやで」という感じがする。 (Infa l)
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お年寄りを抱えてい
る方やお年寄りご本
人もみんなで世話を
する
(Info l)
ちよっと周りに自分の母とかここにいないんでちょっとわかんないんですけど、そういうお年
寄りを抱えてる方とか、お年寄りご本人もみんなでお世話したりとか、 (Info l)
孤独にならないで、
みんなで楽しむ
(Infa l)(Info.5)
やっばりその、馴染めない部分とかが出てくるのをこう何かサポー トしてくォ■てるってしヽう
か、移民プログラムもそうだし、キャリアプログラムもそうだし、あのノー バディパー フェク
:]、安薄る[就雹鐘想纏じRtti詮:継維紆なえ編猛L
らないようにとか、本当にサポー トしてくれる、全ての面で、言葉とか、キャリアとか、子育
てとか。お年寄りの方とかそうだと思うんですけど、ちょっと周りに自分の母とかここにいな
しヽほ ちょっとわかんないんですけど、そういうお年寄りを抱えてる方とか、お年寄りご本人
誘劣ぶ堀しあ2[省鰐翫競篭縫筆賛罰鰐をt鰹[2獣賄震
いるところもあります。 (Info l)
シエアプログラム、あのおじいちゃんおばあちゃん、お年寄りの方のプログラム。ティー パ‐
ティー みたいにして、なんかすてきな食器使って、お茶をしていう光景をよく見ましてオ■
(lnfo 5)
互いを
高め合う場所
皆で高め合う感じが
する (Inlo l)
孤独にならないでみんなで楽しむとか、なんかそういう皆で高め合うみたいな感じのところが
あるのかな、って言うような感じがする (Infα D
出会いの場
色々な人とつながっ
たり、生活基盤の中
で重要なポイントが
置かれているような
気力す る
(Info.5)
ん―そうですね‐違んかあそこで色んな人と繁がったりとか。そうですね 今までのこの生活
そうですね…あそこで
知り合った人がきっかけで、こうなった。そういうことがすごく多いので:ん…そうですね、
すごい重要な場所です。 (Infα 5)
母親同士や
子どもが
交流する場所
同い年の子どもがい
て、歌やおやつなど
が提供され、子育て
世代には良かった
(Info.2)
同い年の子どもがいて、分かんないけど、まあそれなりに歌とかいろはょものを提供してもら
って、まあおやつとかも。子育て世代には良かった。 (Inlo 2)
母親同士や子どもが
交 流 す る 場 所
(Infa 3)
ネイバーフッドハウス。う―ん、なんかやっばり、ママさん同士が交流する、まあもちろん子
どももだけど。交流の場所。 (Infα 3)
子どもの
成長を見守る
場所
Fm7では、プレティー
ンプログラムがあっ
て、子どもの成長を
助けてくれる場所か
なと思う (Info.6)
鮨 :お子さん}よ 1人で行かれたこととかってあるんですか?)今のところはないです
オ説 でも、10歳なんで、これから学校1人で行くようにtrainしていかないといけないなと
IJ卜常に助かる場所なんですれ もし、ネイバーウッドハウスがなかったらどうですか?)そ
うですね、私なんて、バンクーバーに来たのもそんなに長くないんで、2009年ですし。その
当時は全然、知り合いとかも全然いなかったんで、あの…すごく大変ですと、 きっと、いろん
なところに、どうするんでしょうオ説 きっと、いろんな所に電話したり、私はしたことないん
ですけど、他の方は、個人でベピー シッターとかを頼んだりとか。1度やったのは、若いワー
ホリの女の子に、あの…アリレ イヾトに来てもらって、ちょっと一時的に見てもらったってのが
ありますれ  (Infα 6)
ネイバーフッドハウ
スつて、子どもを守
ってくれるという
か、見てくれる、家族
というか親戚みたい
な 感 じ で す ね
(Info 7)
私、田舎で育ったんですけど、田舎って…。S市ってとこなんですけど、私って、周り、私の
~
年齢なんか特に近所の人が色んな子どもたちを怒ったりとか、近所の子どもたちの子と遊んだ
り、コミュニティがあったんですけど、その、なんかその、う―ん、あそこって、ネイバーフ
ッドハウスって言ってる通り、まあ近所の、日本、私たちがいるコミュニティ、まあ公民館と
各国の
伝統文化を
受け継ぐ場所
各国の伝統文化を受
け継いでいくような
所 か も しれ な い
(Info.3)
でも結局あの一、あそっか、でも、中国人は中国人、日本人は日本人、そういう民族になっ
て、分かれてグルー プになって、だから文化、日本の文化を守っていくような感じもあるかも
しれないですね。イベントとかも多分してると思うんですよ。ひな祭りとか、七夕とか、やっ
てるんじゃないかな。その日に行ったことはないけど、と思います。文化を、こう日本の文化
魚:妥ス:券留F覧希 ず 塑 艶 螢 ≦ 塁 コ 國 旦 堕 幽 巫 塑 笙
そういうふうに分
地域活性化の
拠点
コミュニティセンタ
ーみたいに、地域を
活性化する場所だと
思う (Info.4)
コミュニティセンターみたしヽこ、コミュニティに密着して、イベントとかして、地域活性化す
るみたいな感じだと思います。 (Info 4)
移民者の
サポート
ネイバーフッドハウ
スの近隣に住む者だ
けでなく、移民者全
体を対象にしている
感じがする
なんか、BroadwayとColDerSのところに、MO%ICっていう移民の人のプログラムを、助けると
ころもあって、あそこにも fFrogHo1low」ってすごい出てるんですよ。だから、すごいとこな
んやなって。そういうなんていうんやろ。こう、ね、その周辺に住んでる人だけじゃなくて、
移民の人全体みたいな、なんかそういう感じもなんかすごい。 (Info l)
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(Info. 1)
移民者力湖1染めない
部分をサポートし、
地域に溶け込むとか
孤独にならないよう
に、全ての面でサポ
ートしてくれると思
う
(Info.1)
:F脇 環 踏 Ψ
=留
岬 楊 維 避 ク
トも,一人で考えこまないでみんなが周りにいるんだよとか、そういうなんていうんだろう。
すごい言葉にするとなんて言ったらいいか難しいんですけど、溶け込むとか。なスノカ瓢独にな
らないようにとか、本当にサポー トしてくれる、全ての面で、言葉とか、キャリアとか、子育
てとか。お年寄りの方とかそうだと思うんですけど、 (Info l)
インターナショナル
代は高いので、無料
で定期的に通える感
じ (Info.2)
私たちは移民じゃなかったので、来たとき。何を取る時にしても、結局すごいインターナショ
ナルボ1主人の学校もそうだけど、やっは高いんですよね。そういう面では、無料で定期的に
通えるような感じ。 (Info 2)
3その他
ネイバーフッ
ドハウスに対
する外部の声
ここで生まれたちょ
っと裕福な家庭の方
から、ネイバーフッ
ドハウスは、色々な
ところからお金を集
めている所ねと言わ
れ、がっかりしたこ
とがある (1■lo.5)
何人にも聞いたわけじゃないけど、1人の人がこっちで産まれて、別にロー インカムでもな
く、逆に家がちょっと裕福な家庭の方から見ると、「あ―そこは色んな寄付をもらってるとこ
ろね?」 みたいな。フロッグホロー オ島 こうすごい上から見てるんだな一って。「あそこって
いろんな寄付をいっヤル もヽらってる所でしょ?」 っていうふうな言い方をしてる人が1人いた
ので。私が日本語の集まりがあるから頼ってるんだ一って話をしたら、 蜘ってるわよ。でも
あそこ色んなところからお金を集めてるんでしょ?」 ってな感じで言ってきた人が1人いたの
で。白人ではないんですけど。チャイニーズ系の方だけども。こっちで産まれて、地元の方と
′IE:
と。まあ色々だなと思うんですけどね。やってることはすごい素晴らしいことがたくさんある
んで、私は支持していきたいな。協力していけオ1ばと思うんですι力1どもオム (Infα 5)
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究参加承諾書 Study patticわn S W百性en∞nse
こんにち|ム 私の名前は、岡野聡子です。
Hellol My name is okano Satoko, I' m from 」apan.
私は、兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達教育専攻幼年教育コースに所属しています。
(http://―.hyogo―u.ac.jp/english/)今回、「カナダ。ネイバーフッドハウスにおける多世代間交流の子
育て支援の研究」と「フロッグハロウネイバーフッドハウス・世代間交流プロジェクト実施の効果について
～」をテーマに研究をしております。
今回、私の研究にご協力をしていただき、感謝申し上げます。インタビュー調査におきまして、録音をさ
せていただき、私自身がテープ起こし (記録)をします。なお、この記録は、厳重に保管し、研究以外に利
用することはありません。また、この記録は、私の研究論文に引用しますが、その際、データの加工をしま
すので、あなたの名前や個人的特徴が明らかにされる内容が含まれることはありません。私が、この内容を
あなたに伝えたことを示すために、以下の欄にサインをしていただきますよう、どうぞよろしくお願い申し
上げます。
I' m student in Hyogo University of Teacher Education (Master' s Programl and my major is Early
Childhood Education.( http://www.hyogo―u.ac.jp english/)
Currently, I' m researching about  “Study of Family Support (Childcare Support) of
lntergeneration in Neighbourhood Hbuse"  and  ``Effect of Practice  ``Generation Citizenship
Seniors +Youth Project"  in FrogHollw Neighbourhood House'' .
I would appreciate your cooperation in my research. When l start my interview survey, I' 11
record our conversationo After that I' 1l do a transcription. I' 1l keep this record confidential
and it won' t be used except for research. After l process the data, I' 1l quote my research
paper .It won' t reveal your name or personal inforlnation. In order to prove that l told you this
content, please sign in below.
名前 / Signature:
日イ寸 / Date:
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